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NKW SKRIKS. VOL 8. NO 12. 
/miners' pcparlntrnt. 
"IFIID TUB rin* 
" 
DAKIUS FORBE8. Editor. 
»n« *•>! M imi >g to lifr, tn 
f *Ji I» ikr tl *•» J •(* l»l(liHhrll r»HM»T>- 
Special Notice. 
A ♦ri'-uhuml Kv hanj>"« hihI .-«niui»uni«i*- 
l» n« ft»r thi* «l*>|«riin*nl, »li-ml«l l» Jim't* 
JJ H Dm N»uth Pari*. M«\ 
AOUICULTURAL ADDRESS, 
Dtlivilt* litroKR 
Th< Wett Ox'tJ Agricultural Secietjr, 
.1/ t'rv urg, (V/. 22'. I**?, 
Ill \ T T*t I M l». 
M /V»W •/, i<%J • »<*.'. "i-n >•' ! I. 
r> <. ■>«/ Nmi'f* I lupct*' t':»l n»TT 
lirn>■ r pMwwi, hu mh» hf» with th» 
n- 
[> UMn f I nfiiing «imet.V.n£ 
#<*w t» »i<! 
ii n unpMfluMv ijo-nt ilunnf vnar jaMW, 
if 1 i -am «**» r<w!lr u» ful 11*» Whil# 
«n w >ul4 «'n<-vur*gv ..•wry tiller of t!>* mil 
'rmj t!w» j>r>»!u<*U .»f ln« infu«trrl»» 
tuiif ttkil ..'l i< hitVr *n'l 
n >M»» t th* ! »nn<*r, f*r I th# 
fr miaia* that h» may iwiti* 
Th* »»« wht« nn'-wrn* t» ihr what h* 
• »u 1 r »t ha** I r- »i*r»l*;r. will h» 
th»> wi*-r t<>-m <rr<w r*>" m*n. mi'*, V>- 
lar. mir a K'ttrr of »tn<»k. a n*w 
* iRTPirnl km-J ol »*l, fruit, «r iwU 
.r l> ar n■■« 1 * ilmM* i !.-i* ti tn 
Km infrnxir* with lit* ii ij{M» r». will c<*r- 
uinlr C' '«> hi* Km«» with hijVt a»j»ir»- 
t. n« a I man* rir» »t-»l 11 -w« of ln« iwllin.* 
It i« with thi* *!••» that I pMfc* t» » l- 
,}r «« t u '«i Th» K»! tti in* of S*i#n"« t<» 
Apricaltur*. 
V.w. d<» n »t >hul Tour 
M w*M w i«n, at »urh a hi *h *>un ling 
aul-Mt, for t >4 will fin.I itm*l'u[»of t 
ihotjMivd littW •uHweta (hat daily j P*-fll 
llnnwlm -if pf">nt to 
tour mind*. and a* j»hi ha* 
• t > 
addiva* tvrti, » «u mu«t patt.nlI* h«ar what 
I «hall ha*--11 *»t. and all ■ w me t» lay awd* 
»in»< .if t(n" ml«w of orat»ry. an I in th'* f r»t 
per»m •insular, to a! Ip-< you in th* 
* c- 
*>d j.'unl. 
That man wH. aekniwl- n> a!**n- 
Uj» fr ?n hi* f-U >w Win-* i« th» rrrfwt 
f *«l in <"i!»t«n«H> ||« t« hut a h-rmit in ht« 
cell. kn win* no fv >r«. «>-'*in» n fa*<*r«. 
an 1 b*-*t.>win£ A «nail m»T li*«* 
al»n» in it* »b«-ll—a •tikworm mar w«.»n» 
amund itwll it* own »hr ad. aol 
•liBM'tliin* Mr tt* laUir* wh«ivwith 1 l«wl!l 
man hut h«* who a^t« in l«-f»*nd*ntly ul all 
j r.<r— an J of all h«iwrtt Irn 
hi* Ml >w 
man. will diea an I d 'tu tnd a burial 
at th* jhiMic np^n*'. 
A* with th« individual. •» vith thf na- 
tion It i« a distinguishing mark of a high 
d-gn«' of eiviluati ti wb«n a nat n i« *> 
•ituat I a* to i» ufi" t itowlf «**crythiti; val- 
uable fr m all •thf p «rtion* of the gloNv 
.\n i*>bt l oattt-nii a degraded cm*. Kfery- 
thing that * w« t-» I and «b'tate lb 
• 
striking r-mark <»f lli-'i •{• Wh»l*ly," Ti.ai 
no nati -n cmlii"* itwlf a! km". Il i* a 
jerulianty of onilir f l*f>r that acfam ! 'n l« 
b«f ai l t • e*« nr «!• jvirtw nt «f bum in in- 
du*try (!» to lh« Sn UluJ* I 
n tnn«d by thirty r firty m -n. ,u*h will 
j * lib- ill l*nd. eMvntially th- iui4 a* « »« 
iiml hj j' Ku' *run I ** ji*ar* > 
Hut let •eieoat »tep in. an I tb«M f irty Men 
<»tild fit uut a» t man a »'>ip f ?**' 
an J la I it with all lb n» -mri of a | .ng 
Una of cifiluAUoa. »f»i tb» lir»t thin,; j m 
»i«> uj t» an klaatuc. Tl>« ba»l>lv cut- 
Ujrr mar thua Inn tbo tiling ui lb 
rixiD, th« « of tlx v ar. tW abb an>l 
(I .* .»( til<«,aud lb- {-•••tun »t lb.' 
witboat o r thinking that it requited tie 
tu • ul»U>* mini* tic * rril baa ■ *<rr 
»tn to di»cn*r t .o U»< of ii»tr <n>mx <ti«J 
ii l**ik. but bo «ur • n t, i r tbinka ol 
t!i lu+i • \ in of t it I »{- >4 •' tlw e >tu j'iK r 
ot ttat bwwk. Nurd."** h« l<>r a moment 
mm t » intfit a printing j>r«« wbicb will 
•ink i.ut that tw*k aucb <• •hull r u hr iu 
fn« within ilw rwich «f hi* liiuiu-l umiii. 
II littU think* that bo w/iji j tl <• aid <•( 
«Ut *ou k>»4< r^uli nut J 
ux hundred Ti ur* 
Could t >« Ti«it a .War F.n;Unl farrn- 
!•>«•• 1« it HXn| f.iftj T»'fl If), tuii 
wuitkl turn luui> I iu inmate* • i«|4ojr»! 
much tb a» wrr- tfta Egyptian w>u*m 
forty ntur» « i{ «pat» Iii. ; tfce I >ng day*, 
and night*. t ». in w>«n» tin? toil, »| mnmc 
au l w"mi nijj m t». r.«itti t xdolb* if.s family. 
I 
in Jariiij t!» J P"" nl <• nturv 3rl »' w I 
tl>«» n»« ofwl 1« anl 1 *n4« .ui-J l«r-r«. an I 
out of tli«kikb f « imin ttat I L'^hb* 
drudj^ry, an I cur J* and -j n« an I ar- it« 
by tmu-iiui-rjr at a ebrnp r»'» ill t'i« *ar*«j» 
fabrica in u*t'. Tlw moth-m and dan «h« 
t«m ftebou >!J y » «■! Ittilnlal^r 
in labors mora eunf^nial vitb their naturva, 
and in tb« rcfinem nt« cl aociety. 
Htfenc* an I art ba«v indir* t!y !-nt tb^lr 
aid in Improving an I a>! mm,; th« bam» of 
tb» farmer in th<* r : u-t-'li! md 
corof »rtabl* dwllinj-<»« a toMItJt? for tint 
col I and ill *' t|*"d boui» t of a fuTUKT jf*n- 
tratma. 
Jcit-no? ha» int ntrdl!..»t > mmoa,th<«og!i 
w r'.1 it ••rut ut. t! arin .r'» oini- 
p*» N»t only lb* ailor i« guib-d uner- 
ringly <m-r tb« tn>ad «ipiin*j of iixun, but 
tbo «irt wlij K4TcL-.» I <t ucw homes 
111 tti« * «Jt'|« ii'l* on Ilia direction 
»f Uh> n>>fl!i U> l»i »ut Ui« Urmrni Imun U- 
Hut mm* »• «till furthrr nroM 
•Ten h't |Yrh*|« thin t.iwn »*< •urtpr«*I 
je*n lu 11La wero nuuilvr«.|, «*••! 
I | — ui>«wur«<r ami rwvr>I*l, l>ni Um 
mri'T >r, who to-div £ ">•• In Irxv uul tit 
L iutiJ4ti<«, find* Ilia! lit* rrtMrJ 
•U< U )t n^r>- «iUi hi* inatrmnwil. The 
» n : > (i •>» iu * »tJj 1ml MnlUfntl' 
|>unt< »ol « Im. tliat Umw Imm W ti lor :t 
«v«iturv | Mt, » ttfulnin i>l ilio n<«xJlo lu 
Iki ««t, iMfawtg il i entiin rail- «m -Ii 
tisir. Tlii« at nc» prwrenU • inulti- 
luii' of n MgliUirh > ►! i|ti«rri'UatiU int*riniri. 
*11- Uw«uil». 
N • l\y mini M[»»luiini» fitk-U out 
f ir «. utifi m-tt, ha* eiplor*! tf*» i<vr r»*- 
(5*< i* »f t'n» n iriU.anti •«ul4itli»'sl tin* (ioi>4* 
r i| I f !tn -tit, •li t I »• I 
hurlv ail <r w* r» ho cm £ • t • catch t • 
*■■■*'• an-i w a. w wti. r. w itit to 'tipplr our 
* nU. It haa t.» th»« kit iwWj''«f 
U« f*rn r th» tan iut j r • taction* of other 
an l 1 ft hint t aul ••sp^rim -t»t 
up i, an-] feltnt them 11 tin? climate of hi* 
! ui Th ;h iIm-iv inanv <*i|«ariiui-ntt 
thai (til, T«'t il un«> WW plant on* h.»lf a* 
vtliablr U> ua a« «!m» jvt it.x-, .ir Inlian 
t^>rw, riu h« U.ac i«cro>l, it will at <>t»<v all 
tailli M.« to t'm th* f luntrv 
So. tic-- haa -tj.i r.*>I I'm J- j thauf th« 
•*.vari, an 1 t»!J ua nh*r «« can I it a 
; I y wi.i t >»nil'Vl til 'M«t- 
rn to<l * ttcra \ t tlw <lit- 
cvrrrnw hjr *•- n.- ar" uaoi^lr «l »w »<» I r»- 
l«t»<tit\*. TV >t<uin engiti.» »t< at ftr-t a 
mfot iT.an l it tut »»t m »r*» t'unan* 
ritjr in Mai noi» worth. t » hrmj it t.> l!« 
j r -»m -utcniiti.il in r 
U r w. >4 rat'r >*1 wt* 'Hiil'lint* fr<tn Kti- 
tim r» t-> U'anhin,;tifi, anl it wti thought 
a gr a» utiTT>vcra<*nt in IrtntporLilion that 
>n h -r» •ni l «lr»w a c.tr lm>l"l with •"» 
t >iit a! t'i ri! >( I mint an h iur Strain 
|j»'ifi't fir tV it purp-w -n? not th -ugM 
nf. T!m» tl 11 I rn iturn in nur lamp*, th* 
I*t-lia niM»f »h w-» on our li*l, th.» «in<- 
pamt on mir lim**, th« whit* paper n 
which wp writ-, an! «•* -n th- pent air the 
\\ 
»"»» -lr think "I anr arlic!* <»f rl .thing, .if 
»timp*! thf >| r hp n*nt of amnn <t( nt- 
1 ir*"» law». 
Iit J I r>«ui»l on* hun !r*l i»n I flft; 
* ir« \g I' «r»>f mm. A p>wrful «rP«- 
•i. t!i-v wars \« * ptar• 
u-^v nilly l« br tj»St t» light an arr;w 
I k*l at th*»tn with t!< ry if a iniri «r*l »• 
g>•!.*•! I hi»>j wxil r»l tw# Ih 'jroaM 
pj<v»» I ia hnn^in* JilTf-nt kin !• o| min- 
ml* into "urh a •iniUritr «if f>rm. I 
'1 ibt it mi Am- ri«ui lit injj c»>nl I in »k» on ■ 
iniiltr, wit Nit math pnctm. Tnmk' 
an armw-b-aJ, 4 wtl|Nti2 kuit", an I a 
tiintluwkunt 11I atoii*. wi« tb* rtt.-nt of 
tli.-ir akill. Tli*'i»n! -f • « n" font theui 
n > aiJ. Tft'i *kill an t lint * «ip*n<i«d in 
learning t>i nil uumv li vl, conM wit 
tho a 1 «»f -ikv, h it » mvl» a pluw ur a 
ilw 1 njino. 
On i t itifiil mi n il. < of the St<M, 
that «am<j rvl man ciltirat^l * little «orn. 
«'ti tSw Mm- »p»t t'i» wlut«» tutn ui th» 
ai<l 01 wi-'tw t pi >w hi* fi-l I« an! rrvip 
au t n> »w !>ia harr**ta. 
I 1: r I in m t t w±« n • ar<-'iit«*tur« 
«»>• in l 1 huaM wigwam. To th* whit- 
nun, t r»<»u-i U th* woll-oMMtraetal dw»*l 
It ; with all tl< • > nwuwiw of lif ommIu- 
•.. 1 • hi* 1 ml .rt. 
*'.it iu.m t J r j'. uur p «i:i >a. S'lut out 
lum 11' whit** tu*n the iiaprorw -fit* of 
tli ■ la«t S"» vnr* in Agruralturv, nnlh- 
M al t m. u » *ry tamer. The f!r*t rl »•« 
af farm r* hi our t'mnty. now haie their 
plan* c-MWtTM't-i on the tn *t appr-rel 
p Utern, aii'l *l»pf»n| the tarioun kinM <»f 
• •it. i iH 'ul IVurJ !im b-vn i»obtj»ilte.l 
t<> | litri ltui t'i« •en ntiflc man, an i iu 
r *. miic" an 1 l> »t rfftft tho obfvl. Th 
cultiv r r, a« well a* pi j*. ha* Iiki on- 
#tru t il in »uch a wijr at t» Ik lig'it, vScc- 
t*ia I 1-iraSW. Tti* hor»* i* o * 
t 14a Mi «f t'" bar I la* r that «w« r«-- 
r ■! t tul aii l •* it of t'. farmer. 
II t T p! w. hi« Uti I. hut • iw« hi* 
grain, hit-1* hit corn an-i potat >«, mows bi« 
jj-u an<l nk th» hay, r>ap» tha grain an<l 
tl.r vi « it. Bet he chiM n »t d > all thi«. 
•' r !i >n t» amitf? hl« wh W, 
Th* it st great -t j» In human progr«» 
will *-■ the iatrxlueti n of tb« »temi«ngin 
m n ,t am aj t'm im^«*ibiHti <t, anJ If ». 
it i< n *t nmong the iuipr '-ihiliti an«l if 
n »t nm >nj the iut| ruhtU!ili«t, it crtainly 
a!r ly * kW n plae to a rttlnntrat, an I 
I am »ur* that th« r*«t! ii«p »«:ti >ti of the 
^ mk<- * wit] not all >w theni to k> f*c}iiti«I 
t!; r tranj'AUaiiti.' iricnJ*. 
I wi« I -re, Mr. lYeul nt, to i!lu«tr.it> 
wl I •' i* to he tlt« rvlatito pnithn* 
; •' olifie man nr*<\ tl farmer 
N » m.' mm on <"uth ran take your 
Und.atl raiai Vtt .* c>rn than ynu, bat 
I uu k'i! t Iranw principle* by J.>. 
»«l '[|i>i» th» lawt of n ttur? that will n-rro 
t rnlnrjw j tir own •pher- of thought, and 
o.nw.jupntly „f action. 
i' i■ it-.-lT ne •«ary f r th" captain 
>1 tbi;< t. learn the law* of naTigati >a. 
!■ it it i n wiry hr bitu t<> In an a»- 
tr r, an cmin.-bt ruith. iu :icia», 
ai. I m.ik b'< own l«>ok« on natigatiou. 
N it at al!. Ju«t«ivith v»u, g»ntlotucn. 
T ■ » nti: nan w > <tmli«« lla> • h-mrnU 
of « i« a th >r v il chcmut, y r.i w!i-» 
Cany o it I.' application of tli ) las* wbioli 
L« -ta arc et. rr od« of you practical 
cliMtMU, ami it i» not Um utucli to mv, 
tS.it tho riNtllj int'lli^-nt farmer haa the 
riohost, in wit int<ri»tit)g an 1 instructive 
!a' ratorj in • txtrtKc. 
It *.«• a pre* vW-nt Mm in thi oM«t j> »r- 
fi->ti« «>f t!n« ejonlj, n«»t thirtr jo.tr* 1^.1. 
t' it t'io i» til w i* !>»•• •min* worn o-tl »n>I 
iuu<t he ii !. Tlw S:i«iw ul Cheat- 
i»trr liprun* Into • liitoDw within t'io |»nw 
• nt <s nturjr, nt ! ha* analji\l a1iu> *t ercrj 
vegetable, an i «'■ urn what *r« it* element*. 
It ha* unalvi*! tho *oil», an>l •Iiown thrir 
<■ >ai< «it ion. New iJiU" have Ikvii •urt<*I. 
NVw ni' ! * «>f riltivat n hat"* l»»n |>rac- 
ti» 1, aii I ii >w •>! I worn ut I. Main Maine, 
aii-l much fcor.- •» m Mi*«.t<'!iu*-tt«, anl 
•till im it ki in \ i» ■ 'iia, aro ivnova' 1 
I/in I in thi* Stat which in jnur U>jJhk>4 
w.i* »Mu«i !rr ! its £ » I for n tiling hut fur 
junij r ii*' i* n<>w among th«- i.i.^t ».»!• 
uaM<» an<l |r.» lu> tin in N -w I'.n^laiM. 
If wo £ * In k into tin' fii"U»rv of our 
war) 11« ■ Ui Miud v i*'. wv *ha!l lad • 
mi; ihr • \ uiij lifu.>ti >1 tb« truth hor<> 
a !\ani' I. I*.»l.*»tin », at tint |**ri ►! »-a|».»- 
!•!«• of | 4 im i.in -n*.' j *| uUtiun, 
i* n iir iH-Mtlv a ikwri lan<l. •• |>hu« 
»| .ik« f t!i '|'i| ikti -n around tho Ii11!** 
I »k if Wenut *atvt a* if it wa« aim >»t fit- 
«rilljr e >v*ivl with j> Now it »ui»- 
I' irU hut a im* raMo f. w. 
Hut it i« r *iii t i) im uijc) of cVu»i< *'j 
t' it ur t» ioik r»r I i• ,;r •*: -*t 
N tth.it llii« *rnM will > \ r unfoM any 
t'iln£ t'uii will tntk# lli' f irni't »u lJ#n!r 
ri h. lu m l ii-nc will l>» »l >wlr -m l i|> 
J«*titlv felt. Oh mittrj unf >I U rrffrt'iinj 
aat rUI in nalur>'. I>il v <>« c «ntl •• 
m«n. »»' a ram fr >m a f >foi^n I »nl, or ert-n 
ir -m i* »!tfl r»*nt Nt «t», «r «• "upitiiw, •»ttlo 
i|.»wn t • ln» * f*rn»*f? !•' I v >i» n»t h •* 
ininy niiUt <• uu! «> l»i« cUculiti •'»«? 
II-w mil.I in » th >tiMn I littlo thine l>» 
llMMlMTiian »n ! prwti^ of hu n-'igh- 
P» \\ '11, It MM I II- h< II I Ti lt kll >W 
11 mm niir^>!*><• in tl»» «ttitu<l<> of J<H»r*wr» in 
thw pnit w.tr' I •»! him, *n I tfw» Mttt* j>rin. 
wilt i'i r »n »< t • t'f mivigit >r 
it i« tvit f»"» • •»r* t'.it j '.i U» th'MtvtiAil 
I>'t iirvtu'^ ch niiM, t» lw » ui,-"«fiil 
farmer at tlK J'l • lit <1 »_v 
I. t me ••hum t*t*' » tin of t'ii« uu m« 
t>iteli «tiy will •>!» •. Ii will loll too 
why, anJ wlirti to put tihc* ir un l Tour 
<• iri> ll will HI Ttw un<l-r «h»t nrcuiu- 
■tan|.U«t«T m»y !»• u»<»l, tn I llr» mmin 
why. It w>il til v mi tii« mi i 
Hi •>«(!»]>>«iti >n of all v.i >r ruiiiir -*. It 
will I II j>mi |li » nun* <>i a In n <li!T-r<nt 
kiul* of iu%nuiv* .>1 tfgrralu<*, tli.it 
ww never <lrraon»l of M ir» rS mntrr in> 
v *ti£ital lit in. It will t-«fh y m Utt»r 
than t<> um muck >1 y >ur I in 1« in it* raw 
»ui«\ mi 1 it will t- .1 jruu m w!ut Ian !• um 
•itoulil not u»> it at nil, for I Mm** le-rw 
i» Bontlliin* y t I»huni*! by the ! »rta>. 
<t« of Mtino. I: will t *21 y > • t'n kin I of 
tuiiiiir-1> «t Uj»i 1 t»a | irti lUr kin I of 
rrop. It will t- .l Vo4 ho* to auk- mv 
uur^ a* w II m to pro* r™ fr > a w i«t lli.»»« 
wliu-'i ir- mil It will !•»!! % <u the ••IT««*t 
uftniourw in l iptir-win*. I when Ii 
U* tife'U! in that >T4*. 11 Will t il VOU 
wlicu to 1 .1* an I Miaar<» «!■ p. It will 
14-11 jroa Ii im 1 • nak'iiiMof t > atm wphcw, 
1 irj 1:1 iMr .ijpll 
ti >n«. Voa in 17 reply that wo know tfi--«» 
tiling* alrca U. If »>. jr >u arc intelligent 
au I ewrrrot Iirm n. It it Iri nrn t"!l jr*u 
tliat tlio in ir j i.i kn >w .>1 gweral prtm-i« 
j l <•. 1I1 »il-rvnir»| i-r» <•( tli r.i**11 an I 
trtiwi will ••. Um t >oejf.bw, by in«tin<'l, 
■hi ■ill I a *iv«i i'-l cell.amiti otY r l»ut 
h i lint U » [uwom r-'4« >n an I filiation, 
hk ■"i, it U11 •' t '> nl I it a l'ioii«.in I way*. 
Say* a mi writ* r, 
•• I.i-'m^. t ie a^r >ultit- 
ril !li. mi«t. In* «n»il l Kngi.ml l » .t<J 1 
mill .in <( buv'.n'U annually t>i her rrop ot 
whtvU." MiouM a farni'Toipcoil (.tie I.' m- 
».»uJ J >ll.tr* in ttuiMiii^ u iiou*4, nucii a* 
wm huilt fifty J in ago, hit ii#ighli »r» 
wouM J r »n Mew him a Io-mi 1 man, Iw 
euu» lnm«*4 an* ttcry wh«r» limit at the 
j nt 4<y » »rni T. iuu< !i uiorw < imnint 
a;iJ tlurallo ttian formerly, an 1 .ill thin in 
accorJane with truo Kn*tn». 
Tbfrv i* harily a U oiu ftiu 'luty in Iho 
fiuiiljr in which you aro n >t |» r|..ruling 
» olio <!>'liiical x| miftit. Win n y a 
i pal |ikkl]Mvilk your 
w'im. I mi«try tell* you it i« t<> lunk*? 
v >ur !• v cuurtic un 1 ca|. tM« uf t >tn!<ining 
n t' tu,. it' l": — »lt riil r» iht 
t. c «u[ piti'Mi ui iur' nIic*. Ilfhmwt 
j;i»« it i.i bur animal*. u« will nx Ul» it 
our- lv Vhixj.i-' v .ur »«i ot eiji r to 
tli a' t > .rlj "ijrgen, an 1 it '*•- 
.n. • vii. ;.r. \ .u j Lo.> a jail or tut* o( 
.14 « ii-r in your < !Ur t • jimvnt it from 
Irviiii^. Cl».i..t»try t -ll- you tl. it tho hi»- 
t' r out lr at. K.| 11 ii »'i >n ■ tli it 
.1 » <u|i Lut< * :! r tii 
•» tu 1 day tli >n t!w 
'r»:. ar.'l r!.imi«try ull» you that i*| s»u-«l 
lu.itirij; an 1 >liii of animal luatt- r r n- 
J -r» it ui >r »UuUo. I'lio olj couplet, 
Itmn |nri ul(« liut, Uin |Mirti.<{. r.<! I, 
IWau §■•'»»i !<'• Lril «k Inn uuir iln< old, 
vt.»* f>un! -1 III truth oil thi- Mtii<> principle. 
V»u kn >w that tinegar, j ut into u cu|» 
W Utile |MMlN a p ■ M You (MM 
a jr ii clM'tnicul nit kn>nt> .»• a^rtalo of 
cvi ;► r, a Jan.; -rou« poi»-iii. You plico 
111-1 r uf lUrin iu jfojr tuaitur h-aptiur* 
r ^t ivriucotatijii. « 'tnUlrjr UilU you that 
y a m«o tho iiaitnoui i. or batUhorn, tlmt 
w<»ul.i otlwrwiM o* >]>', mil which !•* a 
uio»l |> twcrli.l J art of manure. T'i« churn- 
i'iq ol butt r, llir making of (Iimw, tho 
•iu i&in,* o( j ,ur haiii* I r Imn, nn 1 a 
tho;. iti-1 oili. r little t!.in^« f tuTJ«lajr lilo 
Joj- n 1 ou a kuo*l«lgo of thi* »ci -nw. 
Pi I time allow, I could (III uj» tho liour 
allot: J mo in notiriti^ *ho Lily cij-'ri- 
ni'*nt« in th« I1 >u«elial»l nnj on thr farm, 
l'utf truth i', Jju hatd l*vi practi*iii£ 
t!i<*f&i«lry all jrour li«<* 1 •■•>1 ju»t iu 
)>ro|tirti»h ai you llunk, *o will you in 
truth '(#»• im« r«*«l chemitta iti c\ rytlilng. 
Tin* »ci. nco of chemiatry pointal out a 
p»|o orhnnnin Inui"« on tltrfaittlr ground of 
H'ntrrl > >, niul thiptoad* *<•!* transport 1 
to KngUml, a ml * hut w r>< n it auiu'il t 
> 
grin ! int Hour f .r tJ».» j 
■ -r aik i Ixwil, 
« j;r.>•,i..l up iut • inanuiv to rnrir-li th<» 
ulir.it field* of (innI Itritnin. It line shown 
t > th« (arm* r lli Malu uf tin**- limnm** 
I 1 * i■ r guano, tli0«ivamuUli>in« of thou* 
if.' ■ f jp .»r«. It Iim r.-ught to light lm» 
m -t -.t of pluxphati* >f liui", win n with 
t • ri ■ it«« tin* wi>rn out l»mJ« .>f N«w I' 
land. It IwliitTou that a h' k uf granite 
*•■11 p«il*«*rir. I contain* nil tlw •♦•■iitiil 
miner >1 clrnwita of a go-al »■■»•!. It 
y >11 ihi" tcrv important If*, ti nt it ry 
* I • Ml mu*t contain n r rt uti amount «>f 
,|..i | , ♦. fihlii or r.nirual matter. It will 
t. irh v »u what wim ti \ r thought n| a r ,i. 
tnry .»•», tint a l irg" portion of th« w.. ..|y 
f'r- ; plant* i« obtain*! from thi» atm «. 
pW. It yon It •* to urr»t fit. 
m>n* itim in T«>ur nanuiv*, an I how t» 
j mi t 
• it when r r n>-"try. It will 
t » y >u wlirri to nrik<» u*>* >f.«! | ui. l 
w. || 
r>tt<*! numiM, an I when jMti rainur>« 
It will nnf.it I t > you th« I »w. nf r>Utin of 
i-r"|«, a iu >«t important auhj- -t mil onu In 
which i»ii ,,i !• vt t>i h» Imrn-I. It will 
p nt t t» y 11 in 
*> • itil illy t'l • I iw 
hy whl.-,i y > ir animal* ir>' fttlriial -n par 
tirnlar km l« of f • 11 
I I ! *•. !■• j. \ "ir« !(. .in ! II l* 
•• 
will h lp y »u, i« try in oVmbtrj. A 
ti-ilt'ir growing plant will ii >t "ml* mtk 
«»• of tlm nmurj fi!»»''l it. but 
will a'xif'i witli tn« ci il th« 
jfv tS »t ««c4p> fr mi a ir » minor 
h«p. Cl»mi«trjr wwt-* n'tiling. Th • 
ol I !«>«•«■ n»tw lying by I'm I nc* will mil 
j.'i xpSnt of limi\ an I it v hi <"*nn it «• hit*, 
ii! nil* tlii'in, j >i| ivin put th»m bi- 
ll »t*» »j'| l» tr^, i»r t £r»j-• t in \ wlt< r 
tV i!! «• m 4 u r.il j irj »• 
V tit* appir fitly trivial objvU tint 
»'i tu! 1 si ir* cngago tb>* Urin> r'« .«t: ntim 
i« I', •tn-Ijr i»f t'i liit'iiu tif I'm * in -ii* <1 ■ 
»t 
tint i' r iw m in n ittoyin,; Inm *■ tr 
to ir, white tli »r«' i« a pr >1 milignnranfa? 
•f t'. r !i »'iiu, or of t'i ■ l»'»t tn<'tli *!« <»f 
g-'tting rij of tlt.'iu. Ta* >*i im nl tint »• 
ui •/ hl< '►"**« !»tuili«vl a« yt only by tli 
• 1 -iitifl^ ui m, an] th« nwiilta o! In* li'nr« 
hu- n it y<-t ♦•••»! Iiut little* loll bjr tin far- 
rtW. 
kit »w irVr > t > I >k fir t'»«* l"r r in iiU or. 
••Ii ir.J, an ! \ l on •* tminin • ti»»» •»« •■ k* n-ir 
ii trly >1 tr •• I | I .i (itI tw > larj; 
apj '•» tr 1 in tlii* County Ii rally • it' ii IT 
•ir th-^n *» i< 11 fill J iwn I w nil I i- 
p!r 4 2 lii *r', i?ut If an* of y > i on y > ir 
v > ir tr-M n-ir t'i * ^mn l, a<pi%ntity •! 
rliit r-^nthjing w*<«l »»t, t'i it t'i b»r*r i« 
t' r\ awl t'ut tli * ji'V-knif- .in I wire 
•'i >ul I at oniv b* tn i« t ■ itt '* liiut in t' 
r i* an I r.mt hint fr fin on. i>*ful p •• 
• «•« j »n, an ] tli • gruun I f»» k-pt c!-ar of 
pr»«« an<l w*»l« ar in I IV* tr mk t • ] r«>- 
\ nt tli- Ir futur 2 j n-J ilton*. 
V r-i«ttill mi it r i» r• •-♦raiiiin,; 
I *t o*!J I l»jr alt .th«r a nirao. 
I MIR tb« Nreallo. Mint 4 !»ru» r 
|>>iut 1 it t > tn tii* j'inm tr », a I l<>M 
in il^iturin^ljr, that ultli > i^ti t!i»v I i «- 
!* !, an I iVt ; tn-* : u ,11. t.ut 
that »lt t Ui")T 'ti l hii.in ijuirt-r gr mn 
tVv *11 hJi^it.ii nnlJf 'pp lolT. ,-iml.l 
.i iv of T"U In* tr>uM--l hi that W4jr, if vou 
m t ik 1'iifu In I »ik nt vi ir |>!<idi« 
thuintt )<<ar, when uj»«ut two Wivki out 
f'! mi, \ mi will litil m ry jilaui Hit 
ii or iii circular j*« trough th<* (kin. 
Ill tli it, *n i« d«|» •«;! I, wliicb • k»ii ill'- 
« j »it« !f into a u Tttt th.it cat* into an-i 
d »j» t'i- fruit. If vou wan.*h c4rvfuilljr 
larlr in tl n> ruin,;, run iu\\ -•• a black. 
I.. itleal I ■ iking felliv, IijijiI v >rk |iuii«* 
luring i ■ |!um«, an I <l»]i*itii).( hi* ffgg*. 
I .»t in in will coiifi r u |(rnl t>! who 
will •!■%;«•» mi nawdj agiin*t their nn* 
f ■■ t.' i,li-.»ti n n i« mv, that w 
*'i.i!! ! ■ ur »j; » ai »* -II a* |>tuiu* t>jr 
th<*ir <t j r 'l itiom. 
A ii' »r of iiiin tdU tn that In* find* 
t' l a 'n| hi« mi I tunii{> |iUnU 
cut ir. 1 won-l I w it i* •! m\ l'hn 
morning •»!! leaf n rut >1T, an I t ••morrow 
m riling in tluT, until the plant i« <1 -tr «jr- 
i|. I t 11 hiui t !t^ smiuti 11'." j I .in Is w tli 
hit hao-I* an I h-i will fin I a lustjr I > iking 
w rm, w!i.< in tli flight nj | i»^*l atrnrfl 
;r iun I. unlet Iii« ni'«il an i r -ir iN. t-i 
r | it 1 the following night. T.oi I* th 
.• Tin, ati I n knowing) of hi* habit* 
uia ofti-n I •• tlio tii iin of luring a favorit 
ism!. 
A L T T » «»r tlM» IlilMM Ol too W 11 a 
l. .1 !-1 t1>« firui r ir» » m wur? t > atuil 
Iih f il l;* I, hut Mill biucli in } l to Ui 
I iriuv] vvu therv. 
T ii ili' r» m th- wlrv-wono, wlti-!i i« 
ii«iintly f iuti I *• rjil tr.j< ti\ •tomrn |«li»nt* 
ii lan l tlmt Imm rvcvatljr I' n broken u|». 
S littl ■ kriiwii r<«| •lin» the ht'iiti 
.f iti» an 1 IIw !> «t in« t!i 'i (,<r at>>i Iii>.; 
rat «, lliat n<'»» li«*<> nut jrel 
••til' I il«>wn on tlicf!r»t l»>« >n of In" !»•* «!— 
I »• to <1 *»r..T u c»V r[ ill ir'» iuti hi uu 
upj.le tr»v. 
It t > a law of inMinrt, if w« 
may I* nlluwiil (Ik1 riprmiuD, Ihtl uiiiji 
if tl.i' in■ -1 counn ii mil «l-«tru' tiv<i kin.U 
•■I in*, i* d- jHimt tlteir «v,;- in iin'erm -nt< I 
in itt r. H it «« f rni Miltti in gianui, 
th v ii,av ta liaLlicd l»y the l.cat n< ratt-.l 
•lurti ^ tin* jrocei*. The gjrJfii' r tu.iv 
tiicriToro Ucritu a lunt, n t to uia»" u*. >1 
unfurnuiilo'J manure in Ike cultivation ot 
»yck j l int# a* aro liu' lo to tlio utt.uk» ol 
III" n'tl. 
It i* |y<ullirlj iliwiwrtgin; to tln» fir- 
rr.r to ton J lii* citii an J grain dwtrojrcJ I y 
U u|>[arcntljr lori^nilicaut crvitura, and 
I to will I » pri.it K in lor to bitrnvwlM 
•l.all inlritlur* mi r*»y nml «-(Tctu.il mni'iljr 
f ir ill-*-' II- SciintiDr mm I a*«> alrnlr 
I tin-in tin I n-iinci) Umui, mil it "nljr 
tin * t'l* •luri»-«i^ltt»,<! f irm< r« ol the 
] r « lit |- ration t < Mutljr lli ir h»l>iti< am! 
■I \i- tl> much eai'tril ni"»n» fur tln-ir 
ri<M.incc. 
Tli* rultiratinn of that v.iluaM •••ruli nt, 
tin ii ii, Ir •« nln «t entire! jr l»«'»,i» ikin* 
•! H. ii in tlii» St it Ii t'au*- of an inni^nili- 
int I "•klii^ in- t tint <!« j> >it lufgin 
tint I '.ir j<Unt I' •■'•!)• n »t u fariinr 
| rr- ut i« fi illUr witli tlio inaxel It. it iloc« 
tln> ini*rhivf. I Ii»to jr«"t to eonfcM hit i,j- 
ii iMiin', l>ut I mn t 'll v <1 lion- to nroid iu 
J.'pn-iUti'in*. ,\ • »• nt «« tli«*r mak* tlinr 
•|«j»Mrane», dljj t!m •'•trth rntircljr u«r ijr 
fr>»m tlio I'ulli mtil tin ir r4Tu^.n aro oti*r 
Tln*ii tli'T.i i* tli" Murk knot on jmir 
1 -i\ i>il |.!um tr «. It i« »till i»ii »»n*lf- 
ri I I ijii-nti >ii wli -tlrr it i« a ili»- 
i»r th rrralt uf tli» rarity » ol »itn'> in- 
iwrl 
M f t'i •*< in«vt.! ir« lure n it 
U <i Lit it«ii hi tlii* e<>unlj but a f * v'"ir*, 
t>ut t! I M In Ihh C'Dititj tti< | r -*»nt v-tr 
In '>ur fruit rr >|> •Ion* 1 >v on" in*vt Imnljr 
r4tt !►' ■"•tini»t><>l o'lljr l>v million* uf ilollir*. 
I'r i»n wtut lu« nlr'4'ljr •.»»•! j'«u will 
jv r."i».' tliit it will n it <!•» f.ir tlx |>r 
ou» I»nnrr ti iiu-t^init ( it * in unniit tli*t 
tlr It It rn m^li, »i«ir ill it «!•» I >r 
III f.in r« if <hf rl Ciunlr M *«ij»j» • 
V .• ill m 1 ui i« ii i* living. #nJ will i|i * 
with tli rn. Oh. n i' It i« wrl! *itn'tiim-« 
li 1 'in" iiur tuviti >n hj ••unj iri«m«. You 
lit 11 t' ill" V> '.ltd Mounuin*. 
Hi m -t .if y hi 0411 lurlljr nmofii of u 
in nt4i.i inu 'i I »r,;"r llnti M nit W i*ti> 
in^tnn. It i« lir,*" «*n ui^'i iU 
I. 11 •n» ir>r; t!i• cl 111«, I'.it •luio it Tut 
it« '•»».■ nil I til*e' mi itlicr if iU *i/ < nil iti 
I 11. an It j' it M mt .'IT r- <u V 
t1 n it'i, * I it w ml I fir U r !i tlic 
11|> of tlio lii«h«*t pnik in thelltickv M'iuo* 
inn' Or, if t!iii will nit <lt, julij fmir 
*1 WmUkkMH -i V- llM BtWi Md 
m w ill I. if *» mt'i An ti *in in mil' tin. 
Or, t fr i-'i tli • rliiati, t nil tlr? «JifT r- 
I .. ;t, \\ .• M inuuu mil julo 
rem rW • mch otlier, ani jm wmiM n it 
n it high -• inlint tin in A»U. 
If 11 -it U< tli' iliJ r»n * in tli** n.it ir.il 
w irM, It wthiM w-M • look ulir<>*l a 
m!!• 1 »> rUin wlut utliiTi trv Juin^ 
■ l.ti NIhIM. I lM*W ItM |MMhl 
tli.it farm -n «1» I nut t.iL • iS i. nt ji.ium to 
i*it 4i-h ii!Iiit'» f*rni«. mi 1 o»j«vi4lljr ><f 
t*i m wlii li4Tf lnvioto «uiin iitljr »ucv 
I.l4> >. i rai. »ri ul t'i «*i linn,** » 
u« hitlU to J>> t > vijitti'l jrnur tic** mi'l 
it r «• »!►« 11 j »ur >1 t*i i,-'.t 
in ) »ur C4lii'>4 Itn | >in( I r-mark of 
■ t ul ti • > r rit* uiiit'h 
pr >£Tvi* l»jr eupyia£ him* If a* a iu *le!; 
mil l' in tuan Mill it apply in»ru okmljr 
than th« inn- r. 
15 it I »i«li *t > kit a w >r I nit a "*t 
ti it r t < \ Mir !i nil *. A« I tru' | urxr 
your I' int an-1 «•-»!! mi it* rnu-rpri'ln^ 
farm rt, I tint !ir£* nmuVr* who with 
iBWO<i»V j-r.1 j. ul ..i'ti in« a fft 
Mr >i lan-l m t ii> lii«!i'**t iltt" of ciillira* 
t. >n. If it i« in cum, it i* rank an<l heavily 
rar»«l. Tiff t«*ll in** li>* tiicjr pr ptr. I 
th>« zr • ami. W II II pllli* H4« tak 'II ill 
|>1 luirr-'win^ an 1 nunurinr, ni l m 
p! latino t i. N " I" tlim^ in t'u* t'•unity 
nit r »U uk? unn> t hi thii. I h»vn o>' a- 
•i tiial'jr (I wi«'i I c ml I my trim,) l^n 
•uriiriw I at t'w ia«t nm >int •*( iirwiuw 
lti.it can l/.i <i ! nn >«1 lr • a him mn '•/ il "p 
plmm,;. or, *11 it win. I hotter, if it 
OlMll i Ik» i|<ni'» O* C 'lp. Il* || vp »JHi|lll ♦. 
A I .rui' r t 11 in- tin* pr—'ut vnr !h it h« 
"iir I tlio 1 jntr at tint rat of forty 
tw i in* ul pir«nt»>« ti th« m*r». I Mjr, 
4 nt<- Hi' ii, j<iii ar ifwi£ dii in tb n^ht 
(lirwtmn. Iii all n»«>«t all part* if im 
('••unty, tlw khiI i* itroiig ami iWp, arid 
>i if I ii it I- »r (• pi iw it a 4 >'*•! ijcptii, 
j rui lil, jr.m 'in »u a pmp irti inati' 
aui milt ul uitiKiP', I Im1io«0 ttifro i* n it 
a fartu i pr lit who Im-* nut l'*»»l »tiiuula> 
t'-lliytii iuipul» <* n! i. itriKM tu gr«*ta-r 
•kill iii t • ciltir itii ii »f In* mil. All 
tlir.ni tl.' wint-r in mill* I tin t tli.it the 
far u r» ur* mxim* to know what van :hm 
■if ir t;. -t pr i'i|0. What kiii'l* 
•if wfi' it tuay h<«t rwiit tin* w nil. Wliat 
p it.il ► tlw r it. W at broad* of »t *'k 
urn >.| ml apt I t» tlii* dim it*. Thin ii 
what I call trim •••i-iiw. '• A question 
a-k' I," mvi |^ir«l Hi ii, •' i* half un*w r- 
I in tb« a*kni a I wh<;n I!<i < npirit of 
••iiipiiry i* arm* <l, c«rr t ri-ialt* m ill *>ioner 
or lat-r f illuw. 
In tlii« connection l<*t tue *ujs;<*M t • y >o, 
v» hat I !• !i ve mi I »V'uM Im furui 1 
in tvrjr town in ilii* County, and tint i*. 
Fiinticr'a Club* I will I 'll run how it 
iuay >»» «Jon«. l/'t two inditI'lu.iU in ii 
town rc*d* tint the* will meet onm ii 
w.'.-k f.«r twelve through tin wiiiti-r, 
tt !i other'* hoti*--*, %rti<*(f««»r uth r« will 
iii'—t « r not, in'! v >u I..no a eoclety with it 
I nick Iniii in it. tint depend on l iwvrr 
A., n-»r Ki-1. Mr. II., nor Hr. I'., to lead ill 
iut ly '► siin tin v can t ilk, ImiC faVn your 
wiv '•with \ i. and tnukc a ii»it, and in- 
tr 1>kv »mi' .'ij»vt for cutirerautioii. A-k 
■jucotioiw <d each other f >r inf irination. 
Carry with vm n un- elm « fruit, or "•■••d, 
that may ho of interest. At the rlort of 
• ich lusting, ht your |. it bring on hi* 
ln«t ii|>|>hi> iii'l n »ihiri£ cl«i for your enter- 
tainunnt. Sun* of your neiffhhura may 
■no r it y >ur < IT rt«, '"it that i« of no con- 
fjutnee, 111 r ftn. Other*will lw in.lm*»-«! 
t> jim \ >ii. Mako a few bye-law*, tho 
I w<t, ant) nimpti-r, the batter. At fir*t 
you nny f«*cI a little awkward 
in Tour ef. 
lorta, Ilka a bay with hii fir»t newest, 
hut you w 'II * Km hat" a »j.irit of tnl'-rpri** 
at hi 1 within yow, an I a determination to 
do bott-r than y:>ii haie eter dona before. 
I will rcuinubcr, that when a club was 
(<>riii<nJ 111 ilitf town wIkm 1 rc«nl«, it <*.»» 
lItMi-di.mlil riliau«tall tln< mib- 
•« worllty of cotioij^niliiiii m n f«-w 
Itmt.-.v.J ol tlmt, fiery iuww<lin; 
v tr '»ririj5« nut now •ultjrria <j| iiK'rruMiig 
IhUrwt, uiiii fir mora hiinrr»u« ilun wi» 
run f.rul tim<> t > ilitriiaa. A limlthy spirit 
of rmlrj i'lint* i»iu«fi£ llm tn^m'^ra t<i tin, 
at iv w- ll aii their iwigMun, *<• i l».*t- 
Itr if tli** r*n. 
A* >ou go to Tour homf» in jtwr respect- 
lti< town* ninl liWghhorliOttk, ulk tin* m.il- 
t«r tn>r with jour n«i|(hlMrt, Ael on the 
j riiK-ipl" th.it in council two ltm<!« »r* l««l- 
t'r than on", Mil y.»u will Ui Iwni^Uril «• 
well m dellghta! willi jrourefTirt* in ttut 
<lii. lion. Th« « v rcn"' of |>l»in •• "mm >n 
n»i in •••wnertion with all that t< u mn 
Irern front t> i)k« or from y >ur twighhnr* 
will | r \ nt joii fr im .1 iin< .1 tliouMn I lit- 
tle tiling* of which % m will afti-rwar'U l*» 
&*han.eii. Th" null wit!i it wltrVh itle r<"l 
«ill 11'it fx? comMlta! 11 1 i«4tc i» well, nor 
th <•!, irrti'T to ilr-i w out the rViIBi iti«in 
(r un your •hmiMer. n >r will Ton 1 *>k to the 
inifiti 11 when *ou •lioulj »iw your j»m« 
! ;it(ii«l If p'it-iiM;*, ur to kill y»ir pork 
f ir fi*4r of •'irinkig v P«mr l.irunu^ will 
*lw i*» iimV > |nrk «'irir»k Jt**l fArming, 
«11'i 11 I "i ii * r A t'. .. 
• in I f >'i|i«'i noti >n» h*re he>-n *w '|.t nway 
fr• • u tli ■ miii'U 'if firm r*. 'iv t'i« Ii''it 
Mienen, mi | wry itaprur*ni«fit in n^rt<<u|. 
turn U n iw i-.t'-rly »lu^Iit uf» r. A t. ry 
littl** »'i"iir< will »nj inintliit it* 
will r >t l» un larlej, n «r lnrl«-v, •• tie. 
N " will t >o ho fi«»Ii>h mi i»i»h to j r it 
the ••rilem of the m nt i^*»-r int nut. in 
»iwn t » <" ire nur licit «•>* hj pr»"in» 
•I *n her t ir>>*t eoM »»ll« hy the quirt, or 
(■•ittin^ a «|Ui I of totnceo into a fr**h w >un I 
11 % I it, any in >re thin y»i would. a« I 
have kn »wn • lowlier.' '•* il me, employ 
tin* man wh«*« InMlert i* « • wrik that y hi 
w'>ul I not fety on lii* judgment t» npj-rii*" 
tin- rnlue n| n pij*. I dortnr rour «irk child 
ni r*"l* li»«*iu*' Ii * n.*>*i I tif illy found * un*" 
tiling in tli" W'Hfl* ttmt would operat* •« 
an mitotic. Cow* may gira M» nfjr milk il 
• kill » «w ill tw, nu t thejr will gin* blomlT 
milk • itiftim^ if \ hi n-»t kill one. Sim" 
tn^inVr nf'» f»i»ilr Bi4T «!»•* fi-'fore the y-ir 
i« out if you kill n fl«h*l> iwk, nn I th"jr m it 
■lie If y>Mi <11 n »t kilt on". Ixlip* » of thrt 
•un or in >in will n it ii >w Ii glifn farmer* 
wi»li the M>n >f '• ■' I «*i«>•!«. ii ir »li iul 1 n 
•! •u<M<nlr tntk-» it* ^pi'-^irini*-" w ni l 
Mil f'-nr frmu I' imj-wiii in* ih »»• whu 
•Hip|>«e that all wi Into an I p iwrr nr* 
| i^k-l up in tln<ir twi'N 
> ii" > 11 •i« » r»« ft'- j r * ili-nt ! ! 
not ir* t<> refute •►■f n* an lnte|llg<,nt uu li. 
i< |jir an I I nil! v all I t < 
th -it lh it r 11 mi iy Im r 'min-l'-1 '>r a r >m. 
p»n*m wjlli I' 'jn«t if tin* pr>,;r >mit« <-in> 
JilHMi <if • i'i •!j, att>| *>l»* t Mir-> h « in 
tlw f»*«t p»<ihli» hi f »p utill j»rml»-r 
impmtfment. 
It i« Mi l tlial tin* J»-w* w«t» alw.»y« un- 
willing t<» •!«•;» on » pi** of pap-r l«-»t (!»«» 
Mm"»f(I'd •IkhiM lw» written Upon 
fnllrmon. y »n »r» at rr«rr ilfp Imuliiij; 
ii j' >•> in ir» <if lil« law* than liar* »>iit l»,«,n 
wr.tt n It Iim f»- a mi I '»r li«'injjii«' 
> ! nan, that if tii" h'fnm Ii hi I '»• *pr il 
in anr •[» it "n i*arth, t!i»*r 
• i» rn'ttigfi f«>. 
p ;»tIi it 11 <>f -|ipr t'i« iiimti hi nf tti» ri' -t 
• ii'iitilii* 111 in I'T a lif' iim<'. Tfw »lir >« I, 
int Highlit farmer will ulwav* I'm m hi f 
tli'* as**,or p-rh ip* t littlff in a'lrmifol hi* 
4g*. 11 *.-iM up m, nn l nuki* »»••• of Ifi 
•• 
l»w* Ilv wliir'i I * •full ill lfn< '««t Jvj**:' lit 
ininn»r, ••••*»» an i'hiii ! int liar\ -"t. 
Why, ■; il n"t», I il ti'»i ft^li"!"!* that 'Hir 
I'r it ir int' n li| that « tt cwvupitl m tin* 
tier tin' •tin, «wi th « rr in an •«!, »h • iM 
r tli" aM i<f *-i •nn*, an I tli«* *»rin r l..i 
I »n 11 "Ir»• out a IiI lifit witfimt it« !•! •• 
»in£*. I il« nit l-Ii ft tliat tin1 t«-l»* *r»p'i 
w uttin ti hew! t th* in»r"li»nt ■Ion*. 
N r !i| •• <- hut that tfi''«'ini ;ini» 
winch in Kn^lan*] .4' i« 11 >w I nn,j t• 
labor uf unii liun lr-<l tnilli »n« of p ;' • 'n 
ntli'-r ikvi|*»Ii on*, «liall t' t h1 Iri/^ •! i .* 1 
t'i<* iniiti'-'lute iK-rrlf** if |h»» firmttr. I 
hulta ami fur* that k pi nw)o»'l within 
bnavj wall* th» truth* of > *i I ir 11 »i!y 
i,i«ii» v ir* liav} fi 11 »n ipt •<« .• ! r on** 1 
teranith-r, an I y in wita 4.1 t!i r*. ar it 
lihrrty tn »t*p in m l lak • »>!r intact >f 1 >••• 
tPM* ir * tli r » 1 r-ailr 11 f> I iv I np >11 
jron. I am nut willing I • <jiv.» up I > r- 
i«!i»<l tli'in jS| t1 it tl ■ I inn ti of S * li ;• 
I.in I an* v--t 11 fw imrrixin I I with m ir«* of 
what nnititatM r il happin «* t'aii any 
ola*« of tqi-n on tho l-n* of tint jjIo'm. 
\« I I" k wr ir 'trn it'-, I iiti »- 
j>ictnr» to ntT'-lf «sieh farnnr'a 
It >!»!' a* » »ir • littlo IM »i %»!:• r » nlmjhrhT 
of inintu r*. intelligent! nn>l ri-lijji >u «J «<•!!. 
Oiwof tha l!n -t pietun• crrr dnwn t>y tho 
|vn «»f in«[>ir4tinn, i« tfi.it wh-*r our f'r»t 
p.ir nt« 
" lirtnl tin? v • th I. >r<! «i ■ I. 
walking in flio <*m| of th<> N ■thing 
hin«f r* jroti friru wrmMtHlinj jour Imwk« 
ami filling tour jfirlcnn with tr.~« ai<l 
•liruShi-ry wlirr# \ m tiir, without tin* n»»- 
ci *iity of lii tin * vfir*.'!* Ami » rtivit 
from tlh1 umi*' mil tumuli of puMii' life, 
an ! « •■•or* t > fourwlTta that ijui-'t uu l hap* 
wMfh »uch a ;;ird u ohm ulwav* give 
to t'io liumli'rut rltit-n. 
>1 urn u tim* haw I !«• n !< «! t » tv ! lim, 
a« I hato compare! tl.o tumult'io i* m l 
uncertain condition of nthi-r iMinuina with 
that o( t.'io •Willful .ml »ta' l bfrnrr. Von 
<11 nit kn»w how w«*|| «ituat>-<l jrou xrr, 
rii<,r« ui.iji iikI, no Juuht aro ri<vpti<ui«, 
'ml I hav v t 11 lie fir»t in hi that l»a» 
1 left goo I farm ami gone out Wont, who 
lias in »u!.» .ju>'iit T'-ara r turn**! to the home 
of lii* |.01th ill ativ U tt.-r rlrruiivUiurt 
tli.in ho would ha*'* !«<•», I t<| h«» nniained 
at hi m". To a vuung man without a fanii. 
If tli Ci< ! Ul IT In? Ui.i'T'llI, '•«' •'» « 1MB 
ontv M J.iwn mi a farm, a r-ui i*al out 
\V -t, v.! I 4'. v. i« .1 u r- oalamilT 
than i( a Cro IotcJIoJ hia building to the 
£TvUllJ. 
I uni wi it* tn la-lirvo tli.it tlirm* 
v*lli-jra of Hi" aa w<'H *a |||« InlUiiiMi 
til n*rr ttua jr-i m| euiiiitjrnf Oifonl, «• ill jet, 
I'V tin' nii| of sriitn »• .»•> i •kill, »<l<t at |.*»t 
one fold timra to lli« product* uf iwiuatrj. 
\ny ini%vi mil ium von, wlm may ham too 
■ni4ll a farm, in.iv fiixl «iiotli«*r one ilirnrtly 
on !• rn>*aili tin- iil<| un<'. Plow dwp, r»a- 
nura <!<<•■[>, |iuWrru« wrll and and 
you rinl»H|i.-.| ui aamglM arnU'nco tlm 
■utnUim ui all that c m»iiiut<"* unl hu»- 
l>indry. I ran ulr iuilr in tliia county 
fu ll inf-a uf it mark") nnj.r"Ti*mrnt in tlx 
cultivation ol thi' a n|, in a Iwtti r j*r>»i1« of 
atiN-k, in lli« intr xliirti ni uf nor* and bet- 
ter fruit, in ctnMlialiing and r^Win^ 
y > ir li ioini m ir ijinfuruMr, eortvrniant 
I illwiilw, 
I 'fifn* t • a f•—liti^ »•! j ri u in •,tery« 
tiling tii.it |wrUin« t» tln« hriltii, wealth, 
int< lli^-new an<i tn<ir*l (Uniting of mr ii»- 
li* I li »» to rmiat Ita 
ullurriuont* of a <!i«Unt Unl. «nl > »|»*n'l 
inv •! iy * in )l tin i. flu* r«»>liiu m n*i« 
tw.nfr V >r* »4>. I !».**'♦ IWt *<*t o»»r»» f.ilt 
lin In ikiii.- Wi' »m ri|k|h|< uf »uaUin- 
• •» *r- .»>■ r |»>i>'iUu >n tiiMi »i»f 
nr it 'ui'* ruuM • i|>p <rt. liar *ill*fp* »r« 
.tiling ntr •« »f littl' ml £r.'««t «*iti"». 
II r ►. • >»•« s (•■■!•!• Ii>r liun lrvl« «l Mil**, 
in 1 i* in |riiL«| witli Imt», ri» *r« Mid lur- 
In a "Hi*. • M|| llw >' illflf Mun* 
if u! 1 fit <>ut ft llo't nt tlii|« "iju4l in t ntitgn 
III .<t m !io> ■ ti&tj ol lima llriuin. Soirwlj 
u : (Wimliip niiiti in wfu-'fi uujr tint Im 
t iuq I mi «'hjd4*iir« itf v»l^q>i« r. whiU 
tintV-r mi I fu-'l !»*•« I'luillj |*M«in,; ImM 
tti-in m mii c.»n«»iiB« it. 
JUilru'l* «r- l.i*t «st>m<linf into <*<r>*ry 
I .rti -m <if Mw V it*, .in I r1 •rm 
• ttaiUM* 
¥> itl<f>rr»a* if ii » tulu Hi* *w u|*ar« 
Ijti If'i'iiiiinj f«rlil« ffl«b>l'i*< llr r-i*»o 
id aUuiu^MU 40 I rulr ml* an i m-» -liMii«r| 
i luttrv.1 "'ii' rtv i« ast<*n l«»l *r»«l tlni f.»r- 
in r r»*-»Ii • j'r.Tn in n»* •urh a» w«t» 
riri'T kii iwii U-fi.iv, in tun-' of f«nrn, 
Snwrl *ii'l rntrrpriaing U>\ »n*l pr!* ar» < 
fnin<l in i'kii i.tfii'M *U liter ili« >t »u»' rst-ly 
I • | *l«ll tm tr.»r*. or prvlie* lit r^ly 
I > it I >^* f..r tli«' mill, ■ »r i<i eii^-i^a in I >,$• 
r ..Ii"/ n» iy t > I i.-h (!■<• u**n h >w* » 
Ir iw, "r t<» t'M'M t'»» y nin **r f»'iy« an I 
•!« *ti ml r i-ly t<» |>l»y on tho 
|ii4H'>, r ti mikrt t»r<*a 1 rmnly t-i «w»p 
|i< r- <>r I- a <1 n*ljl>i m ik« m >n«*y 
* whiff, or lupt iutrri-*i. IT an Bn» 
■ ito tn mnl* > it'' t«li>«t, Ii' ilraw* hi* 
I Un. mi I nuk--* nil Hi m »lli»iuiti .-al o*l• 
ii lit i'id* ii't* «wy, mi ill •ci.-ntific •'MctR**; 
if a Vink'*' * ml* on', li« !•«•*<• In* >» -k- 
ainfit aii'l whitt' • it out, an I it it will n »t 
i< i-t i- tlu< Hii|»li«iimun'» Ii* Mill uitk'i 
•. ItklhUnfMiilltt 
I I tint that rti;|'i! < (tin \,«tr i! i^! |i| 1 
I'irtnrf t • 'I .iliii >*t all kri « >' w >rk on 
in* i' ii hi I ixiil lifi.r* w.t\. it I ptniin,; 
••n lii* n■■•iS'i,» ir. 
Ill llll I. (MM Wil I I ; ijl. ill 
f'l .> «• 1*1 ,p, | rinit in f.» • •» it «i'ii«*'t4 
I r v »ir «• ui«i.|>T4li 'ii, •> tli.it \ >>» i>i ty '»» 
ttniikinj* i« » 'il n« » irkiti • m<«u. 
I t>> i» tn inf|nirr t" t'i kiu<! >1 c >ra 
'• «' .i 11 j'' •! t • .ir 11 
* l 11 tin* Uwt 
>: in >i I " t • » rot; th« 
In ii.'.>r iii 11 <« an I I <»! tn t«; % wi>»- 
•t it .it ii.n Tfi I • njifi iV- »tl*»nti >n of 
• ii r- n • •Hi" f> >rti >ii« ..I mir >1*14 Ul • 
_"«Mt i'imi 'I 'ii tli.'r* i« I'n*. n >M« 4oi- 
iiiaIa lit" l< I qiioiti >ii wV»ih"T 
Ii n « I*"," in t'» r*tti'» t'i if 
t'••• iniiiml, li t in r4i«iP4 |nrk f »r »U«, 
'nit hi t!i" intilT ah I <|u«liir'>f aimiirt 
111 l, < .I ;« III V ,, r 1 i' •>»1 
furni«li VNi| >«j' ii II ii'iiiiI 
tlti rIHTU I* 4 T i[i 1 I'll in 5 illl 
• 1II III 
ilii* Sttt'■ iii r*^irl tn tin kiti!«'>r »t H'k 
tt i* 11| I 11 t'i« w»nt«if t'n Itfnt, 
I' »rm r» il ii it w mt iii-t- I ni'-r «t wk 4nf 
iii irt'thin iIn*j * iiit f«n«*T h ir**4 t < «l» 
1'i irn rk. jj-ri Til rut*, gmt «ist 
i'i »• •• w ill ii it 1 I iii I t in »t r>r iflt*- 
b|* llMta Olf tlWIHW I »rm r« *r i| | flu | 
it inti-r*<tiiii InruHliM lain IkiiImsM 
•mif Mitlon ul 'li:f r nt km N ul r ►•u l>»r 
•t ■ k. f ir cb*mi»trjr :»■« a^ll •»« t'i* •*!»•«• 
.ii t m imm will t '1 • t'i«t 
ii • kin N ul !•>.»! will pit n l»h, wliiU 
.. r» * ill put <>n f^t. P. •" il turn 11 
r MOM •' l| (f '! J ■ i! I b M t » 
•• jiilw wUt _v an* hkiiiK fr^n *mr ml 
««*nr T'ij> \ i.i r nin« *. \yi ni» illo«tr*t». 
I it •«••rv tun ii I I df | >'it '.jm 
t4k>) I'J I'm. <i | 'i »p'i >o-* .» i, 7 I'm. of 
••ilj»hurii* nci.l, G >»l in igiii-*iit, Ui| M Ph. 
if |- it i«ti mii I » »U, rn lit* llf tn >*t im> 
l> .runt t > U gnwth of 
» ir t»M «. Lit 
im t tk rl >r- r, him mi I thr"'-! > irt'ia tun of 
■ I it r will I <il |>V>*|»h iri<* aciil, 
7 o! ^'ilpliiinc aril, 70 ..f 11• n«• an I 77 of 
l> t.i- hi I mlt A (j 
■ •! r i[i (if <ni 
in ir uk<) !)l I'm. uf |iL»pli<>ri 'a<'i l frim 
INM I j;i*« y ;'ir--< n it fur 
» i' tii »-. Imit n« tif.iti hi y mi of what 
\ -ii imj mrmt^nti. A k of than 
llill' -- will 1-4 I Tiki i» tUr t' Ull'l-nUn'l 
t r ilntiori nf rr if*. » auh <*t, I think, 
j r-ttywi ll uii l' T»t *«l by Uriu r» in thi« 
( untr in j.raetioa, if n it in theory. It 
WHIM not I an unproftUhl* «]iimti»n to 
n« rtain wlmt | r runt, of our inanurr* 
mi.'iit I from wn»t.», ami hirnaUi 
* it ini'tit* nr ! »t l«y ruin anl what hy 
Urni^iiUtiiHi, 
ry infc'IIic-'tit firwr .itnin» yon ia 
»w in> lh it nil t ikrn fr.nu In n-nth a IwiM- 
Hi^ i-otilaina a Urg" amount of nilr» It ta 
.tn inl r utinjj ijumtim what an a|>(iliciali<»n 
1111 v tn i-l" 'if lhi« (t to th« m mag-ment 
I • ila. Yon may a»k tin* ijui*ti »n, how 
it Ii tl til a b t • 1 • ir ly w. igtiiiig a 
grain, run !«• »Mi 11 Jirodur" in a ■in^U 
«,i*iinll^ 1'*. of* ^-tiM- mitt r. It w iul<l 
ti.* wi'II lii u«k jnur li»* ti|ui«tiun, why 
a well pilvrrinxl »nl ia m l-n. filial t.i tha 
growth of |1 iiiU, w In tin r it la not for th# 
jmr| nl u'lmittin|( air Into tl><* » »il in »<l- 
liti to olh«r r hi*. Y'iu might in-juira 
iwhrthrr tha rnt.v hi^i 
*n«l other turnipa 
woulvl i. i^jeat anion tho wboU 
the hrtt food for your ho** in thtir growing 
•Ufa*. 
Judging from nhat I «.-n and In-nrl 
in rrnt jirt» of the !">ute, many of y«m 
Blight fin 1 it a« conri-nient and »« j ro.5taM- 
t«> a mnVrr* [mloh a« it i« t » hu«« a 
?arl<-n. Why ftltouhl not every cr<*hnrJ 
Ut« to it at ln*t a .^' n trv»» »f 
•wrrt applia ? E»ery farmer in good cir- 
cuni«tancv* »houll make arrangement* to 
to hare % ■ met lung Ir-ni hi* pnlcnMrh »!•* 
in they«ir. if nc Tb<w littletl'in^* 
that come from the garden .»nrioh ooo'» tV« e 
wob |.-rfulty. IV>m etjwri n. e I En I tl.at I 
ean eomtnrncw rutting tr « g-»r«len * 
■apply f >r iS« u'lltoii i^efrM »rek tn May. 
I.»t u« ».* the order. Fir»t. Ir >m a row <>f 
«iv«w. ae<«>nd. fr*»» a»pav>|pt*, tliir>l. from 
rhuharh, and obi"»«. fourth, fro* currant*, 
after wl> eh an tbun<lMt •"pr'* n,,,.T 
tairwd fr>*n rarioM« ^mnv* 
Another in l-i of j.r-»re*« in theng'it di- 
rection i* an impr»>» d pa»tur*t«». I' >«in( 
«P *nj <1pCBf<H «ld piatur** where It call 
he J >ne, will do much to impose the con- 
dition nf tUirk, and tapevi^ilj >>f tl>« dairy. 
There »• a certain limit to <11 vegetable 
and animal prudurt*. hut you are to aim at 
the ,;reat«t d gr»>e of de«« lopement iii etery 
*eg> taMe ami .inimil. hating a «lue regard 
to the rKert|«-»t iii d< »( pralui lion 
I lm« thu« thrown uat theee I-into tor 
your future cuuteiu plat ion, m-thing douht- 
•D£ hut that aotiw of tlit ia will en^ yonr 
•tfenl 
In thiar-Minrrti >n I w uM »u.-.r-«t I to. 
m ft xiftltrr ul onxximr. |Hr iin|->rtftno»< «f 
bai inj ut h*a»t r mmo* in *»»ur houaaa iuaJ* 
M»»ra *> jowsiM* f r winter It »• all 
namarn*' t> tftlk aUmt t «> «.iru I u*--« 
her* In ih* cwKlrf, fw»i<W ih* »«■«»»•• uf 
w.tilati n hr at ha I I kn w main 
farmer who will »peti! ail liia winter* ir 
preparing firrwoud, an 1 rrt ton ran t ut 
y ur 8ng»T» ween I » mini w *»»S. r 
l^rvu^'i th« I ttr>«u of hta t|.»>r« wl .oh ft 
rrrr little iatt«*nt. n w !l fmmt II .*■ 
n> U»ul't that mm t'ml I tl» w ■ I anj 
UKir n- ijjht !»• aire! in th» >ut«- aui ng ur 
farmer* hjr a little attention to ll «j.int 
Siorura «1 >«blr wiimI >w« to ur k n >n4 
►ittir* r »>m, a* wvll a*tl»ahl* j.la«t rthmi. 
an I tou will not j r—lutv an intoluntarv 
•hu.l l» r in ci ri tsfmlwr ut *o>ir fatnlr at 
th«* thought of »mt. r A rwrr ; J 
•ir p«»irg hrn< ath tin* «r»>r* fron worn 
(lu.nt-mb lauK* i-ultl ff«-t an<l hrt>U'li» to 
all tlx itamalr* of the howar. 
In all tout r»|»rin>«nt> with nw,an«l 
isntr I *« g*t»'■;«. tihi m.«T Ut it tlown a* 
a | rottj ««fe rul •. that n » j r bt ran ! 
m il Ir >m any arti1* wb<«e ** I will 1 .| 
ri> B. \«u mar "hum «»riip Ir .m |U 
m;ir mi*>. hut if row nuii<>t r»f« n t» 
•■wii. >>!l th»o>mai trial r* bt* uf t arti- 
cle w ill Im« r»uiir <1 hjr tr. in a it r<- fit 
»>| rliMlt 
t> inf i.ttian i* ft I 4ff t < ! *£••. >1 '«»•• ■ ■: 
I.'k- t u<»t lti«t *!»«• (tftint r «nn Jr»* 
tlMin rvfthtv i« that of the iHtrllig^ftt ol I 
in hi »umMindcd bv lu» ctii'lrm and (tu4i 
•litiJivn. iVt* of *!l •»*«* •«nj of 
the j! .•ur»-« oI I He f ir: ■> "(• m «t ha|>j'T 
fftrir<f»," Mp Virgil. *• if th<-t kn w li»* 
«> I! »itu»t<*d t:.'1* »r*." fi Iu4 i« » 
«.i\« .«t t-> th«m, in<l j*-Kir» i^un* 
dm: i n*l. If! «• j> "MP «H'U I >fiy 
<!<n « n -t find tiuuarlf >«-*«• t lik<* tt <• gl* -it 
x.tli an aria* «'f luiti^rv d'-j^nUn!*. r 
»fr»it>n<>'l out St f*»hion. Tli* »h «T. 
fa!-.-, aii! dv*>t!ul glftTv f wufli h.i» n 
cJiftria* : >r IIh* luan »!<■■ ii»« i-n ri-ti. d 
th» »olid la| |<iii-i« t'f lit* iftrm. flw » «'• 
lrl«, th« Ih* Ukit, til hill* *t>d 
•uuhtiini. the c >1 lr oi lrw», the low- 
ing uf e»ttl<*. ati-l th<> rajntaffit of »w» t 
»i>»l l« ivin* i»|»i Jit u t 'i ftrmcr. 
Swwtljr ill ( Ml >•> Mb * '• 
farm It- «1i>1 n » in toil Mtnif «>f t! 
t+r .• »» f 1 
hi j her « of I?m> inner wan (■•rnM'd 
but lltlir |»Ucv iu hi* ^ivtUK. 
III," rl»Ui:i.«d our | »t, ■* who ran kl»n«r 
tl)«* «'4u<r« nf |liiuj«.'' II- di t ii >t dr-uin 
hut nil i«itri<iu£ iun*t h-- lu-1 1 up for* 
«»r fr h llnir »i{h: in i!u- lr»,n« >f tin* 
lie r>* in ti* ui «" .• nt I'nlik* l' ..t ■ ! in* 
olhrr rwiilotn.'iii, t!,<* |i|rMiirr», »r ntlwr 
t*>., I »lort» of t : irtu ifirr><ftw with 
If), lint f«w m u in the romp'- t<« • n»ir. 
ni«t.! of tb«- Urin mull In- indmvl t> »i<ut 
UtOWilir* u|i in ft iv>uiiiii.j r 'in, or t!»•- 
•S«|> of t'.c 111' ll-M.i I' w fti» r* * nl i 
I* » iHing t<» h.-»r th» rnj> »i tif r •! r i>t 
uiidnitflit. ft I. Iik ti' |hi*.'Un, ii- 
j*l!< 1 t I ir f ir»', mil nd« «-*er»l 
ml** I r th# Hi" of r4mins 4 ii >lUr. 
la 1 kmg »*«r the ntkl yi« >1 mortal- 
ity MBMg it. ll ivnt o>vu|*tinii» of Mr 
it «u4il>l mtu m i)x>u*huM itf «u the lot 
of the firm r aim*-. I. «>k 
uj*>a the y ong ura >•! jour j ui >. ■ni l •— 
g-4 iu ai»j r cmp! •}<&• nt tl an farming, 
anj I il.inic } >« Hill U* 
> <r|rtanl at Uh> 
•mall nuiuU r tl> »t • m etcr j .•* i t..l 
U»o nivlil* ■> ul m m. 
tVi r i. m i.,» rearming tr »ti»', On O.W 
Ag'. »|*ak« w >rt!it t'.c |!.ilo*iph< r a< I 
tinCliMiiM. •• I «••«»«• n *,'* Kit*. 
I •»"! 
IiUxU'twl ! J <"4 »i)tl uliirl. to Iuv 
t» In-long i»j«ti*il]r tu tlx life >1 a ow 
in4ii to <*rtn Uultghta Itiut In iu |^» 
<1 K'l» >n«, L_» t!.. bj tfu 
(Jf<» >iij *ii. iti 1 r»ro, ti j I uii i 
graiim* »f ir «. tin- irrigation •»! lm i. i i». 
•il* g»r*kn aikI m In* an 1 
.iu! r Ij .! « 
Nof I.IU..I I k 
beboi'iing tin* '• .'lUlui I..M1' <•[ Li« ii' igii« 
l*jt. .U»;r .% • arm*, *! L • I tii. m] <1 j" 
w fiirr*! <m-r tlMi fiKuii•» wf kU ojuiiitt, 
l.i.t * i« n ••mi'.. il.« > i.. : 
u.i «g*. It nw th« latter, who, «tiiW »<t- 
li:.g j. 
1 i» wn Cr> 1 »pun*,U with n- 
t<~.pl I •*» who trough' to hiiu a gr»«i 
aiuouut ol g 1J, r»*gar\iing it i« • mt'lliii ^ 
a it w..rt*»j th« c n»iJ#ratHn of the truly 
haj'j j Bin. 
ltat, u.i.sl' u, w!;ti!.» r it bi .i wvloom 
truth uf a ii, we an* all growing l l, white 
hairs will unii! n itart fruu our luaj!' *, 
au I if tkcrv i.j <arthlj «i«!i a te 
*noi!t<r for y<*», it »« ilmt joa may, while 
now hearing th« l«r 1-n an«l Iwat of the Jar 
'»• a' l to arjuirw • iti » o *up t'-ncj a* 
» p. t'> fan 0 f Miji. ii any j«ur« 
v' nj>; ui< n; *arroun4c t ly jotir 
cinlvifvij-ui niuiiOvuildnn t» c mfoit an l 
ciieer _T )U in the dar!iac of lil-'- It u cot 
in accordance with my philosophy to t*- 
li«*e, that wc are rojutn-J to»pend the heat 
t»f nur day* in a mot* ••"'jOC'** "*''• Bn<' 
then to »t:U down In a »tate of fclooui an ! 
utUr inactivity of »ind ami Ufcly. 
T» grow old gracefully, i« <»n«- of the fin«it 
trait« of ajr« nther in man or woman. To 
nuintmi a control over our tamper*. t.» 
mvuNut a fueling of benevolence an>l jf »•»•! 
will toward* our neighbor*, to rejoice at 
their prosperity, will have a wonderful ef. 
I -el in mmwlhinj the pathway in our dc- 
(lining vean. 
Tim inm who loudly l«*a*t» of hi* own 
honr«*r i* often the har»h parent, and tln> 
■till li«r*her n^ijrhNor, arvl grow* <dd earlr, 
ejhi' it:n» hy tlx1 deep furrow* on hi« fare 
the tumultu- ii* ti'e which he hat h-d. This 
i* not what the real farmer should lie. 
b't me draw a picture of what I have 
•een ll>rei*a man t • whom lhn<e *co*e 
year* are numtx-rvd, hut lie h»» enjoyment* 
■till. Surroundnl l>y all the •ulwlantial 
comT-rta 11 life, hi* weekly new*pap-r* al- 
t ml hiiu p|. aauriw fr*h and invigorating 
fi m m- k i" •••••k. V » m> r>" int*rt*ting 
flg in in »n«h a picture » there than to a»v 
him who hring* 
•' The t'lf k** PiW»," 
ami call* h * family around him, and 
•• \V iU « |nrtiM <* nk jmuh'I' a* Ktf," 
and comm<ikl* in humMe devotion hia whole 
1 >t.*<!iold to the cate of him who never 
•lumVr* nor *lo« j«. There i* a •wndiKii 
hi *uch a l nuil* circle, and one that an^e!* 
car not fail t a-lnnre and lot*. 
I »<u'h t man, 
III* WUK liu I Sal I»m ran ,lr ri»c l.i.n. 
!• l«U att lb ■•aaia.l ««rri* a»l iirb -air ail. 
TV ln*t h»« br« 1a tHr b»M rrm»r Kim 
\\ ib « 1**1 «b« lr nil atliilr b'4l t» t)r*l, 
Ilia liu i* a. ilhn k>l •• l*ii>lrf<Mi* 
IH i|r ir\4lH«N avlll; nf Vi*t il il lkUl 
jar 
1 »n.| t»H l| I Vat Sr litra « S« h he hi* liutl 
MO 
Ilul *tul» I hair rr«r»oi| th© natural or- 
J»-r -f thin,:* in touching upon oJJ *•*! 
I r' .if a n< t in rvnl ini|> rtai><>\ if I allud* 
to our r.iui»s wn. 
I I no ha I mj wrmua finr* that our 
t irijj tuvti wim ii <t !ajing that aoli4 foun- 
J»|i ii f.<r a ti. r» •-!< tatal condition in life 
»' i Imu f.iRmrlT characterise of th* 
v ui>£ ui ii 'if t!.i» Count*. Too man* it i* 
t «• I a red *r* mh-iv tlati** in l«»jh -a) to 
*■ i. ;r.» »h«n tha * u! I !*• 41 acbool, 
1 r tij't^'vJ in k<mr out ol <K»»rrmj I-•* i»»«-t»t. 
Tt* *n.'i«nt rd«r of tiling* »vtu* U*t In- 
Coming t'llMnl. Tll« daughter* IllUit I* 
IlHatnl. whllfl th« l«'l« «r- fllllfrj 
! * l'<« iiii iu< u!» ot tbf ii«T into Ifwiui- 
j. uniii.t of wealth* iNirji^rati »n. I 
h-ar tl.at tli« \jung Ulna who now hrar 
tu>\ will b>> <Nim|wlii*l to go out of thi» 
fount* to aavurv a liHtUml auiu»l to tha-ir 
< '■ lit 1 ii, and * u ri «> r «t **»urv*i, \ ung 
11. t! <t t ■ go a grv.*t h n 
I. I.T.I t r* f U-i I Vitiiltfl rj t'l tlx »!>»• !»• 1 
n r* 1 cU» f |K-raona that uii'l<-r»iai»| 
I tt-r I w ti ni no with an •,im|iLu»i«. 
than th j mg IhIm* u( Oifor4 CimidIj. 
Su< h f \ u a* ha«< not a!r<-adjr loui, 1 iln» 
>ut, wiJI ii» writ ta !*• ur* cautiou* in 
t 'uri. < tn nU. I kn '* of noU-tt.-rargi. 
unfit 1 TiMmg turn than tin* gntir hint, 
th at llotr k'-urv to til-I.Italic* Kill lit* <•( 
character in <arlT life. I»«-\ .t»-l attention 
t<> a whi*k-rvd I nv ili>« n-it luak* a 111*11, 
1 r a hniuty. Ti,wc >» a r> riant kind of 
di*< .j Jib that uiuat fw ao|uirr*| k>iii''»l.t-r< 
lact r-' % it can »u«v 4 »■ 11 in discharging 
t' •• »t, rn Jut.. * of lifa*. ari l |-r!>u| • th r- 1* 
t ■ Vtt. r j '..to- to M-riiiv it than whit<* «u- 
C'g*l tit! tim uualcr tbe diri'trti t, I » 
|<rudmt fath. r. 
P..it Nij ( U.r t • make t;.o »u«w».rul 
in hi who earli «t ii<«nu>t«> cii-rciw* lii« ju<)g> 
turtit. I.'^n th< n t.i £u<» the nuuiU r of 
l< t in a 1 ! of « shJ. ur tin* wfi jjhlof a 
! •»i it, r : .11 jtuui>1, AnUl 
Ira- \ it ni-» !»utiU in an tuativof o«ir i> «»• 
j-.»j r«, «: I »|«-nil jrour *»utfr hi 
»iu« i|u<-«ii"ii in kiitbairiir, ur 
gramma;. natural} il »»i|»hjr,or »li«ini«ir\ 
[!i>rv ft 4 |• i.t iu it.i« «M will iual- 
a il.fl-t nt Im.iii|* of \ .it lr<iu wliat y>u 
in tb ruin,: \ >u «.»aM not, it juu 
« ul>i, 1.1 }->ur*rh * of iu {i«k) iiitluiiicn. 
'111 ntiun, t'>at llio I'-viii* uiiii *h 
la r» lit f irtu, or Uaro* a trado a» a 
h iii«> »• kr* n*»T, or a !>Ui-k«iuiili, or mm* 
ina- ul.tr «»l ii, tn'.l cututuruc* at tli uf 
iifn^J t in. t > uhuia an cUucution, gnilu- 
»!u h ,i j r 'I' :ui'l 
hnJ at |Im> mgu <il lurtv. tnat liia chancr* 
« r ,t.:! i..v, wmIiIi *ih1 
u* fulniM, than *.t! lit >ucli varlv tram- 
iiijf I am ! I to tlu«. in viataiiuii£ tLv 
• •' '-r ii. -t •. ut •Ul<»iu<>ii, 
Hi. > laJ Manly t». Iir», ainl within thru, 
'tf' ud n 'le tuiii 1«. K^*t young ui n, 
an<l (tit I ruin U > >1 logij. fi »uch ul 
y a »• ar mtiiiM tu ia rxb-nttvo 
u-. •« in our iitii*, let iu« *ut» tu you 
*' itit N w \ rk tu reliant of turalj-Cu 
j ar • xpri nc« niaUd to tao during tl<« 
j r y<ar, t' at he KaTcelj nit kn« w a 
y.ui in w!ij cntiT-<la* ac!<rk in a tU»rr 
• 1 a Lr„t .mount uf t>u»im**« wa» trana- 
avt J, t it rtrr in ImiinrM him- 
• It. l^rln sr. young rn-n, for U-ing 
fratik wit y a. It it my can li i opinion 
4 : -• i. >ij r.i ii t ..»! j. i,. 
fair |'r *p ?t* l r an inlrlligmt an I in«Ju»- 
tr. .h » lug man a» that ul af..ru»-r. I 
•! • n t know ow it i« with |h« »>lil tueu ol 
tf.i« * tciuily who late an(uir<l their |»r -p 
.•rtv > t' ir own extttion, but moat of th« 
mm nLw hi»t»rtr I Uttlirni al.le to trace. 
v t 4» t acijuir *1 w-'alth, h»«c Utmr.J 
.«!v at 1 UU'i half ha<J hardy lookii j; 
l anvlaud fa'"*, an I haw Urn corn]-It.d 
to »m.Jy aul MMliM rcununr. It ckU 
Vifj o ,f v t I>4aai.'l dollar* fur a man to 
cam a w!..t# I an ] all t * ay through lite. 
I Li < if in trade >>r j.rof^-.on that 
l rinx'< * n;anf Iviaure day» a« that of tLo 
fartt r. V >ir clergyman uiu«t la*«or mrn 
•lay* .n aw «k, j »«ir physician fourteen, 
ail* r law* rani jlm-ut r I don't 
kn * Ii w I nig. t > •ecurv an honct li»eli« 
I "1- It t!i. rv i« a holiday, y >ur merchant, 
jour «»ill*r, »n | your blacksmith, mu«t U» 
in I »d«1 early uhI lata to wait on ru»to> 
u r*. » i'' « farmer can enjnj it a« no 
o'! r(*an. Thcr* u> « nr.ipj imjr*»»ion' 
t j t iuu ;ig (Vtruicr. thcciacluw, 
aud nfi ially aim>HjS joung tntn. 
1 h .M not ad»i»* a young man without 
a g-»»d i">»n«titJtijn, nor unlc«« h« j~*» -.«■« 
t% t .1 rail-' »hare t c untn n kii*', to b« a 
Iarn» r N r wuulJ I flatter you with th« 
«aiu ci|«xUtuu uf *uccwUit>i; t> a tanner1 
without induatry and economy, Dor would 
I hate it different if I could. 
" Lilt •• i»al, l»f« •• nih»I," 
whether you belie*e it or not, nn<! the ear- 
lier In life you learn the f.ict, the gr^wter 
your fhinm of wicffN. 
I once imd the biography ol one, who, 
when a young man, r<*aided in thia *illag<\ 
and I do not kn«w l>ut that, at that ug», lie 
my hare thought ua lightly of agriculture 
a* you ; hut he grew w iaer a«he grew nl<U-r. 
and when ha txvnmo an orator, *»cond to 
n>» other man living, he might l>e teen with 
hi« »t n-h>*l lint and thiek h U aurTcying 
hi* hia tree*. und hU crop* on hia 
firm. Although we may ceaae to read hia 
• l^eehra that one- |>nl«4t«»l througli eiery 
ti'-re "f the Amrr .in | >pl«\ and although 
h«» might ha*e been cho«en President of 
tl 1'nite.J Stat «. and l»-»*•• honored tin' 
•tation, yet he will Iw liettcr ein'wlmed in 
tin' memory ol lo« iMuntrymen, who will 
nom ctwae to make their pilgrimage# to the 
h >me of him wlin gloried in lu« «•!•! age in 
f»'ing called tlx- Farmer of Mar*hfi*ld. !*»»•• 
year* ago thi« | r— nt week, the nation *»• 
ill -1 to m urn I « !e«th, hut i» now 
remembered by the nvi»«e« of the |>copln 
<|uite aa «i* idly a» a firmer. aa lie i« aa an 
orntor. 
N young men, 1 ijovit y t an in- 
•luxtriooa farmer *tantl tr> -tabling at th» up- 
I r>4(k of i» •ln,ri(r, or the »u»pen»ion of i» 
t«nk. If hi* bonk mm in, it » only tn 
hrmg to litflit a <!• |> *iu> of I rick clay, 
which will alway* j iv go.nl intre»t. Tli«» 
tim i» ri[>i Ht nj'i r«'.n hing when tl»o intel- 
ligent man, who a bra In*' 
fr>'in ill ''!, Mill tin* in *1 ii> ! 'j 'i I nt, if 
hot lit- nu>«t iiiiluinti.il man hi *>ci< ty. 
Mr Pf%«»■'• nt, anJ >'t .I;,*- 
n % ura/ Xvi■/>, It wa* ti w im remark t»f 
I. r l ltie«>n, that '• t onfhlenc* li«* at the 
Im riIrvine* of kn w AH of you, 
n > •! •ut)t, •mtuen<v<l lif« with tmrb r tl 
Y |lann><) ru.'h i> w un ! Making with 
it awuhnrr of huivim, an I it waa »■ t 
until j >u bad h<^ti r»j» itetlly «li*a|>|>ointeil 
in tour cj|*vtati»in*, that jon l» g*n to low 
r. n6«letiin» in t -ur* !*!*. U'm it not «•>? 
II * «li»i| |>oitititi< lit* ar> th«Mhoo| of eij>e. 
II ikv, ami a« y u ha*e grown older, you 
! »«<> a^*iin txvouio ui'>ro c-mfid tit, U«u»' 
«M hat* bccoaw ni >r.< rauti<>u» !• il 
n t im? 
\ • matter whether in the hi«t<>rr <>f your 
»•••lety, or in y ur individual history; in 
tli »trm*ti 'U >f a dwelling It 'H»>- hy the 
j r.i.it•• itlf ii, r a r»ilr »i I hy a corp>ra» 
tion; in |<urcha*ing a <•> m-trry lot, ur in 
•• iltitatii'g a firm, th-r to a 
in ! Hp j«t. ! in every undertaking in wbifti 
the w**e o! pwaperitj hat a|i|«trently 
r -lit# riilniii. iting point, r-uiain* «ta> 
tionaryfora lu in.-nt, unj again |w>*l"*, 
Il i» at tin* | ri xl that *ai! r* on th>> iH*-an 
ii iti. aa it were a reaktng ti{* of t' >• «4ii«, 
hut nly 11 I* f illuwi-d hy tbrw largtr on** 
in «uee< -• in, *hl. li, with their ac< umula- 
teil f'ircc »werj» all hef >re then. 
It i« in thi* middle ] ri«l, grntlcwn, 
that »i many farm- r*. a* well aa other*. 1<«*.< 
t! r atrajfe, wll «>utlh<'ir farni«, aiiJ m <»i 
t" the H'ltl, or •' N 'VJ /••mhla. r the 
I. r I kn wh« r. ,** niily to e*|« ri<-nce ot< r 
> ~un the fir«t wate of j r «|«*rily. 
I1 < y n -• Hi »i little • tin i -! i-irr, 
tiwalk? It ha» »t ; *1 one, t« >, three 
•te| •. an I fall*. It <111 t.rirr »tt<iu|>t it 
n l-raet. Hut all ihe e(fort* I itn tin- 
•u» j ar« tit iiiiHI mJuo' it fur '!.»)« to re« 
j- .»t tl < tj«rimont, until it* aivunmlateU 
it r;. « ur^- it in t.» r« in w tlir altrtuj't, 
when t t! « «»f it* j<trvnt it walk* 
Uildly aiul •unvWilljurai th<- tl ►•r. 
A ! w v ir< uj;o the j! m wan eofln-itoj 
•f«!mgir^ the direction of th< <• diiutco 
ft m Unrwin ri»«r, fr in M ntr-»l t>> 
I' irtlaii'I. A railroad wa* c inni'-nivU, am! 
|>u«lmt oil u* lar a* tli« t»>unlari« «>( tlii* 
L" mil ih i«IJIu |»ri Jul it« hi*i >rr 
i »•! arm I. K>>r ral J ar» tin r» via* a 
•Si- 1 ■ :i. until tl.'- wai pr «|»'Ht* 
..•mi] Mm4itlkiM|lii VTUfciaUmmm* 
at Ti ar tl £mnJ att- m»-t lia* bfrQ un I r. 
taken to lu.ik- a highway lor nation* along 
It, hotUtu 'it the l'f>»a>l Ailantii*. 1 \ 
t itii.'i » a* at ita Iii^Ih -1 | lltll ufrKitru ut 
1 lie a. imulati'l M'lriirv of Knr<>|«' an<l 
Am rii ».i« t roi ,»lit ibt • r |iii«iti in to 
Ji*.«" tin- l««t |"«*iMo itnati* fur inaeeow* 
| !i»btn> nt. IV I. -uti 
• of it* |>niai.-a in a<l* 
iai'iv, u»i l »Ta: >ra <li<l ii"f tail In r\|» n«l 
u| ii it tin in «t glowing figtin* of rlu-t 
1 ut, tie morning in V|iif«N'r, oaruir* 
wi-r »ilut->l * ilh tl ■ uiiwi Ininc n wa, that 
lli mrd IimiI I" n *n.A|'}*-l MOtnler in tin I 
van. It •iti'-l a* if u trr»-it natioinl fa- 
laniitj lia l I- '*!!•-n n*. an-1 the who! r<iun* 
Irtr !• It like I* ing »hr utlul in the hahilH- 
nt* «»l luuurnin.* Hut tlii* i* now the 
BiiJJK j- ri <1 <>f it* liifti.ry. The mignifi. 
•lit |»ri'»'ft Will Ti't '"•> Hit tin|.)i*li'i|. ami, 
nliathu* t«»n'lone, rvgarUt-J on It n* a 
MTV cxpefino nt. 
<■ ■; ti ii 'urn, *111 iioiv 
Writ * ni* to trtily it, tli-tt aft> r the cr*v»- 
ti n uf t1 • earth, thrr>* wan a prriial of 
•fiij aratn 
■ a mid II ] nod, brforr 
ili«? iMiitutiiUi.ttii'ii •>{ tins |iluri iu« wurli in 
i!»r rmtWn «»f wan. •- 
KighU \ hundred >n<l fifty •••ton rran 
>. t! r <>ii thia earth, a di>tin- 
tUI«hrd pfjJUJ*. Tli" w i»<juni of tli'' 
I i>t «i<|' icrd ut hi* r- t. Ang>dn utlit-ml 
in t*n* a lt' ut with th< ir | rvwencr, and with 
lli«- of j«-arr on rarth, and g'*>d will to 
wen. A few y.-ara, and «ren hr, w ho claim* 
i««l a divinr im»»i.»ii lr»m hratrti, found tli» 
I atli of tli*! on earth; In* Irund* 
att<rd, un ! hi* | iw<t apparently g n\ 
S!i ill n >t >»• allowed tocnll thin tl>«* mid- 
dle |»ri«l «>f Iii» hi»t r_v? Nml I tell thi* 
t«'.i I uu'lii'DCu that tint periud 
immediately by on* which ii«h< tv«l 
in all of ritiliation an I Christianity that 
hu* in !'!<• tl world what it i*. and what it 
will ho when it *!ull ha«ecom|i|et'-U it* g|.»« 
n numon on earth? 
Hut I il.irf u ,t |.ur*u<* thin train of 
tl u/ht any lutthcr. I. t thr-1 illuntr.t- 
ti hi* ••ttc to enronrugv and *timulati< you 
tn iknlnfx *.-rr thing nohl* in your na. 
tun-*. Mick cloarly to your farm*, g«ntl«* 
turn, whatever y u do t >-day. do it in •ueli 
a war a* r t t» I* comj.|I*l to undo it to 
m rr w I kt »w men among tou, who, no 
matter whether th»y hold a plow, or go on 
a lomgn mi<->ion, whether lh<»y swing a 
•cvitw', or lh- dealmica of th« nation, will 
be found ijahlt of d ng thdr work well. 
Tli< re i« ti !*• tn the affoira of mm, and 
you ran afford to wait until thr op|»irtu. 
nlty ahall pre«ral itaelf, who you oan ha 
nuily borne along on itaflow. Aim titan 
at ii ihility f charaet r. Think, think, 
tl ink, a* w II a* act in your calling. I> t 
thrr* Ih? a l"MTT rnmbina'.ion of nil thr 
jv*. r* w hich Imta Urn givrn you in their 
lulUat denl- potent, until you »hall bccotne 
a living walking • | iUj' I whorn it atiall 
be raid, there goca a t.ohlc man. 
(Tl)C(Oi'fori) jOnnocra! 
w ^ 
l»M A INK. NOV. JO, 1*57. 
rmiiMtn rvmr rntp*r m> »mmi »r 
Win. \. TIDOIN & Co., 
rKomiKToii». 
J Oil H J. I'KIl II V i:u II or. 
>n .!..|Ur iml »• fl% rrnl* atriftlj 
I* IPIHI t; ilnlUi till »r»rn|j.|i», rala 
vilkiii tit moiilhi! at ih» mil «f 
Ihr jrMt. T« nint h (III rrnl* « i|l Iw ml.lnl fur 
rirn irir <*hi> h it ilrUtrJ. 
Ailf rrlnrnt'iu • mirtlril on rr»«.m.ili|r Irima ; 
ihr pr**|*virlni#n-i(Um| ir•|~>n«ililr furani film 
lhi mki hdI ln»<r.l I• -i llir 4il«r iti.rim Ml, 
fys.M I'rrrintni l> t'«. ,10 Muir Ml., 
It n|ont «nil I3l! Ht,, \fh V'llll, irr ■ >••« 
••nl« mlh II insl *(rnt< I n |»rmm mi «nlnr r ■ |iI ink •, 
U«4..li..I4l.. ,t„. mi Mr. 
nrr iim Hi for nil «ilf rrliw i« hrlil lu 
In- ilur I rum ihr iUtr ul Ihr Ititi mwrlmii. 
"y*rmMiiiiiii tliiin* •hi>ul)l Iw- iliirrtnl |u 
•• Thr 0»Uil I»• mm il, Piiit, Mr." 
IIhiiI, tinil Jol> I'iinline 
rnoMpi u inp m iti \ KXEcirrr.n 
The Kau»ai C»ntc»t brxrrty Reviewed. 
»pr I an I p. rj« mate African »lat> ry, 
I'ranklin IN ••ro> and hi* northern ron»pira* 
tor* again*! lilierty, a* tool* in the hand* «>f 
Kriithrtn »laTeholder», repe.il^l the .Mi«» uri 
rratrieti m. It Ha* not only done to ntrnil 
the area of hum in oppraaion, but tuna* 
tionalife it, ami inToWq u* aa a nation in 
the guilt that attach ■< to it. I'hir»t (or 
political pow« r waa another element in thi* 
atrocious a<t. It oat done. Although 
the n >rih h ad become aee<i»tomed to the 
"f tbo »!a*e prt>|«gniidi, nnd 
had act|uic«<wd in many outragea u|k>ii her 
right*, thi* act, thi* unprincipled breach uf 
g ! futh an<l lair dealing, waked up a 
•j irit of deU rniitx'd re»i#tcn« In tK«» mini* 
.»f a gr at uianriiv of the ja* pie ol the free 
Stati *• 
In order t • carry < n thi* cruaade again»t 
liberty more »uce.*efully, the old whig 
|*rty in the S uth aland>itic«l their party 
rganiration ai»i a majority uf their mem- 
Ut« went i>r t > the dcm cratie party, in 
order to unite all the Southern j.-ople mi far 
a* to mak" on«* gr<>at w/i nut or- 
gam/ati u. Thi* actional | arty under a 
[►•pillar ram", wa* to l»« directly u»"d to 
are tnplith a *ingl* pur|-o*e. To ai 1 it in 
llstnMMi, the doacbfiMM Of the north wi re 
t • be mar*t all*<1 under the aame name, to 
gi*e 
'• aid and •••■lufort' to the alatc jviwr. 
Kan*a* wn* thrown < pen 11 emigrant* from 
all |«rt» of tho country. Tbo freemen ol 
the North with all tbat tlgor and energy 
whi. h n m*tier" charact rif« their m..»e- 
tit", ru*h«d into the territory t.» eh ir 
them land* and make them h .iii a,and thua 
d< tertuine the future d"in -tic character f 
the new territory. 
It %§.■%• mi « pii iirM, Ifr* l«i All wl'O 
el In ro*t th»ir I t in that wildrrimw 
r-jji n. In tin r»ew brtwdti »Uterjr and 
(rwiltM, il>« latter got al« a-l The *outh 
>ih it. fraud and lioltttv then re. 
sorted til, to • »rry out their original design*, 
t plant the imtituti n f »la*ery iit Kan- 
«•. Tl it'infant t' rritory *j< tlir»*«* ti»n«-» 
im nled t y armies of Uir! r ruffians, w bo 
I r * iolenee ami Iraf'l wr I frotu tin* I 'iia 
! *■ ttlcr* t> r«!.vtt»e right* Fh«' Na- 
ti na! admin (rati n», l»>th of l'i rand 
Ituehanan lent the wkult l"«»r»*»* of thegenrral 
g \ rnman', tli itil and military, to 
*u»tam the*. fraud". I> ith «ent out a w-t 
f unprincipled ». mtidrt l*. to c> |«mte 
with the drunkm pirates who With n ut 
there by the n- gro tlriwr* to eruah out t>y 
f >ree t!. »pirit of liberty, to art in the <%»• 
jiaeityr f government uftar*. Hut we will 
not enlarge uj n tliii |«jint, Ucausc our 
rfa r* ar<' ulpa.lv familiar with tl. long 
•triifofi|rnaioM ptwtfxlbmq ti.«-1- >• 
pie f Kan*at !y the black democracy. 
In thiagnat • nt->t K twcrti freed in and 
•l u rv. K hv force «>f circuuistancrs 
n ■ t (jround. It nan the fir Id 
uj >11 which the iviit<riding artuitw nut in 
deadly array It *»i« a point, when once 
carried hy • ith«r parly. w.iuld suhstanti illy 
«ettle the momentous <|Ue«tioiit involved in 
the rontMfvm lU.th the north and the 
Muth *•> understood it. The south ealcu- 
lat«-d t1 ir chain *, they .! trly saw futur« 
> •> nt* I imdiad >wing their dntiny, If 
Kan» i* did I » ik !>.' 1 to *l.uery, th n 
th" " Kuhie .ii w iu! | I p is»dif on the 
"t!i r hau l they «h hiM faiI to armmp!i*h 
tl ir iitfaiiMu* de«igii« in tl»i< r •|».,ct, tin ii 
Mi— iiri t» uM thr w IT In r c! am*. NV- 
l<raska w .till I free; a light «i. uhl l*> 
kin.II I ti| 'ii the plain* of K itmav, wliii h 
w ul l radiate in er ry ilir ction.and crentu- 
allv *h' I it« benign influ n all around. 
The whole t mt «t m- m d to l«ff nirr.w* I 
d iwn into th- •imp! pr>>|>>»iti.»n<* of t.m-e 
Kan«a*, or fn K I'( r the foregoing 
reason*, to whieli might l«* mhled a lung 
Ii»t of other* of u •miliar charaeter, the 
iu >»t in'.' int< r>-»t w ii inanifisti'd hy l>otli 
| arti a* t the r> »ult« of the recant clecti n 
hi tha». t. rnt irr. 
I iio rr Mut rim writ ml • trie l.gtit 
with trtrything »in«t them, but a g m>J 
and rightoMia cau* Neurit one ball' of 
their nutii'» r *. r it ffby the 
chiu*)'. Tlw |*ill* were hi the hamla of tlit? 
lih-at border mlTiitia. The territory ba>l 
I* n girrynan /'trd and ditiJed off into 
l'< tion to defraud tlio fr State'* 
iu< n in u manner |>erfectly t illainoua. Uni* 
t)-d Sratca tr -ij were ordered into the t-r- 
ntorjr to 01 raw.' tlio Hepublicana; in a 
* rl ■ rytKin? win d >n« tliat c>>uld Ih«. bj 
the M »ck <1 ■ ■ ••racjr t » chcat the fw State 
mcti nut of tin ir c institutional right. 
I>ut tli'' r«ult, tli great an I glorinaa 
r>*ult "ft! '/'. (i n,at I iat a* to Kui- 
•»». It tnak. ■> nt little iJiff-rcnro what the 
usurping, drunk-n rowdin who lia\o rv- 
c ntlr teen in a -«ion, calling themv-h -a » 
t' uotitutiunal Convention Jo. Three- 
tourth*. at li i«t of the | iplo of K m* i« are 
Republican*. and it nnnot bo made a «la\e 
Stiittj. Tlioj will * »jn K• "trcifig enough to 
tak* rare of th'tn^-lvw. Aa a d< rmcr 
lt*irt, it i« now well known, they nro do- 
tcrmin< I t > fight, an 1 the fight one« h<«guii 
would not *t»p in Kan*i«, and the black 
d* tuoentcy know it. 
Hut the I'tfaen* atato of thia question. 
pr<«enta anoil rr plan, to whbh we would 
call the attention of our r**lera. Oof. 
Walk" r fur refusing t-j sanction the villain- 
ou« frauda | ■rp' trate-1 in tlio laatelection, 
is t > he deaertcd by tli *»uth, and eventually 
by the National ndniini«trnti»n. The black 
democracy >f (ieorgta bare nlrvady spoken 
in thunder ton<« uf condemnation. It baa 
lion lircomo a part of th«i democratic ot^ 
to commit the moat ni><l infamoua 
fraud* and then Mtrtion Ultra. No mnn 
c«n I* a democrat in good *tanding with the 
leader* of the party, unli*« lia became u 
party to theao fraud*; hence the denuncia- 
tion* ngaintt Walker. 
Hut tho thing i« not to »tnp hen*. Th« 
•outhern flre-«tera will tam< ufi m a Kni*/ 
ngaintt Waikcr, It will mii»< a ropli.ro in 
the Mark democracy—a dmtioti winch mar 
ajdit tin' pirtioa into two ao| arete, hostile 
wing*. Then are breakers ahewd. Thia 
tni« rahle National Adminiatretion, which 
wn cone» ired in iniqmtv and brought forth 
in «in, is to rent aaunder. It needs no 
foreign power to break it down, fur it ha* 
the elem■•nta of it* own destruction in it* 
rcry mi<!nt. The black democracy hare at- 
ready fought like a hand of froelxtoU r* about 
tho *|<oil«,—hut thin i« not the wont of their 
condition. Tho flre-eati'r* and rank dis- 
unionist* in tho black drm » raey control the 
party. They had their owo w.iyall through 
I'ierce'a admini*trati >n. They hold Bu- 
chanan lr the foretop, and the dishonest old 
fogy ha* no more will or mind of hia own, 
than tho automaton who d.incm by tho 
working of tho win* l« hind the curtain. 
This fight in the border-ruffian rank* will 
in our opinion break out at tho n|>cninj* ol 
tho n«\t Congf®**; and notwithstanding 
that party hare n larg" nominal majority in 
l»>th branches, it would l>e ti >thing *traiig« 
if they divide off in the orgnniiation ul the 
II iiiiw. \V.< »b.tll n*. The black deni'X*- 
racy a* a j--*rtjr are »«/'<im ui'v corrupt and 
di«bom«t This p»rty i« t > tils to lire 
long—it will sin ntually die, from iu own 
poison. 
Thirty-Fifth Confirm 
Tlio fir»t n<«»i n of tho rtiirlj-Fiflh (' n- 
(;t« »« will com in'' " "it th'1 f!r»t M <niinr of 
Do.-- ihUt IK \t Hio ol««liun« if now linm- 
I»t* li»*o all tnk>-n j an I iH j-tlitiral 
nttnploiinn willfx* a« Mlo«« 
l>ra. Ki*|i. K. N 
.Main*. <»» «'• 00 
IUui|j|iirc, ini :i "I 
Vrmont. (N> .1 rn» 
ll»'"tl«, J** II 
IMuolo Inland, (Nl 2 (*> 
('• nnociirut, 2 
N•* York. I.' -I <Mt 
N«i» Jurjf, .1 Ml 
IVniiMlvinii, i'» 10 mi 
I Irlnw tire, I <>0 INI 
Virginia, 13 00 imi 
S>uih r<iMliim, 0 no hi 
Florid*, i 00 in 
Arl»n»»», 2 (ni 1*1 
MiMkiuri, 4 I 2 
lllinoM, 4 Oil 
Ions, 00 2 00 
\Vi«cun*in, Wl it 00 
Indiana, f» (Ml 
Ohio, H 1.1 on 
Mi<'hi;nn, 00 4 00 
l'*liluiu«, 2 in '*0 
•* 00 (NI 
K-nluikv, K 00 'J 
T'nBfwv, 7 00 3 
Noilli (Minn, 7 INI I 
Alntunii, 7 ini On 
(irurgit, fi (Ml 2 
MiMM«u|>i>i, oil (Nl 
MitrvUii'l, .1 ini 3 
Loul»uii*, .1 (ni I 
12* W 11 
The J«m <mt» Saw now a rl-t»r majority 
o| 'J"J it» r l»»lh Itt'publiiuii* atxl Anrrimn*, 
aixl llii* Hill p-Miji he iriirtm-. J |.y lb« n'ltli- 
lion ol t. r ■ MMbiii Ami SliiMoli» vhn 
that St*lr •l.all li.iw t«'ii atlmitlnl. 
The Vniln will ilind, ili •leni<H*mU toil 
«|'j. witioii, nml \aran< n«. The «Mancm 
are in tli«* Null* <>f > utli Csr>lini, r-»u»>«| 
I v tin* limth of Senator Hull- r, arxl in T> s* 
a*, rau*<l I'T tin* nuiriJe of SiMtiir ltu«k 
Tin**- will, of euur»', U»lh I* bjfi)rm< 
o.n»U, gmi.j; thfi a uiajoritv of IJ in the 
Senate. 
The** majoritir* an- nuflicierit f ir them tu 
earrr any j-artt iu wurt' thrjr tuar wi>li to 
a<v-.iii| lull, h11timit ralMTiMnent, anil 
makm tlit'iit direetljr at»i «>l. lj n«p»n«ih|* 
l'>r all tin' 1« gelation ul tlio itmuing Ci n« 
great. llii* j ri-» nt lituncial c uditi"ii of 
tlin country ha* •»* n ieited upon a» a titor- 
able null/el hj which to Ji«< rt att>*nt■ m 
from tli-' •«*<•" ii|»»n whioli j ati-nnr 
ituw iiiaili) t |i. Tin ri- M^'iim to !»• n 'tiling 
I r the K | iiMi«'aii» to il > in tlie matter, hul 
to »it quit tly ami li t tin' Southern ih-inocra- 
cj laid their own war, an<l amuiuu the 
* hull- rm|«in»ihilitjr. 
\\ ii" "MB To Nut Dow. The citiren* >1 
Cortland gate ti puMie rr.--pti.jn to Mr 
Ihrn, ui Uimntrr IUII, .>n 1 humlay iud- 
itit; ui la»t wiik. H I' IV<k. K«| «>< 
I*n-ai-li*t»t, with a large li»t ot Vic I*r«-^I- 
Unit*, among whom wo notice tlio Hon. 
Sidney I' rli.nn, of Oxf>rd County. An 
addnwof welcome *«• ilolit• r< «l Ker. 
Mr. I'ratt, to which Mr. how r>'«pond<-d. 
*>!» chin v»>rv mnli1 hy «e*eral othrr gentle- 
men present, after whl<!i the audience | ir- 
took of a *ul>*Mutial *up|» r prrj^rvl by 
K. I,. IU»bin*on« K»<|. I'll" oc<it*ion ».i« 
uno of great interest. 
We ol— rrn in an eichang*, an anecdote 
of Mr. How, which mar n..t I*1 outol p!,\re 
in thi* connection. wlulo journeying by 
railway to I. >n-l>>n. the l<ag,;.ige on the t i|i 
of one of tin* rar«, on the train in which h» 
traveling, took Ore. In Kngland the 
car* are I n ked up, while the train in 
motion, »■» that tho pa*eenger* had no mean* 
of tweape. Mr. Dow observing the hclpl eae 
condition ol tho inmate* of the car, i-iimt-d 
out of the window while the train was in 
inolinn, at.d made hi* war on tins *ido nil 
of the cars nearly the whole length of the 
train to the engine driver. Befor* reaching 
liitn, however, tho firo wa* teen by »w 
workmen on the road, who give the alarm 
It placing detonating *ignal< on the tra<*k. 
and the train wa* »top|>ed and the pi«~ n- 
g> r» rewui d. The incident well illu«tr it. « 
tho dev ition of tho man to the welfare of 
hi* luilow men. 
Cot and Wilkin, the murderer* of the 
oilier* of the Iwrk Albion Cooper were ar- 
raign^ Itelnre the L' S. Court in Portland, 
at it* N iTemhi r term, and plead not guilty. 
The m-eoiid Tueadty of January i» aligned 
for their trial. 
In Klmira, N*e» Vork, recently, tho tel- 
egraph line could not b<> made to work, and 
on examination, it wai found that at a rail- 
road crowing, whero the win-* wH* near 
each other, a spider had *pun hi* woS from 
one wire to tho other, and tlii* b-coruing 
wet completely cut off the circuit. 
SnpJud. Conrt—November Torn, 1857. 
No. 70. l'liimm F. Varnum *•. 
I'attM. 
No. 87. J'ntUt T(, I'liinr*# F. 
Varnnm. 
Th«M nw crow actiona. Varnum t». 
I'attc, «]• an action of a*»umf>«it on a not* 
ol IiiimI, made lh<* defendant, »n<l |>ara- 
W" to •*»«• plaintiff. Thfl nolo wai not pro- 
do. -d at tlio tria'., and the plaintiff intro- 
duced testimony tending to pr it>» that it 
w.i* negotiated hy the plaintiff, but nuliae- 
quentlj came Imck into hit |«iwraaijn uri-l 
wn» afterward* b»t. 
The action, Patten t« Varnnm, wm hro'l 
to rwoter f >r money allege! t > hate I>«««mi 
paid t.» Varnnm, ami emlorwd, or t>» hare 
bran endorwd on Mid note. After the t»-«- 
timotiv wan out, Kith <-a*»* w<r» withdrawn 
from th«jory and referred to tho Court. 
Judgment in the fir«t for plaintiff, for the 
amount th" note afW dnlur|]|ij> tti** 
am unt p«iM to be rndoiwd. In tic aerom! 
action, plaintiff nonauit. 
|U>l)in«on ami '•••rrr, for Vartium. <Jih- 
*on ami II >w »rd, fir I'at tec. 
No |00. V^rn'thy Or>rcr v*. Nathan- 
iel * •• m-Ii «-t. al. 
Action of aMiimfwit, on account anncirsl. 
Verdict for Plaintiff. Damage gflM.t >7. 
ItoliinMm and t'llfford, for pl'ff (iihton 
anil Howard, lor deft. 
No. IX. A«a K. Abbott, by •uardlan.T*. 
Stephen II AMmtt. 
ThU i* a writ <T entry ti rc oter certain 
land* in Ituiuford, hjr virtue of a d< <>1 from 
the Uef> n>|ent to AI.lN.tt, the father of 
the plaintiff Th« il.'f.'nce i« that the de.*! 
wa< without consideration and netcr d«dir- 
wd« | 
Oo#« up on report. 
Walton f.ir j l'flT. IUw«on and II m»rJ, 
for defendant. 
~\V*rdM« r.«*« <'|i-nicntin<* M<> r>- ThU 
woa in Action of r'-pli-viii for n^nt »t«»ek. 
Defendant pl«*d«l ion npii nnH pr.iprrty in 
Hrrulf. Th« caww wu» np>-n<i| to tho jury 
•■n TiimIij, and «m irgiml t-> lh« jury on 
UVInniUjt, l>y Win. Wirt Virgin, f>r d»«- 
Mcnl, an I V«llian • *IilT >r«l for plaintiff f 
Verdict for defender t, am! judgment for 
rrturn. 
Court dljnamnl on WwlnwIiT niglit, 
until Friday w«minj» It will prirfahlj 
eoatmuft thr >u|*fi tin* w«M'k. an 1 a | »rt or 
all uf ncjt. 
rinnu I» >< *rr. 
No. 18. St.it'- v«. Jamw P»j, jr.,—a<lul- 
tcn Arraigned lli*,—" not guilty." 
No 'JO *»tat«* D<nni« Moore. 
Tin* ww an indictment f >r f»rg*ry, lit 
tin* alteration o( a not*1 uf hand, gm-u !>y 
iii II II Kiutman t> the reap udent, orig- 
inally writtal f r $11..10 and changed bo 
#I2,W. It op|»arcd bj tli« I'tiilraco tblt 
lh<< not* w a« given hi payment for a plow 
and after tho note mm written, h.i»tmtii 
want ti i»>mo other cuting* to the amount 
of ^ 1, and tin' abarigw ta* made. Tliu noto 
wMgiii'n to include tbe otherdollar. There 
*»» iiu i|i|>r«rtiMi' uf any iiii.-uti' ti to de- 
fraud. Afar tin* ti-atuuonjr WA* out, th<* 
jury return**! a tinlitt of " n>>t jjuiltr.** 
> Andrew*, (■>. Att'jr. H. U. IImt- 
injj* lur r- •|">tid' Ut. 
No '.'I. State »». I.•'(>>u« 1 <ir<>t"T 
'Mir indictment charg<>l Gr>*« r with com- 
tuiltiiit; mi MMull, with a deadly wraj»in, 
• hi lilll'' girl,- it daughter of Mr lllako, 
ol I'eiunark Tin r- * i« evidence to allow 
that (!i»nr (iiintMl a !• >!»•!«■•! ^un :»t a d«g 
in Itm arm* uf or in proximity to tin* 
littli girl, and toioo tiwtiniony tending to 
pruo lli.it lit* mippnl it. »*»ii at tor 
•hi't tin' dog, m lulu near tlie girl. Tin* next 
day tli girl «u taken lit. Tlo* |ili\<i«ri.»n 
t. «tifi«-l all- had an apoplectic fit, of which 
•ha lilt I during tlio fi'lowing night. V.T. 
Ju t,—g«iUy uf an avuult, hut n it ol an 
a«M»ult and l*llery. Sntencw,—Fined £IUO 
nii i t<> r< vognue in th<* *11111 of to keep 
th«i |Mtoi* um ji-ur. Failing to comply, Ik- 
wan committed. 
>. l'. Andrew*, Co. Att'y. C. W. Wal- 
ton fur defendant. 
No. State «l •■•ph II. Faulkner, 
—larceny, f >r stealing ip""!* from the «t >r- 
ol « Hmr r.-rUr, ln\Vat» rford, to the am unit 
of 10010 £l'*h A part of tho go>J« were 
f.un.1 in tlic hi oi Faulkner when 
nrr itnl. Verdict, guilty, Sentenced thiw 
year* in the State's l'ri*oo. 
S C, Andrew*. Co Att'y. \V VV. Vir- 
gin uiul C. W. Walton for prisoner. 
No. ,'tll. State *»■ I'aniel l^mi», App't. 
('milplaint and Warrant <|ua«hed. I' II. 
!Ia«ting< f ir respondent. 
No. .13. St tin *». Satntirl l>cwi«, App't 
C unpUint and Warrant quatlud. I>. II 
ll-i«ting« for r. •] indaat. 
No. in. State *«. John U'liild,—Ur 
c-ny ol II incty. \rraign«*l. Ph a, Dot guil- 
ty. gnlicd. 
No. M. St.it «•. AnJrow Mill*,—p i»- 
mg »toUn go >U. Arraign*!. 1*1*4, imt 
guilty. Rec gnii J. 
Imminent*. 
State »«. Inhabitant' of IVm,—defective 
highway. 
tali n. Inhabit into of W< l«t nk(—«!<*• 
feetifo highway. 
State t«. Inhabitant* <>f IWthrl,—'1 'fret* 
ire highway. 
Stole Inhabitant* of Fryrborg,—«lo- 
fertile highway. 
State «I |>!i I! Faulkner.—Urceny. 
Stat' ««. John —larcny. 
Stat.' t». Andrew Mill*.—rtoeiung »tolcn 
good#. 
Sl.»t» * l/»ron N. SI union,—nmlioiou* 
burning. 
Statf »» I. r '»i N — i««au!t «rd 
Pa'-mohc Willi*». Jmis R. K »nt. 
The I'liil adelphia rorre«pondent of tho Ami 
Slavery Mair! ir<l state* that tb. r« i» * /air 
|'r>>»j*«ct of tin* niM coming to nn early 
trial—probably not lat<T than I)«> uil* r < r 
the early j«art of January. Ho *ay» tlir 
raj-' will certainly '"J prosecuted to tlic ut- 
t'TtlXAt. 
Th 1 IV t. | " r» mi.-» : u« wi ll 
mi>re l«ar »u>ri'*. Mr. Jo«epti Ilouaton 
mJ Mr. Jo'm J»ra<l!ey hare l«vn ab»«iit 
from Ditir, hunting on t!i » S. ri»<T, 
»hout four Wi ok*, ami ilurin^ tliat tiiuu liate 
kill-1 nil)- I. »r«, fir which they ha*# re* 
»i»vd a Uiunty of £N. The *kin» *»f thee 
iiiinal* will, on nn arrrige, now brir.g in 
tho lu irkct $rt njiiocc. 
Fall ot Delhi 
Wo have, hy tho but f .r. i/n arrival, 
new* of a in ft im|><rut)t triumph «.f the 
llriti»h irnin in ltnlia,—the full of |> n,j. 
We from All English pop. r tlm loll .w- 
tug aocount of it* capture 
" Delhi, the city nnJ »r» nal I. u 
l il'n'i), itn't IIk' f-Vllidii t>( the S | M 
reeei**! iu death Delhi wan a»» iult- 
»1 on tlio morning ot tlm I Itliof S.«pt<ml>T. 
The attack *« iua<l<i in r^ir column*. ,f 
which on*, cutn|^o»».l of the I'whmerv r 
tin£>'iit, "-'lit t» our l.r the Ut<> 
(ihokh J»inj;h, wa* ivpul-.l. The oll,.m 
w. r» narcnwlul. An cntranco wa« • (! | 
%t the Caahmerw Rttr, to the north ot t!.» 
city, in the neigh' •rlnvl f tliM.'mt 
the Itniilcncy hniMing*, nn'l S( Jatu »'« 
l'hurrh,an<l nut lar from ththriJgo f K ,<« 
wr •« ll >• .1 imna. Ir*» th» >r »• u •, 
in»<i« R'xmI tin >r ground, with comparator 
ly little .>pp Mitian. An idnnro w»« m 1 
along the ramj«rt« t> the Cuhul '.»t<\ t 
the north-wc *t II»*ro the reeiaUnce of tU 
nullmri w.i* ohatJnat®, an I our own 1 * 
wvre. It wa* not until tho loth t' it t > 
Migatim' waa •t<<rtn<"l <»n th '.lit'. 
tr-Mf* took |>»«ae*ai >n of the t «wn. iijr 
in killd an<l woun !*i *ap G<MI m«n, 
inrlu li"2 .V» oS«*<T». Of the latter, th 
name of »i* ar- gi\. n a* having b* ■> kill«l 
in the nminlt, an<l (nor in ttw« o|>erati •« 
| receding it Tho Calcutta d. «pa»cl, • !• : 
Delhi »om« time U-for* tin* 'J"th, for, at I 
moment it mm » nt ..IT, "ur ti\e>j>a n n 
gr.i lu ill* ..Iv.io. ing witlnn the city, tl 
enemy retiring »cr «w the Jumna. <>n( i- 
tcn<v in tin '1 will *r vt« -r- it v 
ii-ty. It i« atalcd tint tho 1 •»> if f >rit 
crr» and nil hundrM m« n took placv out t 
14th. \V« know th'-ro wa» *it day*' [jilt- 
ing ■uh»-<r|urntlv, and it inay |wr! »p« U 
fern*! thai tbeexninoocuinent of tli. »•«. ilt 
wn« not it* Moodi>-»t >t*g«v If tin* •IaU- 
nnnt •hotild unhappily j rn tin- c..rr<vt 
on«, our I-will, w» l«»r, l»> >un 1 to 
hatro Iwvn Ut gr-uW-r than tli<> fir»t ! -1-«»t.•' 
W ui tn uprct, Wimuft«4itt »rr.» il 
of tho n*'it mail for utor« •Uat.«il«»l inf r ..*■ 
lion on thia point, in the m intiinr |> ping 
til" U»t, though tin- l!lt*rv»l Will !■< III!'1 I 
•i<k"iiiitg nnxi> tv iii t'i >u*aii<1<i nl liritc 
houw-hoM*. rin' »Uug'<t<r among the mu- 
tineer* wu no <1 mlii ».*r» great. A l*rj« 
Miiul*:r oacnpoil ori-r tho bridge, an ! am ng 
them tho King ef I> llii an<i hi* tw » p n 
ili^viwl In wotira'i elothoi. Hi" 1 if 
our tr« Ota. in any MM, ha* indool bus 
*i'N. Tho muiltiiii um->hg the >16 'Ti 
Iii»to been portirul.trljr liniijr. Hut tho i- 
feed uf th« captur* ol IMhi, will bo, no 
•liulit, immediate ami complete. I'll- n*vk 
ot tho rebellion i» indeed broken. TIn cap- 
tul toward* which tin' muiie^r* t! '•k I 
from '-irrj ijuarti-r, tho r-n I«**\ -u« to which 
tlrny war" evidently •lir<act«d 11 nfnir, tho 
••In-f city f th" Malum dan dynaatv. ni l 
tho midenco of the tnock Kitigwli» h>l 
rul»»l in trembling *utc durm£ tho j-ntfjur 
mootln, ia now in tho power of the foreign 
raw wli.>»i "xpuUi >n wm the ni l mi I tun 
>>l tin* plot, tho r xiU of which hato •truck 
•o il« p. To tho utm<«t axtreiaitir* «f In- 
dm will th" n**w* !#•' borne,h 'W.alvr aland- 
mi* their ground I rm «tbaagain«tan <*cr- 
whelming array of nati*» Lr< •<•*, th" i*laud- 
r» aaauulted a city <»>>nuiliiiig tv» > -.r t r 
tliu<* their tiuintwr of • nemn*, and cam I 
it after a «lout r<«i*Unct*,d wtroying ->r «lr»- 
ting >ut the army which b»ll it, >n.| u 1- 
in^ tho King to wander * fwgitito until t;.<i 
hour of Mtrihuti <n r<>iu«a." 
W are ^1^<1 I arn that a j- titijii wv» 
circulate! in U>«> Court llou**, on I'w -lay 
aft. rn «'fi, requesting our li-£i*Uturo to r>- 
j- il all rxxtii)^ taw* pMti liu^ : r tli ap- 
puintiu' lit »l County Coiuiiiiau'(H-n, fttxl 
•ueh a* pr<«criba their |k»wi»r», luti"« an I 
jurisdiction, >t »• 11 m«xluv tli 'u» a« to r 
li'Mvi tin- poopla fr<>iu that unnrc irjf an 1 
o||rtwii# taxati<>n to which they ar iuw 
•ulijivlnl un l. r tho operation o! miJ law*. 
Wo iinih rv.inJ that thn petition wi* »i^i.• I 
bj r«ry aembt r of tint U»r tb*'ii t.tun.lm,; 
>urt, and that, too, without di*tiii'ti >it »f 
I arty. \V« bn|«' p»titi n« will (>.• pnt fr u 
all |«rU of the StaU-—tint the !. miniature 
will U< cull<«l upon, in a voiiv that cannot 
U» iiii»unJ#mt^Ki in 1 Mill not l»o Ji«r>^ar«I 
ed, to provijd a^-aiuvt tli eflocte of thin rot» 
toil, ati l, a* w.r I- line, r»illv detail 
rtl Ml*',' III. 
New VoBk Klktc .v I"' roturn- lir»t 
rnvnrO from %'••* V >rk, wrr* of aeliarari-r 
indicating thn entir" »uec»~« I tl •! mo* 
emtio tick* t. It i» true, th< irini;wni t 
m largt a« last y< »r. fh >win • »k! i»irely 
that their £ain wn m< r> ljr r« latin*, an I 
that th« Republican* •ulfr lat n* rirv 
i|i*( «at solely thr >ugh n<*j{Uvt in atteoding 
to th-'ir duty in organiiinjj an<l g^ttir out 
their rot« r- 
Ni'*r»|ii> m rriurn*, ii'iwn r, j » 
Icftit facff on t<> r«. ! tu *rr»t* 
li.ivi> t'lii'tol l«i«I<* >ii Tucker, V* <T't.iry'if 
5"ti*te. On th-' • antl, th* !l'j<uMii -ill 
havo fiv>* of thoW^lit ju<){C'« nit I in lh» 
IIoum- h»*<' «'3 niftu'xT", ! t 
11 ! r.t- 
ami i Am<Ti«n«t ai. 1 in t'i 
* n.n lavt 
IT, to IJ JcniurriU ttn-l » \mrriVtn* 
l'.i« r««tilf. t* >u^'r ii .t »> f»* 
wo Uti^lit wish, i» »alboi< nt to <li'iu>>n»trat4 
that lli«* Kmj ir< >ut<- iii.'iv r<li 1 >11 ii 
t»r n l ir^c majority in a cuiitwt iu» J*ing 
i»ny National «|m-*ti«n. W a] |.r> 
liond fmui tli'* email failing "IT of the dt'iuo- 
era tic »oto from that of I-that tlicy 
Imto dona their an l that tlw lar^o n*- 
Ktli! Tot*) I* UUIIll* 1»< pU>l|ie«n. 
Tli t'l..v Con^ro*#, wbi;li !i»4 ki«n in 
p. «non in Saw York fur a in >utli |xut, 
muio to an end on WcdnrMiajr ev.-ning, at 
which tiuio tin1 naru<*» of t!i<i wii.t!>'r» of 
|.rUe* in t!io two tournaments win- an- 
ii uiipc-I a* follow* draiul / <tv, l»t 
|>rit", l'aul Mtj Iiv «.l N< w Orl...n», '.M, 
I<"uii 1'atlvMi oi I iwa ; i, !"<»« <!• «r»; Lich* 
t 'tiiiwin of New Vrk ; 4th. I»r. J. Ii. Ha- 
| liK'I o( K.-ntueky. Minor T•urnay, lit, 
Wm. ll .uior of lirooklyn 'J I, M * »S>io- 
nun* of N'« w ^ >r* ; «1 l.i ut. S e^aeh .if 
New York; 4tli, Miritu Mantm of Sow 
V"fk. Tim fir»t j>rit", pri^iiUj t-> Mr. 
M rphjr. c< »i-t« of a nilvt r jiluher, four 
gohlct* mill Mlvir, all n| | r> j r«.»t»*Ijr ii>- 
•••riU«!. an-1 tli win.!. »4|u..l at {O'O. 
rhc ujcoliil J Tiz>\ a mTticn of !• 
-* 
| r > nt. i t Mr. I'.iu!t>i y Mr 1 .' 
Daniel Mationey ol thu MMffl Iff 
nlvcrtinai for thirty !«u»lic!» rvJ uul i. 
Tha V «ra«nt L^gialaturo adj»«irn*«i on 
the 11th, afU*r |tu»iu£ an Mt»|>p«)pmtia| 
|UO.»M» for rebuilding th«- ^UUf lloua*. 
Tho adminirtrati m luw allowed Fillihua- 
t«*r Walk'-r t» »il from N w t)rl.an» with 
thrw hun<lrr<l men. «ii<l lull »ii|>pli«« vl 
military to op«ral* a^ain in IVntral 
Auit-rica. IU circumtUntia th.a oaar 
»i* *u>'h a* t • implioatc t!i«» aJmini«trati<»n 
in a nmt cunnivantv ut th« <■»«-»|*> of 
Walker, if not an o|»ii »»ui|>»t!i_v Willi 
plana. Un lit* morning ol lu« J< | artuiv, 
hi- wax ariv>t«*l, and pin- hail in tin- |*ilti- 
lul »oniof .'ill .]• !lar» f«>r h i» appwraK* on 
th'> 17th. and iiianlnlrlr *iilrd in tho 
M>hi!-« m \i I N-nt, to join hit own trawl, 
the Faaithin. Th«' I > StatMtr. at th«* 
mouth of th» rtr«*r all >«v4 Him to pi« 
with >ut >n, at; 1 ho i« now nl' lr »n 
hi* war to hia punt of «k*tinMion. 
Tit* M»-t >>|i«U of th«» n rtta and wf«t, 
haw r wntl* hel l a tn<*-'l!i>{ at Cincinnati. 
Alt«r full Jia-uvian. it w » r %>l*ed that 
thrr ronld not he allowr<l fjv* di«t*u«aion at 
Ljrtwli' 'ir^. that tb * «> r< Dot di«p»--l j*, 
■m t tl»'-ir x < -it' rn t>r« "ir.*u a^r "th<»r 
t'un t -rm* of 'tjualitj ; and cn»»-jin»ntlj 
it wm HK*ip«di -at an I unn*o'*«arv to **nd 
Ji*l<*j*tt-« to the ninfi'rvaM at I.jrnchburg. 
Tlx- two mm who w*r? Arrrntrd at tirrat 
Fall*. N II., n •tupics n f kifi -j mb* 
butt I tli.- aM>ault up n Rrr. Mr Merrill, 
of I»idd<*ford, !>4'1 an «&.*mitiatioo M<m th<* 
Munn i| <«! f .urt at It. klrkinl, an 1 w*rv 
dwiHar^l 
Inuring tb«" w »f I 1*12. » Sarrvl of fl >ur 
lit Huff*' N t T rk. •»' ^70, in con»«- 
^uiiwv vl lln> aliu «t rua<U 
Uiitlxr. an J th<> wail like trarrl of Ui« buiw 
•t)4 •»* >n l'"-'- 
It t* lUtnl that claim* ar> coaiug in 
aftiual lh<? 1' > Tr»»a«irT, amounting to 
Mml miI1i>im, f r rifWMi in.*urr*«! in 
tfc* Indian trouMoa in Waahingt >n an<] Oil 
|nn Tmilurii*. 
At a vuii^ of th« Sauk 15 r«, in N-« 
^ nt lit <. t!" mm -1.*! r •• Jtn.n^ 
of •jM-ii- }v»_Tm. nt wa» a [>rinfi|4l p-jint el 
ilia'uw< mi. riM am >unt of «J»vi in tuiik, 
haa imr -nwl ta rijhtwn million* 
I »a«. i T. IluilWl. * > «Ul>M E!i|i!ialrl 
!'» rri t > ith in IV|» I'". M I •• V-fti 
fall* mniitt"<l »nl will pr-''»%Mr fn> tn *1 
in April, rbi'rudditv i« aaiJ Ut urr 
cKiar kiia. 
Mr* CuitniiigSam, • wl rttit^uU 
l:»tf Nvn i-ntfl <|»«J iti nmt«*rjr for mm* 
tin*. i« n '» r*p rt«U to U> matn^at^m in 
• at tl>«* r»»i4«nc** <•! Matt'i'-w 
Il*l<- >nit!i,—kCTCOUMl in th« bugua (**'>\ 
Cuafttt TKi>■ lntbaiiat >f linml Jar>r*, 
la»t • k, the iiaui" of l»am 1 V uu^ waa 
kv.J nUiii j rmu»l l>an*l Cium- ». 
Th« T rt'.an i jaj» r» tut-* that tin- IUnk 
C>mmiaoi >iv r« barp pU>'>l an iujuncti a 
npuD t!i- >m! rl lU»;k It i« tL •«.;(. t t 
:• ar.' •a'S 'taut t > *<at» Il-h Unn an I 
drpoaitul* 
•• Aa kitrnm; >pwti«, mti im .1. 
Y. i> t- -» «tur .* ! How. with * 
«i^*r to tit* u» >utlt which cuit a» much w % 
I Mtf of bru*J, following a h»u 1 ol mu»ic 
an i carrying a -muT with tb« inK-ri|>ti 11 
Hr- a 1 r W rk 
A bi>r iitn^l llul«, »>o of T. K 
K i*N. of N twit, while jlajitn,; in a «.»«* 
mill to that nwn. fr.l thr >u^ 1 t'>* i > *r into 
Um flam* Tit-a >t!i--r"! tlu->' i 11 
tutu tUe wat r—which n< eight leet dorp, 
*u<l in p^umg him 
Thr Jtuimuti q of |k| .Utt<Hi if Manda- 
tor, N. II »io< tlie d-j r-%*. «n of twain ■*>. 
II Mitm»ti\l »t •*•**. The r-luctun of |v 
U>r in tu<H'hamc»l atiJ tai«o-i! an«ou* tm«i> 
Drw, ouUidr of the corporat. m«, ha* been 
(Mlvr ti>*a 10 the Bti!!« 
l«u-»>- Cutming'i.vn » o> arrv 1 a'.out 
tw rnilr* lUti^ir, •»» lh<* rirrr, on 
W«lnf«hT, «>n a chary of titling th>- la?r 
til*, aivI <*>tau»ittm g the rub>*-ri<*at Prink- 
I rt Mill* 
TV K<-f»«h.Vv& Journal ut< thit it i« 
Um " |»»wl iw|»—m that Um V CUT* 
I <r I will r*<ccife th»' aj j-jiutm- rit"of Ju 
Tl Yinu 'tit >ur : >1 «|U<vw •■r* 
! r .• \ M <r «r.» »• 
twa, twmtT churchiw, an 1 rolfo-tor 
• *• r* month f <r the 4'Whrn, wbcr* a timi 
1 •: bit cLiU, bj tjrfbvi>l f«i f, wLi!? hi* 
wile i*jr •ick with llw ■unit' di» -a«>- II 
wei t to •« *• r»I uti Wtak< r» ior * oiiEn. Sut 
furred tu lib a alio* Ui, wbifb b< 
|«rtlT fill I with •buck. and tl n |.lao ->1 
tiur cb 1 -n tl.i» •"*. aud arricd it iu tin 
uru« to the fmryui^ ttl<»t»«'. We 
•h »uld »j t' at t' rrt 4 iino t ! 1 for >!->- 
mratK- tuuwunarT ••{•'rati km. 
T h' AI rmjw Laicatta-. it <davld»troT'd 
tw> uf f tJom* tnim of th- t'tth up#- 
: n. fttt i t r r» j» >rt t! at I > Unkiib 
hau Ir-*! arn»«-l m *n ac -jr.njt th«« f rain-*. 
I: i. J C. !• *••>*. her, labU <•• Uracil, ha* 
U*n aj»|» !»it'-l ] r •««<•■.>ual IVil<»wr w( 
M a* ru l<aogu»^ni *t U »w 1 >in C .il-tr*. 
The io mm ul f « fiMDii « uf V* 
rjiKirt w-Tf r-pr-»tiV«l in th* I »»t i -jjisla- 
(U1M Mr. •«»*, T..a»'*r Mr. t mwh 
i< rkt«<l to tbe «aui» «>*<•«• in th« i>.in- 
count/. 
It n i«T* •trang* that «i#« jwxjde will 
endure Kbeumaiic |«iu»l»r dajiaud ni^lu, 
while % | * appli^tivaa <il V rrr !»•»*»' 
I'ain Kill-r. w hit li an j r> irrlitui/ 
•Uif will i*Mir»l; rrliott them 
( (•llMluMHlt.] 
DR GRAND.X, Dcstilt, 
vr *» roi&. 
Won' ii. iv ;; 
S ith P<uif, N an I tb ir ti tt.it •, 
t!.a! !.«• i« r. w in SNMh 1'iru. Jt Mr I. 
«r<J *»!.urt! (T*, > n t!i* »tr t littlmg from 
the Atlantic I! t > IVil Hill, wh- r* h» 
will b« Itapfr V> *>> all t' ■** who Di4v <k- 
•ire hia —nirm. lie will ivtnain hut a »hurt 
lime, ll.rrif re h>- w >ul 1 intit** *11 who wi»h 
• it All of»*ra- 
ti >n* >n the d. uth ;■ rfortnej with grit 
tar aul tuUifa .i- m, an<l teeth »>t in cr-rt 
j'rKlirabie m ti.t,. r (r ho one to »b«>U kU. 
Th»i« far, Mr liranlin ha* the auti«f*r- 
I n of knowing that h' ha* all, 
anl I «>U hia entire europ>*t •:>< t tu d > »o In 
all t'nt nut fill into bl« han<!*. 
w uk« notice, 'w will r«M» but a 
tun time. 
Sjuth I'irii, No* 11. l-57 
M l«l«r*« llnNitm ul W 11*1 Cherry 
(Via llnmikt*i .t/d tM«a »%J all /'.«»«••» rf lit 
}*imm Ik* D"*fem TnitlVr. 
** 11 i« Iwl • lii»|tW VI of jmtir* tn lh« 
p |4 a. rm ml «l WiUI I linn, 
► •l U> l.« Ml, ikal «•! Iflxxut r«pf|»«rr <1 lb« 
■ !*••• »flwU ha* Mi.| <♦ u ,J im UlorwM). Ow 
•f IW |H « the TiiltUn »u uMilflj 
rwl «»r» m»(H uf i.Mir ».>u«h>* rualim. 
m»i •') tSr IM* of Ilka* Halun, • t i»»»rtl uf wh 
la »• al |« «wl ir<|<il<nltn''rl «ah<> ka»» llaral lK» ai- 
II 'ma I ami li •) |i»»l ••»»» in rrlirVm} 
lkt« uf aalrl* tuO^k* mJ ik ')tlKll«ll>K4llllii(, 
«llS <*t|H ll lfc'1 K«'l larva Mrtli. lr.l." 
>»: rn H von U 10k, 138 Waakhy 
tm Str*vt, It-aatun, IVaj.nctorr S»ld \~r 
Ihiiir »p>m» mrrwhnt, 
\ .\ Bnnihiii llttli ^ !(•>«!, 
CImiIn Mami, IWiMi R. 
\ a. |1 \\ \ »\ < • 
I f, 41. if!. ii it n WiIIm •. I • D| Mi 
* I'hui. it. i*i>rl «n*, < 11* T. rhi«> \ ?*«•«, 
I' 4 • » \ .. B .'a- I.!, J- ft 
U l! If tin •»» 
Tk' n( i« Mlnrt fiiidi Wlft 
r.l f". >aw |{p». II. I* TVmaa, T»« v» 
M. —la. I*. I>i<i> k > »- IV«i Si»» —Tt>» k»- 
m»a krrr, lini <wr it | MiaU J a till luat MTit* 
Kinr, *ml Ikrii itrMiiil I* II la hi Mr »«> am* 
mm I till* naa l*\ **tiWfa I'm m*irr IK • tl 
hi'i U.tlWa; I ikfirt'- ra «»h »i"i • >m>l nr 4 
■|H.i«iMt, I wi'.l in ) it thr> •; lUr Tiwmfi 
|H» M I DM*. Tl>«» »a »> bmiIh l.«r 
«bxS ali»!< ••• h>th in Ihr nliauli<i> M I III- Ka- 
ii ~ iiiarn «• « «i I'jin Kil ■ r, ■ 1.1 I 
la (nlil) lltMli •• I rnlnum ■ Irii 
41 --I ♦ *• •'•fill. 
M |« IV|I» h If »• \ ?*oi» —I tin I l\ 1 
% » • I ll % Hi 4,liw, *• Ml »>Mf r% 
l« toll hue U« 1 i» *v lh« it ilurtj. 1 K. * 4II 
l»r toil mmt«Ikiw »• uirir««i»; im V«f) 
.1 I V kre|» 
p<*f w ih •• M» !•' r<I 1 w tiling rt m •• lir^ 
lltll M fHTl|4 Vhi« • "* H»fl kldtlN 
4»>|||>I I'ilib 4* »f»Wn I »« 11 IrtVrf «»• JtlfW U«l. 
I h 1(4 I will A»l H» mli»rl% Hit Irftfr |« «f Ut| 
».• 1 * 1, V*»* »• 1 I ! »• 
»|| Hi Iktlvl IliHh \ «i» I* 1%, 
J I. t\lc,H»la 
II. II lliai'i, I'HiUil. 4*4 It. J. **1.11 
II \Vr» ir « l»i# 
ki %!>• re id* ye \iTi.tcn:t> nr.wv 
h» i«li* *1 thr* m Mil 1 *r*l* 1 *1 % «H'N »fill «»th« 
»f H4H |tf*. II 4 f • «»«* ijvrrii«i nr«il i* 
i 
II il lilt k < 0., I' m m4*8 .1. >(Ml 
llltll.II 4 4»\ MMtkl T 
1HI I.U'll. > •». I! 
\li ifk< t 1111 i* t*( 111U, 7.»' >i »r«, m 
mi W • »\ iimii 1 1. 1.« 1 ■, 
h*l -4|«, tail ?'<l I'll il i'i 
I*. .. Il llVl Ktlii.^lN • ?>». I it 
k'm^TlM. a ... ..I ,nlii». IllWik M*. 
Itl !<}WtS*\; 1 II >' 1*1 
W Mi; ll|»l»— *(11 i»t 151. 
• •. ICUl »I 
^ ;■ I 1 II, '• wa 1 I, 
11 
ikwp a»t l.iwU —* 1 i'i I ')•, | SO, 
1 ?v J i-.: *'•. .i •••» 
r«i ii .-r 1 3 ,«i it> 
MARRIED 
i. r \ .1 m u 
K^hrt, uf lUfd, 11 Mtti I*. Wthil* f| mi 
I 
I K I S .Ml- »•»«! \ 
••f IUmM|, u Hu« Mifi .1. IW«Nt«lK. 
DIED. 
I* \ 13.\ 
>ultri hi I Itxtiir 
YITlll RKlt LKWlt Rl J* •( 
>> • 
> », i%\» 
r*t «,(K <»V h J It .1 It I 1 I I tl (l» 
> I I • w * ■ crt |.i >1 of ill 1 
-m KTTf, mtr 14 Imi utatlrl Ikr • Kltl «llr 
I 
It kfli' IJf lb' pi »r«' | li film iulf 
I'. qmtnvl: M I «• lb' fit* (limn ul 
•jiJ im>iM{«i* ii lirukvt, I i'Ui* * I »m .••*# u( 
I.I 1 I' » I 1 IMS'. 
IWMkU. Vi I3.I- .T 43 
I iii iIiiiii > llrr 
N't» 
Til "1°. K«f rti» (iim, UmI I h«»r th I• it *» 
n !»i'|«nkrii |u III Ul,ilrvitt li. lluLT, 
I 
» ('41 m 'Viiti of kin ilri* lins afln thi • '1 ilr. 
i itltil imi r 
Uiimm lliaii I'. Littkt*ti,Jr. 
uuiiiui.iiiiii: *2* 
DR. GRANDIN, 
I > i : N T I ST. 
OF NEW YORK. 
| II .1 -|»I ril I'\KI<*.4H(« mill,» S 
Im iiut »ii«r l<r ImiuJ, I 'l «tU irmim hf 4 ibufl 
link* *»»»N « 
TrrlU VI in r\rry pr.M tirnhlr tiiininr. 
l» th* IHNtt) I tilth th* (fiHIIetl 
jrr IN | MliiUdl t.1. 
II »41 .41111 U«t .4 •U"l ll«», ftllJ «t1 «fc<» 
'Uirv kumiK-NWiN 4 » writ t* vi«li 
\ -i I'h. l+tt, W 
^pilK mhwribtf fiiM rv«»»rr tS.«t 
1 *1 »• Ifrn i». 'ir J, »»«!•« 
J. I |'l >'•!> I »t |H« C«MlMt ttf I 
imiiMr t Ihf i'»«l «♦! of th«* r«U!f uf 
HEN J IM1N Ti CKKU. U<- «f % 
ItM * nwMti >lc «*>*»—!« h gitia^ UaJ «» lU 
Un klitKii, ||r ihrrfi'»rf tr<j«^#ii alt 
1 t» !•» thr r«(l!r (»l Mul lict MirJ In 
!*.«»< »i lbi»M *:» ha»r 
III \}\MIN Ti rKt.lt. 
>«v. IT. 1*1?. 
MANNIKj & BROWN, 
sitt tad F«rwirtUg MfirhiHtii, 
A NO WI|..Lt>MK DltLKKH IV 
POTATOES, APPLES, BEANS, PEAS, 
J£ : U:.1 :cr, Cliootc, L:ird,4:e., 
JI \i | |.»n \ • >i:K \ M» IMM IIKTII ST^., 
>1 ill) up|i •>>!• NWCMI llolW, 
IIUITLAND. 
Clll'l | * %%%!%«.. iHl'l I*. BR»WI, 
llir m—J I' |tr«»w K S«.n, 4H ! 
X • .•?•», |'|,| t4|. I'll > k' II. Ik w» %» 
i u ; > 
I'O SCHOOL TKAC1IKRS. 
'I*111 1 
£ K. ia bI ikt Am4* 
l*4ii* lli'J, iIm ihuii vf \u»rt«« 
I >mbi fcHwm, »i ( u*oh W I*. 
M t-c t1 | -in».« -Iritm rrr> 
litr «»»■• t • wl |vf«An< «• |irii|»w lit Intrh m the 
ut n anil t i*a, linrtii" lb« 
aMftrr, I .i»» .<*»'■! »lao im, thai ctiifrjlfi 
Mill U' ()«•!• i. 1*1 mlr« lb* 
If Srr fi*» (.«••« ■' mr> iiuixilim lirfiif lllc lull 
UvO. I I' IIIM"". 1 
CIIAKI Ki* Kl iMELL, >€W. 
ft, l Mv\lII, ) 
faria, CVL 27. I <57. 351 
CouimiHutonorH' Notiec. 
T ,, i- <1 •' • "1 1 H ri> •».« II. Iti..ail, 
J I1' f f ihf t <ml« nl'<K(xil, tm »v 
ik' •n-l r j«u» »[«m ihr Uiui* »f all iKr itlilil- 
ml ihr t. jlt |I«<|(L I M «ri.i*, l»li* >•( 
\\ ih>>.I, i»r«l, tr| rr*«i4ril inMiltrnl, »« I 
« w. If* << of Orlulci, 
l*l«( cllki»f«l Mill(inllliMlIn pi'Ifilt IkrirriilOa, 
ar •"I** Out »i- ail1 l» ia mum *| 
..I,. ) " ll 1 \"fih \V.«lerfc»«l, lb* 
I i. <1^1 h, I tlir i|i| ml Im Hm- 
t.<Ui> n .\|«il, K>. «t lOti'iUk VN. aurark 
»■!' mh| iUii, m< uim aikl i»)v1 nf • nil cliitnt. 
I U V\ «M »l>|tl It V. 
JlUC* IIORIUI. Jr. 
S %cX... Oct. SI, l«? 3S» I 
THE GLOBE: 
Tho ORlciul Tnpor of Congrotifl. 
I anar mt Mimtl I'nxpfTtiN «il Thr 
|Kiil« Thr I xifirMiiiml lilntw in I 
\I>|h ii 11%• In rvmni I ilwrilvii,*!) I infirm ih»« 
■ h>< nM» ilr«iir III •tlarnht, thai (' ■Iilir« will 
n.»n m thr fnai M >ti<Uv «>l nr\t iM rn.^r, whr.i 
I >11)11 rtr minff |.«l.ii«hmr ihr iUiIp m«f>l 
l«i|i»n. Tlwj (ii»f I»m |wliti»his| an king. |h it 
iimxI t<nMir mm ikril rharnrlrr, an.l Ihrra. 
'••fr I i|.vm II nmllrM |ilr 4 minutr arroilnt 
I milit 1 thry will »'n. 
I"h I*«•!« «JI.»lw will raatala a trpntl «f ihr 
IVKiin ia U.th htanrhr# ■ I t'<.*igir«« •• nhra 
■t<iwn l>) rr|->r|ir• n|iiil, al Irnt, In art M|a *1 
•h-Hl-han-l *ril«i« ia tln«,»r ia ant ulhrr r<««> 
In \ I. .| nil !•( iSnii will, »rh, l» ahlr In 
n |»n, HiMia Ira iIv>h« ih<I wnrJ< an h..ui, 
« lr ilir atriagr »»nl«i of » «.!• •ftwkri In tin* 
• at i|vAri> ui'S < Iffnli irirn Ikiu 1111 litr 
li.i ir»4 w.*.W >a h>'!4i \\ h»-n llir M«I" ..I 
•lav «(•> aat w Ar iwiit ihm to, 1* mlnmna, Ihrt 
• hall «|i|wir in ihr l*«l>< lilil* .if Ihr nr*l m<>in 
*"f. whirh will nintain, aim,Ihr nr»» ..I ihr iIjii, 
I "ihrt with Mtrh nlit nial aiti<l«a a* mat lr 
mfynlwl liv MHIII( .-IrTli, 
It »al».in« intrnltm, Inwi limr In iimr, a* 
..Mi um 1 i.'i'iiir, in inili'i«S mi i> m aitt r.* ra 
pnUx- m»n >• '1 w h m I h n t> n in .. 1 
•! ||»M«( Ihr ll«l l«r»l»rl|hl »r»|. (m 
1 1 »l lir rral J «rhan», aa.l ihr I.-1 Irn nf |hr 
t nit whi'h hr tnaiWl* J, anil tSr Ui lin{ nirai. 
■ *Sri | iitiri, will, I l»lir»r, lr m'riraliaf, «• >w 
itiil |>«il« billrtnraa h »• aKatrH 
la lw*..«nin£ th* frjfciftri nf th *!rl»itr» nf I*. I- 
C "I, I itiHM'l il |w '|W» C««r W la ill that ihr 
M ,,|U| nrfrr l» I |Milmil |ir)» r. Tin* 
I'olrfrwi l nul I* Iml. ilrl lit inttnlik inj a* a 
'i i'-.'i m In hiilntl Ihr |mliiiral liaila til rh »r« 
•M't which a<Mtia(vi»h«<! ihr |»ililir inrn «t ia* 
ti« tHki(H I ant, anil tali > I In Mattin, a 
• hwrwMgh textil. I w 1.1 Mtn ..lrti»lr Ml jwii. 
1 >plra in a Wat m wikr ihrm i*li ri\i.ins In any 
I *■' > I tut ia ir(*id lu a >1 rTrnU, I in. 
!•' 1 ni«hr lh< I tin) a1 an hnaril atami; ail 
wi.'ii1.. |k« I aa ir. <lir| I •!»■*> 1 1 
ilrwil, a/.H ,.,,1,-a. 
INI HuMMima t«l» UfM 
!•!*%•• ^ • | * ... t!»r .!• K«|. • » 
rrt \m il l»f ill- *pr iV« •, l!»« Hi « 
•I IVf '*'»!•»! If I »tr l\r U' mI 
K« -tip «>l i# lit • '• *»t I Ifrtllif' l**pirl 
mh «f», ihr !«*• |m«m<1 tlmiif iHr | 
!>» .«•• i* in I all TK» » tiill I* §•» M«ir-J mh 4 
il ''V f««%41 |f m l» »..k l. im, fH|«l«f*tit<»«tt#9 
«« am !» .Ai .••*»«•( #i%»frn|»i„" « I hr « h •!# 
»l !• It il * UfT'i J «KN»I 3.«» 
| 4* lit* li> ( M WWM (in Mil trill llllr 
!■». ItiMra IIhMI MMlf I| fhl lllf fit 
II- Will Iw wlllt |l (PtllM 1 Ui; «>>•»'. 
T < I U tw II I* ill tlixp •» »»lk rtrt .U 
in ft'Mlri, (Mini ■ fi |*ml. WH'Knl r --m 
NU •» 11,1 r»t>l. Ilk»( («« d«u Ikf IKfU.f MMI. 
I» I M Ilia ul ill' I •••( II MMNU lift IV » 41 
1*1" rkr lll'ljl !»«»'<• III |l«X" • •• 3,»'li, 
*1*1 h* Itrl4|f HHtlUl ul milill 4 |M(r i« 
.'^'?,c>iiir-l«iilli lli' iimi» wmil»iiif mrilt 
IJHitli Itllani 
III •!■'•«< flirt* iK it umii.Im t I m.triW |■■( Sl« ti.,1. 
Uit, it I "• i"ul (h»» hii* i*• > t l'» ibm ii« 
tlfrl 'K|« !i il' ill i*t ft llVI.IHi) » »>!*lh%«v 
»-»l tH'fS, tfhiU I k«%i pit I oit irp«»» |«*r ■ 
* fill e«r»* 3 .2* 7 » If'tfi 'I thii » >ik, m 
ii. • '*rf«|i9 II4»4»m% Mlfc*r be At#tW»aatrwlb»r# 
>«•'». | * l%» »k m ih* i' •! *Hi »t 
«.« vaiiiibv a flit! | kiKtv# mi 
P* MMII il hm Ivlirf, iHl I h»t. '•* «|rtf 
git# » » iki «h Ht'l t*» lh« 
•* I ibr il> iMlri, «n«i>j 
% I ,, .i l»tl, i' ,V |fi tu lhr**tf« »»».# 
» ifli »'.li if » \ •» 'I 
CnilffHi ««lh lo |>| \>y mill 
lr*r * Ttir Mil • .*•».»!» «ill l>## with* 
M, im««w%llt !»••• »•• „• will 
U ill* fti*4 ««kr • urn •<! Hini«|i4li'H«i «hi| • 
rfil row|4»% quriliiiM wml U «|kii^IhhiW it? 
fn Ih# f'ifr? ■ k mt-t il l 
.(Sri '| •« •!• >«m. Tk" *ill l»» •• ll'lHlH 
Inff, til* mil iiMKrt t$(mm which foil i!i^I#i m 
\m ui Uuml. 
I • «« 
I • iHr |l« It 1 I «»«r fcltl UO 
I • ( « ,.f & |». It lil V h m 5 CU 
I • fllafc* 4vi«| tfc* 
^ <■> 
I .»* r«ff ofllwil %nil **• *4 
\11 a*u| • k' li«i <ijrin{ 
-» .« 11 
M 
lt««W i»'Hr«, cmrvMt *«f lb' r#«*a- 
Iff iht miWfiSff v• wilt Imp r**rri%» t 
4i i*»». Th* w-»••!(• «»r 41% |ivI »»l 4 it»* 
rtMV t» •«Hr I in *■ H>< H »• Jlf^lVfaM# 
V j »itf rai*»»i U • «»i unlrt* 'h** muacj ac* 
jt»n> v niv»> 
u • • 
LOST, 
\r« 
>W N OllOKK. timw* t'% 15** *»rUrl n 
\V .. ut *, pa ..•••« 'i f -i 
j .. it. i» »i. 
1 rt'»l > 
* 
• iiJ Kii'ri »• pti to■ »l bk■ !»».• «i •(»(•»•) '* lh« 
rf il > \\\ * R 
|»rr I•»«*• I* +4. N *». I#. 1*17. 41 
Adm aiHtrntor'ii Sale, 
l ) -' \ > 
f \ Biaitf»>■> m llw >mi» of Pwtj BUM, 
>t < iii* r siiti ..io* .j i- 
441 il •« kIi! litf ill# IrlMHtuI «*!•!• 
m«»'« ih r*««t# f»r ib# pitta*-*! of |K»* «i»t 
4.«i vp »uirWjr.. i rwKtmi iiav 
Uf PKCttMHEK, A l» IHTiM M**«kckh 
• tkv •Nn»>ni, at lb* ildfllnij-li ■ j•# mi ih* |MfH' 
lirfi ?*4I t fral rtUtr Itmll l-l ill'* l| ilA' lt«Mi| 
Iiiii, 4 *4* mil) 4tJ »!• TrriM m4* 
at I >'»' til i>'m' "I ■ iW. 
i:i.irn\Li:r \h\m». \.Wi. 
• > SI, 1411 in 
MMII ikacriWi km) .••• mMm *>iit iha 
1 |» nu •»-« i!«'i a|f»>i«'> I !•» fi 
j. in fm a<• ■ ij n Oil i. .. 
i*i ml ul 11 >ii.*'rtl«r ut lli• if* 
\\ Il I ml II. I.KII N I.lr ..I 
I ••I'l • Hill! ■Itrrltr.l, lit (lll»4 l> -l»l as ih • 
•»ii»■ f u*di 
mikr iitai• ii il* |M%mrnt; ;«n«t tb<»» * b ► bti 
J V It ,1 In r\Sil-il |'|. 
i;i»k\ v nw;v 
iK i. ?» .. 1*57. 
Hu »* ■, » » — \ I t "ft I'l 1*1 1 1 »l I'.n • 
i>, « li • i» 1 lh. I'.r.ljr Ihfr .,11111(11 
i <» \ i». i« «; 
n\ l \\\i. k BARIOWK, • * Kvtl lllRfl <w »,1it> ul Pro- 
ImiJ. in »ii I ('•Ml;, il»«m- J. pr iWaj ( f ai al- 
lot* U l' ..! t.( |H(i<ilul rtUIr ul llT Ul* tl4»- 
• 1 r.'i i1 m(4 1 IM K ;ivi fritir 
l.i 4 I |. • km ni ffli I, In ritinnf 4 «<•(>» »f Ihil 
I'l triiiuliril Ikir »ith »i ••ifrljli 
i < ■ I l> « «-f.lt. (i. Me I «t l'*n«, t'i it ft' 
in *|>t* " *' I1' '''il-1 Mil In twhi*l I at h'niUii 
it^wiikf ITihiln f IM ii l, -i 
III II III I'l I'kfc'k IM th* hin»'n;i, 4it I thrw «>••« 
II 41% III blTV, H*l) ill' li«« »U«iUU U'|( t* 
mt« i!. 
tim'm\ ii.nnouy.jw-t. 
A Irar — HU*i 
l»»»in K» »rr, Rtfitlir. 
DARIUS HIRIitb, 
AillNT MI TDK 
III I.KNA I' col \ r V 
Mutu il Kir? Insoranc** <'(>m;unv, 
Hn "Ohr uiut c«••!!. iinral in ibc ruunll). 
AUO, 
\<;i;n i in uai.umm:ii.ilsi rvi to 
\11 hitrrt <■ ml l>nitii:lil«»n:iii, 
"4..r< *«' Pi ii *t» ■ | » iinl Wiil.im 
<l> .ii'liU tmililinj" ni »i) rrju.i iliUlrm 
11' ill //m.7)»«<i II. /I'Hra, Jh if »/ 
•' lit firni'i •! f Dt>if J. 
I'm r. joiin \ w\i:i:i:n.«; .. .. 
I i > > .i \ Rm< ■ 'i HlWitUttC 
U'ltKII,! >.l hnri »l Wltlim WlMIM, 
Ul* <>l llii ilt I" *4i«l I' >4itli «l i»;m «"iil« 
'i «l ».liJ HIII.IM* arr M>l|is| 1*1 II.IM1H ! uf lit 
I lt<i«iaj( i! ♦ nl»J I. ai rilib1, b ail: • t* |ufi'l 
•I Lileunti mi{ i'imi ikiili kin, Lm« m 
ihr III •<♦ i|, 'in* *lWl |nrr*l <• ml iigni; «IhjI 
lhi«1»'(ic 4ffr», I ihr I'trir? Ill, til mi 
'lb**r |mii rl i>l lii I ■ i' «ui!ii{ »!►> ii iiw Ii i!f 4rr«, 
• ill) 4 tn-Mt iii' l i!n<*tliii{ h »<i« ■ ib 'i' m; ibil 
it i« fit IV n»ri'«l «>l »n 1 mm' lit it «i il ml 
t»l4lf «'i Mil'l Iir will ill ihr pMrnill Ih'ir.il 
|.i 1«-il\ tnTr«lrtl f.ir thnir la irfil. 
t rlS..^'f»(«a>. lint lie ,.rm.y 
!w ,t« hi I I hiui to •• !l 4ii I m*nlH miii ,4c 
r-M<tI.• I,! Ill# IKIllllHI'K "f III S*l4lrtl». 
JOHN I. WARREN 
III \|rf III I Wl l;» l,lll» All'j"*. 
o, • .Ihi in. |»j7. 
i>\i »iii r>>l,rt„f|V,l <• 1 t v l*i 
i«, *<ii ImpUmimmtOiMi 
t 'i- s • t «-••! i% «ti irtut* r, A M I* W 
Oil!) C'lilim |l(4l »ilir» 
I— (if(n In | ti!i>hi«( a «..(.» .4 iIik |wliti •••**«it!« 
i'h- u I iti-iftii, tbtrc wrt-lt* id"fr»»ifrlt ii 
t|. tnln.l |l-n>rr«l, J n' ».|.(t»rr |.rint*i! it 
I' in«. thai •" (htmii# inlrrriinl inn niirml mi 
lb* l?(H <1 it »f !•!*• at 9 uVt >rli, at mtl 
■I Cnit' itr lh"» li» l«' h 'lil in l"r»i '*i»f,ami • Sr«r 
mmv (it ait ihi-y Iiiii') »h) ihi i.i.ii- »h i! l u<4 
Ii (TMltil 
tiiom i* ii. tin 'wy.Ji/-,. 
X lw« «ltnl 
i. H'suii 
NEW MAP OF OXFORD COUNTY 
Till 'liiilrf•igNnl |irn|»>«r, [Hnlit'i i| .«*-•»« 
1 fn mm, ■ iin<lr<n lihil 
Ittll • I tf(* .III I Kfllfjlf 
Map ot Oxford County 
fr>«m nr•»» «I •*rfM Iltrrf i«m<I la U mh fully 
»»•• Mtirfd h% fiMii •* «•••*! «li*» inc*v»»i.! the for ntN»na 
|l«rn 11I4II lilt* llliu, f I»• Ml • 
I4ll- 
»•• IU,« hurt hrt.wh ,wm k-«h'>|»« 
i'»i Ultima, ^Milullirr ulijrrl# ol inlr»r»l am4 mt|«»r- 
f4l**r. N »»fH« of r>« nrr • I liroo^houl lilt 
Mwtlv lit ln»if*M'flr«! in llirir |<iy|M T«» 
I I-. ( h r. friHS VllUf* 1.. f llUft, nflil III* 
liilM ill 1 ft .1 gr•« allHi il, t«i»I< 41 iI,mi. Imhm 4!, 
411(1 niri ml il» ir*i*iifira, .iri'l fimlit ion of iHf 
r«•i»«it% to l>» «ilM. I'xflJi ,.u M .ilt ihr |«rinri* 
Jl.ll % 111.• «•!• I'll fti'ftU in ihr 
mi .mi \ «>•*• !• ul 11»»* 
I ml tlii-i 11411I Niil'li ,i, 
K* rii«* 
mm ft t • U « 1 f11 *•••* »it|* 1101 Mll<>,lx>iHt{« 
fall* rolim it, it*it«h«*if, mwiitlrit 111 rlnfh n MS 
n»llii*v 4>i<I fmlit*li**il In »nt»*< 1 iIn »• iinIi «l "A 
jirr |«9« \ Ul«if ui i\|»utf 
«ill U i| ur,| |n 
nt.ik* tin milk %.il»lilil< 4 ml I* Wtlfnl; umI 11»#* 
•«»**! I.Ih ,.,| itfoti i£* ofjhr rill#» n r%|»ri tril, 
to rimlili' (Hf |hiIiI 1 !»• In ruift nut 'ni miitk, 
I.Il l I I IT. k III N t IM* rt»N, 
•Ml | \ \ 
Ms H, 1W. :t 
1,000,000 Eottlcs Sold ! 
A1 » n» I' till n 
|<V1, l«% J. Ku*m II ^pikliiif, in thr Clrtli'i 
1 >'ti., i»i. 111• r* i«11 .. 11«♦ Mam 
AU /«•'••• *-*'l 4# «/••/! w+ih • » "if' /ri*' 
J. RUSSELL SPALDING'S 
OSC 
liARV 
Thlftfft al ! |< I*lUf l»ir|,»r«|. f» • • letffj 
«>9 lh< nrtirW in ifce wntM 
imik w xt y. xcAis t: 
It llMlttl • ii 4»».l bfilliMTYifil IM| I 
nt% if«»f <fr«. f«nWlli«hri, irimilr* <l«n< 
ilmlf, irltrtr* lit «<i *« !•«*, • •*♦! In* |i#»>ImIiI* Um 
tt»rl I ir ii> ^ 4» ! |»r*A filling ihr lulling till «t| 
lilt h-llf » *th a* in<i<h Kfrri"! *• 4n% afliclrtfrf 
L H |» ft ! f|r» \» -I til .f 
♦ 
ill r4«i irK it. 
> IV Ct m|LI 
h( fit/ ( .» .411*1. |*l !•»« I|»nl l>*-|"«t, •? fir* 
n»« mI M|i 'f, || *|lr ||r |||m««iwi# |k«# M in., 
N hr 11 ill nil If# 4 !«ll< *t I I 14i 
mm f hi* 't«k »i • %«*»% l»»tt!«- f tlir 
mil.Ii in mi \I I Its «.i NI It VI 
*. I .1 « I • 
FISH AND .-Alii. 
IV,:; 
ii lt.' ■ u m m at .»» ir 
|»4f III ('if «|lr»l M 11* ill* 4ttll Ii It'll 
n 4R1 I 4,1 ii ir 4n Iw ilrlitrtnl iliir* I ItnW V* 
It •lull In » III i(U4lllll» > 4*i a 
ii>i »*•«! iinA mhUmnh 
jrvi ihci u.a, |, \ |;i.| i nil. 
■ Ml IHI l| |l.. 
I no OKI •• I'oi.i < u'K 
.vi urn •• ii \ki:. 
I <*+> I licitIIIMI 
>»l I M \> Kl 1(1 I ItlM.UI.M K 
Mil \t»K. > \l'l> fc I l\<4. 
|Ort 1.1. I INMtll'H nil.. I'l Ri:, 
.Zi 'JLi 'JL* 
jii mm ll IiK'h IhI iNIi hAI T. 
:ii ivhi | i\ iKI't mi|., 11 
I ikHI I..,. •• •• 
i ihw u<* lit rt r.u. i>». 
II \ > \ a in.. 
r-mm,r I'llRTI..I % f> 
Aptll, Iin
OTIS* IMPROVED 
i vri \t ivu'lvit.ii 
Lightning Conductors! 
IVm* J. IVItm »f ml Yili 4I 
S« » '» » l"r • .Wt« 1 <*.M •• < « N 1 1 v 1 !*•, 
|". f 'in 
N i*'i 1' II % » ih M» il •' it M t• 
nrAVINU ih- l%«t kt >«*• fN 11 1 ■ rriti' .Mi »tn»i 1 1 IS# uriHH ilp*r1» 
nM*ni» 'fifll 1fi«| Il IV l'»^ f% 1 |**r I 
mil» 1 » 1 *, N \ 41 *» «'h, I 
r »! It! I H» 
«f it"W«««»i W» I'lH fif iififilrf 41 I <•! tIt** 
nn df ffftiin jirulrelrm, ihannnt n * i>i 
i.»» in tHi* f<wn*r\. 
IV i»^iM »•» I p^»l t •ti'*' h »I 1 it mi' iti.w 
« «!• rinrf r\ » » ♦ wiii>- it 1 ftiliinri 
ilit* I'iunl i,'!'" <»l 1 inMt \Vt*« 1 •* VWl 
}»»*•«• tlir iy^li (U«* li if« *»fei 1 ir« »ij.| h. I l»» 
li 
Il •'!«*, It in till- III.I IN* til'» I, 111* H'4M 11 *4«lU 
I 
It. •»'» Hlfltfri, ?!,!»% ill' fUHilfVMlH*)! 'if lie 
•tftt«t«pb**f** b'f'jfr 4H r?nliir4l rNrrml; 31,!»» 
II. *» il< il f't>iJ4|i«M« mI fH«' 4lr wtn< » tin 11 ti4f 1% 
t i*i tit ) |i S, I * ih' h*.n i»l •!»»■ fWtfk il 
ilnctMr;" liWr fH" |n4inii| uf li 1 mcr into a 
» |il lllil 1 r .1 In »■!j l!i I* Im ..ktil 
llr r! Iriri) llii I ii rvrn i^flltl v•*I • fit** l» mM* 
*i «.'• (I'i •ii'' • *1 1 ifc' in rontntl mill ihr mm 
t»*il.) .Viik 4»«i#« t. iV fWi i«tp»'fV(f/> 
(ihf nni«l 1 U h Hi (l«*4 fin4»i,) 4n* Mi 
v 1 « •* •» I I « I * I »\ •. I I * 
4 Miuil Nik U Mi»r «ti 1 W, lt| •«!«; (t JHilIri II 'I l»% 
Imi » ♦« h 1 ».!•. I 1 ml i'i in*en' .•! (hi* «i 
(Win l-if ti tlt*'M*ii if •{ lilinkiit.1, lit Stvm; 
fin Hi* ii< I ih«* t% .»t it I * it 1 n*i 14iii «|ii*Mt*<ii *i t 
lil« iinl pri»|rrt|( 4441ml (Ik m •*( trn if*-- if ni. 
J \ MX)Mh. 
Or« r* if ihi* 4'i-it 1 <! lit- f»* I 1 1 ih** lirii*-- 
» tl A Hi, |l IIOV\ K Kit, nv tin 1 ir I in u«, 41 
^ I'iiii, will rrrtitf |mnii|)( tttenti in. 
l|M|H.ul\- K I'll., I'miifiH.M 
21 I " \ 1 *i it 
TJio American Phrenological Jour* 
tinl for 1B57, 
11. %..ft \ 1 hrtt .1 Mrr ha*b«it 
I. i' i, »r ti>n)t»rrt|*i< .1 
11* • «l I 1 If IH « !• |'» U I ilu»!| -ill ti M tltl 
Kc|l Hi .•, iftd | ui- «Im i nMHrthly .it i' !1 
Ur j* jr. !!«• % I 4nd •*•!»• *«* I \ uli 
U'Uh;' inrfi ■% *<! V»MI it »!i iiltl |i4fr .1 r«*|»%« 
\ | Ml ll»r «r- 
11% it•• • « ( lil' mixI nivi<i'i« l«* »im| ighl( 411*1 wit- 
If fit I !*• If wi I f l»i| ill- J' UJimI 4 
di(R : «« l M 'liiliif, |urnri>uu|r limit uiviitur, 
• hi«' ih u fruro lor, n»»| |u iiitj ire ihim i»i 
(!•< V«»!m •* 4 ml mrrrn III lilr I'hr l4tM.ni «»« ««• 
i».«t mm will lit dbcvmil i'i ike ttfbinl I*i> • ••• 
4% 4'ul |*tl % •( 9 »I» 1Il41 flfh urn* IIM V klMlM 
ill * It it I *11 Mill hi* Wuulil lip IIHill liirU t.i M»n n il. 
i r.H• j "i hi) i «*xi «i 
|Ki it * ill U• Tutiii• •' jfjrft'i H.M, 
Lifo Illustrated: n J1 rat •clans Family 
Ncwapapcr, 
IWfdnlUl KtVI| UltfSllfV| Si h'mm imI ihr 
%rt«; !<• I«n|i t4ii»Hi il, Imprvvtiwiili m<l I'm* 
k'|» III nijjii* •! In III ifc'r * fpllll «i| IImJM*, 
\|.|i|tliv I, >r|!.|k. Inn* .111 I Art IV II V .lilPHIf f Hi* 
I | I lii illiti*ll4ti l.ili ill all it* |ihtfni«l 
ihr hi* I m hii li H in4t 4ll mi I lii* 
hi^bt *1 »lr,{f«f III MM Itllitr•• ni l II I|ijuiir»* —-a |I4* 
l«r nlurli "'ijlil lii l«* mul li) rtrr% fititih hi ihr 
mm i- N Imm*1 • U • I ..*% In fti4 Wlib* 
I \* ii.iii ? I l«»r ii ill 4 \i ir. 
• 11*- 1 1*1.'. I'll I I 1 x f ■»?. | 11* m.K-t it w ill 
l>r l>nmailt *1 our \• ii Im in »<|| nirr. 
A.lJn Willi n»" v\ .» -••••?, lYMialirr hi m« 
f««t, r>uif| Mi. "l'l»* •• i* in* «% 11 .tj'pU In 4ii % 
l^fpiHi «h<> 111%• nil iirn ir.iiji-* «lur mul pm 
til- MiIxm f ipiioa in4 IViMif 4Crufi1in| |u lh«4ll>iU 
I fllpMMlU* 
Tho Wntor-Cnro Journal for 1S57, 
!>. I I'U)'i .l i.'J. II. !u|'llll),aii.| ih* l.ltta 
•>l Lii>* .hi I III ilili, with llii(ravni{* illuairaling 
ttir Mil n in Stall iu-~t lfiinl«* In lliallll mul I. 
.iti. I'ubluUi I iii ntliN, ai »l > jiii. lit 
►'u» l> ami \V» |l«, 30*1 Hi • Im), M, tt Vmk. 
I■ ..I l|. ill(i ui < 11 it \\ 4iiI. \V« • 4* 
lain it unit lit a kn<>«l< .I«;• uf ihr I.in* of l.ilr 
awl tin* raiiM » I III* •• tt lurli an tU trl» pir* 
m ulrj in tin WjIi i.Chip J<miiii.iI. 1*41111 >iUr 
i!im Ii >n* ,irr (,it >i fir llir ltf-4lin. ui of nf'tnurt 
i« < hi liiiinr, » • lii ti ill ui 1 % n|i|ilt il. Ilrtirr* 
in; II 1 Ilk lii I* I In1 In* • nl all Ii4|i|"'ii»«. Mi- 
ni) • 11 '<•!■ IrircJ* ( I In .ilili la |iUr>* 4 
ul K \\ «li f-l tlir JiMfMl in 1H I l4iml< .\iitt 
i« ilif 1 iiui* In •ulwriil* 
I \Vitff.l'iM^ Jimh 114! and Thi' lltfiril llrn 
will mil l» lurnitlii it liar trar f ir *I,VI, 
GOULD'S ACADEMY, 
AT BBTUF.L. 
rnflB n i\lBR TORN 1 •'. < I nth iwDI 
| MM 'i • I hi 'i 1 1 n Pl|||a 
HI.", Ihluuulluli 1 < *i Ml tl. 
r run:. rimi>|>«i. 
2d. IS37. 40 
ELISHA KENT KANE 
a nxecuLuranr. 
• t tviLI.I I * KIOM. 
| LIPR OV PR knm h I »irt l" t tin of lhoo*itrl« 
.i»n! li m of iHihimihIi if»r 4<l'Hiirr«of iImI frrat 
MM. 
lUtmg l^ n h |irr» ii«| fnniil of ihf 
inj»>i Ur»f »h.irr f ln« ronli IriMr, Mr. 
I Mrr it s%, || I if »• | I » «!• in |||# »til jrrt. 
'I H•• w«»ik v% i■ f iniwd in <rtt«* K nr. 
U»m Vnlwi#, IH-1 Mill rfff> rrifirrl ihr 
»i|«r»!» ftilwir* o| •• \ir||< r.litfrwil 
I) | ml li • li 'I, It will riMtlim 4 »i* »% I ♦ll fm i* |w »• 
lf4lt, • %«•! Mil <| -In I, II «r|| .!• rit/mt iri • of 
H •»«!« tier, IohiIi, IIH UU, 
I im«|(i t.» give I It • mimL lu cirrulitfcMt •( 
Hill l» »o|il Ml ihr In |i« i«« of * |,.V). 
Mon I liiiii .llM) ,000 ^li| u It Villi !l Mih. 
Dr. Kane's Great Work. 
ARCTIC EXl'LOHATIONS. 
|« o«.« U .f If f It livifr I ?| ••• lu ||»|»I !fr | 
lS«.«..ir>| ni( i»l«| ami inrtHj, W <ni<| 
iii.U 11 .ii 1 k *% '» « 
•h h«M t# i.Mif 1 «ik| h o| I) »irf) 
^mmrn. 
flfNI M.ttHlMt'l IH 
lilt•• r.irh |»ri»t» Minrrd it (Kr 11* «l irm iikjIUr 4111 
mi imi II*««m %%>••!% rti r 1 n' !»»liril. 
Till: mill Ui\ JOI'RN 11 J* 
the ||. *t <li9|l««.MM»hr*l •'! («» of 
#\t|«t •••»•! IM It# |4iMir. 
II 11 i«. »ir Mr it «♦!.«) ih » 
It Oil |> HON « lt\M iKf 
Iviilf 4 f lilllUll .irr. unl of ||f|t4ll«MM 4M*I Il4lil- 
• l«i|Mit lfo«» Hift itiir of «*!•»< h «smiwt 
t« III M »|H< Hf •||««. It'll. 
01 K MO*T I HIM N I Ml \ 
liitr t»».| Milh im Solliir in \»- 'liijj it* mriili 
fwH| | f| 1 I .».!. 
Thii'p 11 11 till 1 9 11 c rut I it c «• 
I'.. 
DR. KIM/.s FIKNT MKRITIVK. 
Tho Unlt"«! Stato* Grinnoll Kxpcdt« 
Uoaln Botroh ol Sir John 
Franklin, 
I• .ii |«V» M 
\ l'#i N I kiii Kt <t K <•>, 
M I' I ** N Omi «4i,ii ii 
,%V| JlH Hi,. I |*Ulr» «m.I 
\\ im| I ^i IIIHJ-. 11 ; fi .» *trrl |'if. 
Ir.il ..f 'ii Julin I'iinWIui, '• >■( lh<> *U 
"i'linl in Win i- \ N". III >■. * «. 
rNim \i • ri» \ l m « ,, 
I I fSJM 
*1 hi* « ik !• Inl41ilivli rl fiuta ihr m hvf 
In I'm- .■ n.nrh nInUi 
4».l »ilnnNn( rulli nrtri lalxr |...lili.S. ,|. |l 
•IkvUtM l» »«m4 li> Jl «lvi tuir |Mirh<M I 1!,. 
U,l |i«|c<llll ■«, «, it Muku Ml- M«li, 
A PHOTOGRAPH OF DR. KANE. 
r► uLim ailtf • in \ i« \ • »». 
|*i tw ||J| 
(OL. JOHN ('.VlMiMONrs 
KXTLORATIONS. 
fit ip \ it i: it ii \ t nr. \ < i m»u, 
\ml rinlii umc nil lli« I t jhiIIIiihi*, 
l,|lt.|li'. Iwilh.lf-.l|!|l*. '\\ 
j I'll*,, r»;i Iinl iiihIm lK>- UwhAM Mpwhl 
iMbmifCil I'm «••• r. bkhiU |i«,wn, 
iM.. uImhmm ii m I aH b ..... i ... 
III M *11 ik. Il »ill al* 
«i..t |- link, i..._- iIm ju 
i, ctUmnafikiMrtfcwrfm*MhMi 
T«» VuImm*. " u»" -fftjM 
mnzii. \M) tiii: maziuns, 
||| K« i n. I*. KIOIH K 
• >» TIII V • TMii|i|«f iriHiiril « Ml *f II. 
Hi |(. % J III I III Ii 
nr TNI fn IU1TI RU« MIRTH 
Tit • •|iU"*i|i»IU •ill w«»ik ( ■»»• 
Ulft iMtnir ik l|tu, Iff iilturm Willi llir ill 
|« liiUmni nl Mi. K«U' '• A' l* / *•,) 
ii |||« j«m» I • »tt itf ih»- linvr.nmifil mrii, 
mil i, ii If trlU • 4 >» I 4« l«l «•! *i If i»«, ( itvl ml** i»i 
• \• H '• |n» I 'H I 
"• I ♦tlH! «l Km ) hn< Iw'l 4 I m l % irir 
1 
r*iprfMtftrr in * Un.1 full < ( iMmmI. 
nhnliri w 
|| |l| .| tin i.l ■ \> i« it, |- "it. il • 1 
1 1 M I' !,'*l 
«i| lb# if* i> » rk# «%i*t I* •rut ♦ inui 
frrr u| |>.Mla|r l.» iramiintf ihi- |.«Mi. •<■! |in«». 
k.i:mn w imi.'I). 
CHILDS & PETERSON, 
• ft RIIMir nt# 
Oil'i, A trh M |»Mlndr||»liM. 
BLACKWOOD'S MAGAZINE, 
A 11* ■ ■■ 
The Ilrili^Ii Quarterly llrtlrw*, 
GREAT INHUCf MEN TS TO SUBSCRIBE 
Cut Itcducfil 50 to 75 per crnt 
IHCIlTT ft (TO.f Kfi V«»»k, 
fifeilm f 




Till. «11 If ti » | !/r mcifllili 
Tui Run III iii »% (Wlii^.) 
Til r Ninth lint f i«m Ki t it h •( l'fr« «Imtrli 
I 
1'nr WnrnmirrH VSirirw^liUul. 
Iti «< KMnitii1! fit 1 % • 1 11 Muii/m (T % 
Tfcf*. 1% r».» fir »!• 4*»t% 1 fr»rnt ihr thrr#ffftt 
1 » 11 irii+4 1 '«i 1 .1 Hritaiit- Vh. Ttf 1 
■III' "T it, 1 1 1 »» I- itun 
*»f lh**ir * fi4i4» frr. A# i»f llir ii«»*l |'i«» 
I ■ p |M| H I »I' | M •» «111 h 1 .. 
lit t»: n, tli«*v Mh'nI,m (h^ricr kill* ifM ?# li- 
cit 4*1 ! m iH** »f Irtirft, ^ ra»<**t.!« r* 
... 
in 
11 f •• f f % 1 
t lirI furnish • * oft I « *«f •' t«»r * > 11 
ofIfw urrrnt 'it» r.i» •• l!»r -U%# thr «• f iS, 
«»V 1*1 # 1144 (I « III !»«• !»«••• at I % ulllNilH'<| Until 411) o|!l 
1 *o«ir« r. 
I « "l 
T* r* 11 Vitvmirr *hrrt* I- tlx 
|trili«tl pi«t»!i»hrr« j<*i I.'uhumI tain* r» ih«- 
ItfMIMlfl, imi'MiiM h «i lh> #4U !• |»lirr*| in ihi 
ti • >1 |Yril« Ml IdoN 41 lllf Ofi|ilA 
,t1ii.»u« 
TI! It *1* (f- *r Trirr® ) 
IVf »«n 
r..r !•»> m .f |V ir l!i » rt*( £301 
l'..r 4ii% Iwu ol In* l««»«r "» 
I f .mi lhir« r ihf f. iic It* «ir»t# 7 ^ 
IW *11 f'Hir i»f lh«* llriM W H II" 
i ni m i.. •' 8 o 
I «if 111 •« 1% i«n t flllt « II fil NI, 
I |IU«k««. ! «•*! lb I ir Hriitvi, 10 i* 
r.iuiM Mt* iii be hi all r<»r* in •»♦!» • 
M M " lu ll h I i« 
Vrrrite I Ml fur. 
!#oht\i:k. 
Tb«* I'lUl.i.'r |o II || | iff if IK* I rlilli! ^l4l» 
wih u I Turiif>*li»ur I'ritf* » \»h I- 
•• Hbckn '• 11 "• I'oiirlr* ii < • nii < 
(••r r»rh i»f iIk IS*« km*. 
\l ih» m pi i»i| 1'iii'Hlir.ili mil !«• fui 
niahr-l !«•» I «J7. 
splendid offers for h5G& N'>7 lop'lhrr 
I'nlilir tin nuir rphrmrul nf thi 
ill<i ikiM" IViifliriU Iiih I it I Ir li i{r, 11 
I C.i.l •wiTiIn (withi M)6rlMfl 
nut lir iimlr.l ih.iiK i.ilinl.l.- .i» I r I* <7 
U |>f In fiirni-!i I In Imi inn il I In lull.» 
111/ r»li.iiu li low fair*, via: 
l'»r II ii Mtfiinir, I 
t'ur ant «-r It- «•• «*, 4 
l ot in» twii linimi, li'l' 
I'nr llb'lmii'i'l awl • iir Rriira, J l» 
I'm III.ifk»m' I rniit |mii Kf ni-*!, '• i* 
I'm thlir ItrlirK, * I* 
I »r III n k« h I in.I llirri IN Tim •, IJ i* 
Km lli>- I'ntr IllllMi II tl 
I ut III ii >il .ni I hi* liiur % n «, I I IK 
I'i .khi I fiailim., f •"» nut !»• umitti-.l I" 
lilt. W.m I, I »kn h «i will Iih.uiI lli.it »o»l 
fuf Uith jrait, 
V II. I |H in (Jfral III it • i it nf thr fit. 
1*1 11 ..||| <I« »' \* inII..-.I ia .il.,ii| «3| |>rr annUM 
A* «r ih*l| m>*rr *pii Iv likrlt to 4vf wrl 
i».|«i iiirnln ltiu#r lirr. ( ft .rn'i-il, 
MIH IHTIIi: TI.Ui: TO M.'IIM UIIIC 
{7TRfmi li tfi'i nni»l, i.» all r**r», Ic Maili 
Win I h Ikt /Wiili'i, l..f at llirM- | i. • mi rom 
ini• • >ti in |. a|lu»r I I \|r.il», 
t Mi. ... l.t'.<l\.\Uh M OTT k I'll 
\. ."il ti ll ! itlirt, .Ni » \lilk. 
Jtfliivi !>, |1JJ. 
'Put: mbifribff ;ifri publir M()ff ill« 
^ |»h h4i Iwrn4| jH»»nti •! t»v |)|i iMNMflUi 
Ja !^t «»f f »r lli« nf ()\li»rt!, mi* 
flu* (NMI «l Vmi ii»fr •t«>r »»f lh rihtf «» 
SVMITI. Mnnnv, litr f ll.Un, 
! i•n iI ««r I, l»y fifing luwl tSi 
li« IT* |H»»i-' .ir rn| irit< <11 prr«..'i 
uh < >*' UNI I I'* lH*- rilitr <i| i4i«l ill ri-jinl (< 
uuka in»m> i4li" |>•)(•rut| itnl iIhim' wh h in 
.nit iIcbi im]< ihrtMUi I • < klnliil I In- •.imp In 
11m<• i iiv i i iu»i:\. 
(Kl. 20;b. 1*37. 
REMOVAL. 
rpilK ro-fnrt«»o!li|i «• iinimj mm trr 1 11.. timiil'Mow k < <mi iIm- l.tiS 
I <tl tVftli >uhrt. Mr |M MMUlr.l «ilh 
him Mr. linxf \V. V WkI<m ih» •4in« 
• <«m|Mny n*mr, awl tMKnl til ttl*1 IwitliKj »r 
• mil* |>t t'iuk Jk ('<•., »ll«» lh»» Mill 
rontiivw to rarrv imi Ihr I'ail'tfii* Irmnraa in at 
iuUiwIim. Th«» will *l»i •>'< 
ImihI f»»*l ■>( II ■ tj M fl< Cloihiufi • 
I'liliiwltixf (iuuiU. 
r.. K. STUNT, k CO. 
Hotiih Ofl. I •'AT. 
y p f f 
Campaign Opened! 
E. P. STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS 
* or t ii i* ui i h, 
I! ...... I I 
«.l t'.iity ilk at lK *f I A# ill* m• 
Popular Candidates, 
|'»f • i{i|>Win( lb- i»- .jil* miK 
Goods for Oontlomon's Wear, 
ro«0i«n%<» or 
tnrttif v%f nirxni. %\n 
German Broadcloths 
rffft riitol »n.| i|Hiliu 
DOESKINS. CASSIMERES. 
Sattincttd and 
rr -PJ /-l!<J1JLf JZi: 
InfrrilMMcly uml »»f ihn nrhr«| 
nhirh imm litf «•**•! 
FANCY SILK VELVETS. 
Silk Ornnoiltno*. Mumotllc", Vnlon 
pirin, Cnnhrnoroii, A-o. 
\tl of m Sir fi * ill I* •<»!.! |»| ihr y • r•!, «»r m4il# tut 
Ii hum nt« in the !«*•! 4 1**1 
moht r \iii.i: >i 
Ami, i*i all mifl§ 
Warranted to Fit or No Sale. 
Tb't Mill il« krcji i« h mil in 4»#t»K»iriil 
Ready-made Clotlung 
\N|I II i;OOl»* 
T.«;ri!ifi with a |ihm| tflmrnl «*| 
7X A 'X.' H A\")l r Ji V H, 
Of thr Ulr«l M Iiii Ii h ill Im- »«M f*»f C4» 
Mir »I| ile r<»ff«pr••IN( *•»«*! mi • ••*»! Immt 
•* in t«* t'»ui»«l ii« lli** I *Jftly. 
htom: k ro. 
% £f .1 NTKII« 41 ihr d-*i *' «H Ii" •'*. 11 
If ^ (Hit] •% • 
4M'f ruiltUHl «M|*l'*»mrii» h ili Ih 
nXPOK l> i'iMINT V 
Upholstery & Furniture 




Iim rrrutLV utim um hm« Sr.*.,.,i. 
( »< IH« 
FURJ/irURC OF ALL KI.VDJ, 
\ timll U )» fiKlHill mi Iim I 
AN EXTESSy ASSORTMENT, 
<ir *t»>r « >ukr<i ♦mi s 
\V*»I tl III % I- 4( HlVll!) l*»W|>lt s 
.U XJ J' 31 # 
Of IS l.r .1 hn 1 >, 4i 11» |wi « • I«i4*i r(iT< 
CHAMBER SETS, 
Of «U»rS tl» V »•!» • Ii»» I'tunf, iimiiIv 
<•'« » HM-fU tflll lI'M'ril, 
mil • »IHt *ft|»ft H4TK* 
® D Q «" a •** *5 , 
K ! > 'I M 
wortK ii im: to ojum'.v:. 
Jobbin : promptly livl to. 
?*fir ll« »»«.*•►* • • I I* mI« Sit I m I m i«l 
•. I »• |, I • | 11, ^ 
i ||. 120 »i»w t \ J t rUTTLK 
% » H r t| IW HI 
PAINTS, OILS. CHUSS AMD 
DYE-STUrrs. 
John \V. Porkina & Co., 
11? Common till Mh*< tf I'ortluiHl. 
\vt. .u ..:. I>. .U* > • 
ussrn> (rtl*. -i itti rs turpi v 
risr. varxishix.japas 
W'hltr l. :t, /' A '/.! 1 I'.li .' ■« u ■< 
alt, itnJ l \>Utt t 
o r i: \ i; it \ iioi it 11' r ion. 
Kilh 4 (rwi^l 4"'>ll wtil I 
Vn I Stamlanl Patrnt Miiliflm's!! 
« A Mi'II KM) .v lH'KMNli KI.I ll» 
Apnl* i'if th* Iti'ufJtn /*u<«/ ('•».»/> .-i. 
|*Oftl ml. Niy, IIST It 
S. RICII/VRDS, Jr., 
WATCHES, (5138X3, ilSHKI 
Kllvcf anil-PiatpJ 
Spoctacioi, Fancy Goorls. 
Htf KiMhf 
st»l* I'll I'AIIH, mi:. 
H'nlfV's <'! < U- A .li'Ui'ln lt-';>iirrtl 
L. D. WEEKS, 
PAINTER. GLAZIER. 
Ami Ilnngrr, 
hoi rii r \rim. maini:. 
ff \ lull .»••«»! |IIM if I \J|\ I |' II Ml* OlU, 
I'mIHi l|r,,ri» ulrf |l> on ImmI. I 
I «Hiiittlft«ioiirr»% Xollri', 
f pilK » u t» » 
£ iiiff » 11'|• 11* bj t.♦ II ..i J,- | 
I'ftflMlf, • iMtlilHMhtlfia I » \ KlIifM .« ill f'lluil 
lip- I 'l « •• I.I ..III- ... ..I I' 
l»l;- •«••» LI, Uu »i H •••»•»,«»' *••• !.(•««•••• 
tit th4t »i% m Aon J*i I4* !*»«. 
U»%%«•! t» mhI rrfliMi* In p$e**-it a 1.1 |muf •? !!#»•• 
rliiiit* hi I h Ii |i| ill1* •l«»r* •» 
«!••• | ti I «-| 111 II ..Hik.M MniIii III I til 
«U| «»i ■ • n i. «il<»i\\*,l'H*»ii^iii»- lu 
il.it •»! h n,»,r i»*\t, »i • «VI •• k, I* M ,ii(i 
« ,i 'i »f mi I ili|« lo recfitr, • imant 4 •«! r 
on •**•«! rliiifM. 
jiHKm w a n k it j|t 
w\i. r ii\\is. jtoi^.1# »■«• 
l>» .M,k.O «4i 12. 1*37. 
(Juiirili.in's Halo. 
11 \ ilnnrfi 1 Ami iko IImi TImmm II 
il IIimwii, J11 l|r i»f I'ruliatr (m Ik* l«M> 
IK' ml, I •lull >< II lit f>1 • C V 11 Ii 1 i, 1 ■ 11 11, 
|Mriui>< «, .1 |rn u"< I«l> A M 
On rrlilii), the Itli da) ill Drrrmbi rnni 
ih>- I ii 1 hi hSi, Ii t*■*!*• >1 Wlini nli, a>i' \\ 
lifil, fin a liw-i, ruiil^iniim m» Irm !r*i| .*ti 
I) li%>> ariri, lwin{ «mulil> ili«il-| min wi»>J 
lllll, I*'', >1 I IllU^f, Till |f II j| lf-wi-1 It'll' 
• liil) iIh 1 llin<-lli» l"" li|»i.i |lie f4, hi hi' I lim-'ir 
ml in g »»I repair; it lum «ml rwiiMi'ii mM 
lailMul.-. I'll tii'liU all* w #11 Irmi I Willi — 
•Im w«li« ami in a k>m>| •tiir nf uIiii^Imhi. I h 
U1111 is »»ll w Urn I, .ad llinr i. * (im>l uirhu 
■i|mii it, in Iic4ri*g r.mliii'i" l< i« »iln4lnl aU* 
IIhit niik* ti .1 f•• lib Wilril.ml Vllkl'iM 
aUmt l'i» miii- il.iifi IV 111 N I Wal-rfin! 
Tlinr i* 4 »i b ml.hiiii«» mii»M iIk* Ii'IH. Amo,* 
h mi» «Up • ill I• ■ > • 11 lUi ii i I 1 mi 11I l|ii< 
l»ii 8l»i I'I'n i'«, H mi h 1I1I I'm h 
Iwr, an I '4llrr lllH(* III" MWIMM.Ml lll<-nll.M 
Thihi lilaoli ml null- k-etwa .11 I lie lunr 
Mk Ii W \\ ooDUl'UY,iiiMnli4ii. 
tfMdM.Od.nj.l8ST. U 
II. II. MAY & Co. 
Junction Fmi »V Middlf Sn., 
Portland, Maine. 
Wholesale Dealer* in 
Drugs, Medicincs, 
PAINTS, OILS, 
At mr'i Matmiam, Colori, 




Potafli, Dye StufTt, Aii !\ I'arc Winn 
anJ Liquor*. (for Mfdi irul and McJun- 
ical purpofci only,) 
SURGICAL AND DENTAL 
Infrruincnts, 
<• '! 1 *>i r I' il, T< "h. Fin? f*hrm- 
i j's Rcj, rr<, Ac. Iff.( IruluJinj; all 
l)r PiiVMiiani, 
4 .! i'ounirv Mere luntt. 
If. II. HaT, D. L. MnCMttl* 
until«i. tut »i rim 
I.. I'. A TWnull's IHTT Ktttf, 
THr Ht M r*inrtl, 
• >«,aw4all 1(1. ••«.! >«•..- 
| !!«••• <*■**> M ktll• »«.l lb* t.. I' 
\ I U Ml|t 1 (20 
"Smith's Electric Oil." 
\' 
| • 
l» < id ( il ii •*! mii»»imI 4llrtt(ian, iihI 
• t,. rmmm> iu •4 mrj IM hi m i« 
IK Ifiim I l(A« "lit Vfir% 
I««tt lh«* fr#il »i»-l *l tr .•»»»»• I * I I 4 • 
It ii m *«n «. ii«ir r, I* • i i», lli *»•, 
I'll 11, Nit mi i.ii, <n r Itmi «i I'.at tin 
«•, "• >ii I ii im ••( ii.r Mia, Wtvi 
C*Nfi u»t«. \ in,CiHf, limii I» 
I- 'i Mr »» ii i«i.», (ififr J "i % » •, I'iI'ih, 
W «i • >r..t "rinin, lino* 1 « it* 1 « • r, llr. 
« nK111 !• 1, > mTHiiiit,r«mtiii i.tvi't 
til II \ I mm • |'||«I, TiniIM. I'll! unit 
ll» hi. DUNlHi s I 
I I> 1 !.1 f• 41V I• it llrlt rwril IH ll.HH "l lit li|lr< In 
1 !• «• i)-ii« ••imil* Ii* lh' iiiiiji'Uii'ni Vit «ii« 
tl llr I lKl< I III Willi Mil lUflt I* »• IM- •!*' ll 
Ivnrhl within in h mi, mmmv mii lhf| »h«» 
tuir Iti*n |»ilr«*ilt rmnl if tin 'f iliKtirt nry 
«|trnlllf. ll Kill ll* ••• •• I tut 
1 imi >or ricori>« 
Tn • «tr rw-Mibinf, tMt .wly a wrt im rUM if 
1'iinfit ihiTi ; .til nl* ohu li 4rr rm«l4n ihi inRfiln 
l.ti^llH 1 *.1 I i- |M* ll |»f l»ir i|ilr«, I llr 'ii{li lb* 
1 I nt I III* lilt, ail I'll Nr » Villi 
I n l nl lli" hnnm It at*. In.* lH»c • It it* mi(ir 
1 1• \ rill ifMOKHKN (St, 1 
1'i'H'iltlri * • It illht 1 IHi'l,ti iliitrll Hffrllf l 
in llir l**r »«T rlwdriim rill III ll •IM»«I- 
mm UM ««atU*|> »> KWrtrW (W" la 
iwtantia MiuTitiv;. 
I.irn nil 1 I ■ IM Mlllkt M |Um Mt il m 
llr alt ID <H li«r«. 
I.Iin(i' ll«illl»*» ten ttmr* 1 In ( fn*i«(w .t t 
I.I l l' \\ I I.I. • OHM l>. 
I »r 1 11 i 1 14 1 1 .hi* Ii-! ti. \|*!*'* willt lli# 
hill I I. ill •••' |ilnn I kl- ill ink II-. rwfrr. 
\ 1 n RWtHcOil la aalhl vttfcaat ih* 
iini \. I. .I mill ti!-it* n lit ill lilin, m*l «Imi 
*•1 ill* 1I1 tl* In |i|.1 |li (*-*t 1 ni iter *1 Ii 4111I 
WTa alKi *. I' • ■ I. Vim. 
II. II II V \ |V I ()., ll .1 \ ■ ll. 1.( M 
*••11 '«• to |Mirrli iM-r* of llr. SmmIIiS 
I l«*rlrlr Oil« l'ir|»« 
If h ill |>i • • |'»irr* »tt I ft hi* • •! \ U| 
H Id !• KI' • f, 11 f if iV't iff |||»( M}i* 
pin -f, |«m**• Hi »• •»» I it «»iKr fnim 
II II IIU h. < o |»«rtl4*t, 
I •. \ Mi 
W'hr W »U *1 '.i till It ',»f M « •• •* ♦ W» « 
— -#n I .i •! tinii• • fi Ji»'i •• Cim|i ml < 
(* lit \ 4 i('« .•»•••« |m • I >ia jii'.tiiv 
|»lr< • |« || •• mi J l.) It | ill lk i'ii MM* 
»» «h.i-ij in *»ii• I tr l» i;« lh » r*"ii«<ly 
lh* prrpfc, 
#\t• \ • i*i »♦ I, I I f.#r OH, it it 
•• Nil • #l4|»t tflifl#. 
| I » .1 if > •}» •' 
V i' \'if'i**« ,v Hi* I*i !l \V, 
\ K > I* ir»•. • M t« v« It *iVi M U ♦ 
N > U If' •! » I' \V it Cir 
llimM Wafer, Lif. ll. II rr..' ,rmW|( 
I'll'*** I » » I \ •» V « 
i*| C. II, Aim Rn J r II i. \ 
II II W l' Li .V I, Allil |l. K| 
Xwy—, XtNniy« 
Summer Arrani<omonts. 
N; .7 YORK AND PORTLAND 
Thr *|>l) mli'l unil Kit»l mi.-r, 
W S3 S T " n N *J on.7, 
I ait. p. s. ItkhllY. 
U'lf.t inn r» .••Uflt I«m*» \|'.\\ ^ 'UtK I IHIR11 IM) 
Uvi* ||ffHvn,i WWf, PmhUinI, rm) WVf. 
«r- M «(|fl n*t|«i • Inrni^fji 
N \ I \ «. .1 ♦ 
1 *it«« f I. • i. I up mih I •• i<* 
ii -lilt ii l'i* «n^rr«, nii«|a| tin# ft|« 
.IUi.Uih V* Vi.rK ai» I Ml,,' 
| | I » 1. 
• 
*| J |. I I pi#! Ii 't. An I••, I 
| ill « I '•I. J ill I, Hit «ll«|H|t ||t |t tV ||t 
I'.it In 14I1I **r |»••• i%'f» i| f»'» i'» 
•1 it oiomn 111, i 1 tmtY v vox. 
|V» Ii V linn, V ) ltr*»«tS\ ft'l, I'lirtUml. 
I' • I 51 
Farm for Sale, 
1\ R i .•••*. 
< IS) •. 
I w(|M^K »'»» H *► I • Mil *f it«* 4 ■»» I 
I'tl'llV ll» » I. I I U lull ** I wHt *S M « ll 
iii«i 11* • 4>i i * *ii « ii. r i»*iiiii* 
!•»{• Mm .1 • *1 »f% It N|«.» 4*1 ••• J «»• I fMlHl* 
• «!» 4 li|r till l| I 5f» •»'«•!» lit •»,h*r Ml 
trill lll|»«. I ||« HI. I •* ill Wl *• H lfc« 
I'ivhI llltifit K«r»«i. 
Fifth •« if H hmi mir ti4 1 ill 
I* KM .11 I 
II n % * r • I' 1»•. \ >; I •. I H 
Adaiiniitr«Ur't S&lo 
1JV 'I J i!|• ■ 11 ) •» l.i.i 
It If |»l|V. II Ml M |» »f|'l »|l', iHh" [Ifffll* 
I*#, HI 
* iturd iv, th" Mil ill Movnitbf r, 
«i I > 'ii \, V M i• *f ri* It »#l 
I ! ! •' »% i.« S | mi 41 imt 'i '1 II i4ii •!«! 
l» » tl«9 | ••*4 i 14 11> » I,— 
• ii |mM wV«*S U • ?*i «ilt« ii 4 *+-r 
• ih |wv in«; * ii *r « iti i'ti i» »f 
ill « | » 4 '« It* |* 4 » |t ill** % II I. ii- 
« • I .it »• M •* I'lllul I*||i|k«4''J 
4 I 14 la.iiil i* i' •. 
I.I.I II U'.KN, \.l n..n*(r«t >f. 
u..»«n» w,o i i, hir a* 
For Sale 
\I>M tl.l 
l>» II raw 41) | 
k>i it > »■•'h I'iik, lh* 
• I. If MII f ► *4 
li ■ l<t iHr r-tilriM.I.—• 
I .1 l> I* I* oil III m «! -r 4 •!» k 
II »•»• »• (v« «••••!«, 4 
W||» IK, laNllfl, • I fixll rill % l»-l.i«, Mil 
• 'i 11 iiinn'i nii!i.-riiiiii >m »l ill' wiw|. 
bu l-l'i lll.lt 14 *1" I* IiiMMI ll.lfS.,1 11,1 
lii'' 1 Iti KXIOIIT, 
III <1 ill |mIII.M-.11 lb III' nli'i II llrln Ml. 
S« MAfll MAtfOft. 
Procdom Notico. 
rniliSmi inS.ihti I luf t'ii« iUf 
I |8lLTtlll PRIINIi Ih* iIm 
Iii ir| unit li V lot Kimiilf, u ilil lit l««r.iw« uf 
•*r{ I »b4 I rill n nm- if hit «"f 
I • <r till ill lil» n( hit <" nirflnu t'lrf ihit til*. 
IdU v PI tcron. 
\Vitfi*4«—OttROK llnriifi. 
I'jiiklm l'Unl4(MNi, O.'t. .1, l<37. 40* 
FrcHKlnm Nolioo. 
'IVM* 'ft lhit I S<»>* <i»»n 'i. II. 
1 S rim mi hit III' li .i 4iil iii.L I'K h<«. 
I •'> < >' *i{'t i« |My any 
iliUl ... M, 4ll" till' illlt. 
II. 8TOWKLL. 
».«iih r*ri», Oct. SJJ, IU7. ZJ 
MISCKLLAXKOirs. 
iWu *» k l iiTiti.'ii. Tor ni in* rruf 
wc haw a>lr.»atcil tho of clovrra* ■ 
Biini of tirrtiliiing «ui!» by U-inj turrw«! 
ti ruler Frw, howrvrr, who *»w it lor thi» 
purpose. mak" u«o of it in tin- | l»|»r 
man- 
i»«t r at th*> right tiro'' It »h<wM. it *<>« 
* t.« avail tourirlf «f it* giMt<wt «f> 
t<i*U b« ] !<•«■« .1 umitT »n 
hi ■* >m, I' 
tVn having attain«l iu givati'M hrigM an« 
fullimt gr»«th. |i)«lr4i| o| tin* it ia «-ut f»i 
hay inJ pfnTstlr r«>iitinii<« to •»* fit a> 
l.'ijg M it •' >w« it—IT. nn<| t" n ■« plowr*! 
u»><lt r in tl>«" iftrine or full. Tt<» t"o'« and 
of tf,.» t p h».»T '«• of H'riH'' 
to t'-.c anil, 
partially f.-rtiluinc hjr n» no »r>» to U>r 
v\t«*nt thu it womIJ when u»«l in ful' 
gruvtb. 
t'thcr* <*ut It on«v for hay ai I pl-.w un« 
ij.-r t!i<» wc<»! <t >j >r »'t ti *t in Vif f»ll, 
thu ia hrtter than the fr«t »»•!••. W « havr 
ti • Joaht that a vtyg 1 
1 '>f f- rtihtv 
Might he k*pt uj» hy l% Mlowingr »t< n 
I'iNt tnr, «hni! «>r » n* cri'ii nannrnl 
with guano « r f1 »phat of liu.*, an I laki 
i)< *■ tadotrr. S. inl y .r, clover (Top 
rut I r hat, »iwi in the UI1 or nuir^ilirg 
ring plow^l un<! r. an J wheat or other 
gram trratrU aa a'*>v<> aiwnl. I*hw« vitr- 
natiiig with r? n r ami grain with »u« h 
•*»p ,»Kh| «lr. •■•in^a a* ran !«• ra»i!y jm. 
cur 1. ]Mtinr Fara»r. 
S»n>* toi>i»2 w-n tnnlltDK «>n Ntir* !»»rk 
an. ng th \\ 
1 -t >! utiUin*. <• it. r- 
<Ii itrlj Uintj, umI >t | j-{or Milk <ta 
I *.i«» hy the P>*» Ni«l*. Tli'*rn|itin| <•*. rj 
tktfin tlnl mw off-twl, aii I w.intxl 
Th'1 Woman «f I1 «• I. inn at hfigtli Kphi^M 
out an dlTiuou* hunl of aiilk. ami • t it 
•l>>wn on taM*. wtin;. •• 
tlit* k, gtnth-mrn, y u I ■« 1 n«*«r U<m 
wmtnl," 
A ('(mil Hit A iwart 1 U«ly «N<i 
«uin i'c l-af .i ■' •{»n«) p «t f K'r 
tin**' in tin* wiiit «•! I r * t'thutt, Ub< 
|<im I ntf i1»t t<» t*m il.-t W uk n ill, ai»l 
Kiii h«r hw«'«*nil id j'ui htitn f.»r a 
run. Tb* huW«n<l r in a »?i r» <li«tan**, 
A !(•■< ihit >n * lli«i —Mr l'ufu« 
V n. of A11r I, r 11 > »Ui.^'»• r. I a 
I f. •him wntli* mul t» 'i i.Ill, i!i»t 
w 
i! iiiik* t' • ih*' tog. I ln« »p*. that 
|i.i« Vtn r.iM'l in thia Muhli f<>r iu<»n* 
fc! arr r»t<\ b* «i>u!! lil > to liw 
fr< ui anr on* »h • ran l«-n» tliia 
Mall CSniM) wrt> Ut-lr 
|*ti from the wail oS<*» « f t'i* <iranil Tnink 
car- it M .iitr- *1, wbil*; ling wt. A tn«u 
mi "d Saatt'l K '• i« ••i«j-*t*vl, it *a« 
»*- rtair I tH«t Ii* tiaj l> ft f r ("InritinHi. 
\ 
«l^i<l thriirt t» th* J->Ji ; li«- !.a* lwn 
nm-*t*<l un tb* charj**. 
that Nth Mak<-r, * mi. • r 
•a lii* firm »■ t 4| wt J.«r ut< ! >d<, ami i»m 
i# « >ing l<> l<v a gr at ■uuirr. 
C »rui«t. A* w* *ri* in cit« «f our 
»h«>j*», •( V. < !r.«laj tn rt. 
w< r*c«| t' ut4»vrt(.-r •fwithnt i^ 
I.»• in ht« w 1, I at w.mk a 
of »t -l. Tlwutkl nai ti ol tl.o tun- 
ni at thifja w iter •*« in tK«* I nn<l« ■ f u 
Liu-««mith, ni> I, < iiiiiHiiiv jt 11 | tir»g an 
rij-1 ination, rr*il tb«» bag Itlira 
pltlilMtxtln' •! rt, a | i f boo{ 
» 
duiv in i2ia* : r. V. » r> »>■ i-l to 
t!i* f»tti mt in t « <r m- vti »r.—ns «t 
fT>r<unJIj a»t .• >1 tu »rn that ant 
I 
[lliutuaick T- l. grjj h. 
XJ. T. BABBITT'S BEST 
8AL5HATU8! 
ft «rh 4 A* f !'♦ « tart- » f, f (M Mif, 
k |il"i- $IH »1,J urt. |mh». I 9H | j # 
\ 
(tn| .''i ||«* j n » « <'*#» » »i.) 
i>ta»k >« uil.ti | * 'I .•« »n |«**) fft(h 
i.*w. n t. nutmrr. 
Winter Arrangement. 
.'I 
■ U i u i- 





M I .. i.i 
> 
l w. U CJUia. f|,?s 
»«tWk. l,N 
V !!. I. < 'i I■ •' It I- »" • lirfr 
Mlr( •( itllr ('• art, l"l 'H> *i •»* **4 4*4 
a.ll-4 a t «* • • "< 'u • .»i»- rroiiMfc,) 
4,1 4iaivmj i«• Ii..•loll .il III hm'i »l lk** i«nHI 
• ill h> iiai 'rJ. 
Tm l.atl* anitr in f«M*»■**»»• lolalr 
iKr iilir«i imm« mi u| IU« ill 
|j*ti»ii|il, <hV*4 »<liff ■ jtirtaftl I"' Ml tW 
r4»«» ««i •» >t pi>»< 11 £»• i*« **m iitK»*4 
? y k lakf II »• t»B«N I 
I. mi IfraL 
A L\»>Y 
tifHO tf.w MB1 tntoP flit \ r 
* 
... 4 I. Ml.. MAIiY » 111:. 
wirr, MM|jum.. mIiw }•»... i^im*itt 
W tr.t.frw.kj arti poi1. 3w3 
BARGAINS! BARGAINS! 
To pirrba^rrs ofTarprlinps 
TIIK «tlK4l l«T ( tirn ITOll IM M5TOX. 
RICHARDS «fc CO S 
IM ||t\oVi:il MRKKT. ISO 
Srrvf ♦ »ta*»i *•«»**• J lw "t| •lirrl. 
|hI« {«•« |'«"fli4»ril al ihtt al*»%r »l<»rr 15 
|«i 2ll |* «« •»• «U 
*n at un% uWr •(••vr m iKr 
4 id. 4"*il | «M» b4iiHi; rUmK«ft, ami *«• il 
.... ; Kit ii tm»* x 
« •» 
Artist's Materials. 
I **1* • M «••»« «1« t»r Oil |* tin! i| 
Vrmymm mJ Owfim |*H ^ — rklK«t« 
f".i • « M*4 »•* Oil r.ilnfl i| Kur mIt 
diJ !»% 
M J. U IIIITLE Jt to, 
N# 3.1 t 'otuHitl, Iti••!»!«<. 
i:\l.\M'i:SA SCALliS! 
L STIPHENiSON & CO, 
win »inrn it*. 
II <*r» •Mi', \ ». t t.i/'r %trt 
^ l«£ ,\| i««r tli<* nfrltiy ilftrfiplK n nt.iilf 
1*1 1 W' i| ih aivf nmtiatr 
V»- M 4H-I II •lirrl, l> »li*n. 
tm mmkmmUw iwiitlm Winl 
.. \ j .. 
i> \ n ii: l iMMi i. !•: v, 
.V>. 41 ln4ta Strati, //••«/<»*. 
Wr>! India (lewis, Who >alr \ Retail 
l»- < lr*| kh| I ii t»M\ra iml U la. 
l"f'th I % th« h«t#i I * ih* \ir«l. (iiinii 
I < Ih1 1*1^ J |i M> 4, « t|«| Jtt|l« '4 !» 411 1. 
;> U LA HOOKAH'S 
\m.'mrij: ri i-MoNir syrit. 
I • «» » (Vf r»»W*, h h'l'l'M 
»••!» »♦ mt«rth, *f*«tVin? »»( 
Sfciw Smi«, «^l .til nlM lii»{ r<tW|>Uml« 
!*• U*| • '• 
r-lMtr' bf KCVKBVklMalJ^I, Mrtn~>. 
M II 
'• 
.. 4.. <• ixUin 1 r>»., II mi«i !• M«u 
i*it |l «*l t»% .11 »r»|Mi 'iM1 «!tw; 
t* 'Hf liMl lh I ft I «» r« 
ToShinjv ot Wr*t< rti Jb'i< ipht 
m.HHYLVAXU i:\li u«• \i» 
1 '' » M I'f, | t' h 
ft f! > I ♦ <! | *»U I (1 tifr»! 
u.. 1.1 ♦ I || h • .» • • T k 
*• » »«•» *»»•«. %:• riMUifiird !»* 
» « » ; .t H 4 ! '<1, it*!* 'HI 
nf l»i II k il«*| Nil rt, Ti*M l» »• 
»* thr IISm ntn 
•»l U* tolw*' nit'*, I f»»n|t r«« Ir •Htjt**! 
1% *• L i.,K. i «•,*«. |A**f. 
%» I K \«' «»V •. M» 
\ « 
• 
(I I* 4 |ll|l->t«, 
V 
^ »• «"» fim »m«' i 4 tfef* jK •« ','hi, 
• 
!.*•» | H< ... wit, f» air I Nr» 
> N 3 |. 1 I K fM 
I 
xkw <roiM«:! 
M \V I I KM AM» M.W (ilNllN! 
Tl)*1 »<«hari|)wf» )> iff I tifq •Ur w«, »»uft »• 
i, <* | rli »-*t ■ ^*niwn»rf • #»f. •»! 
< V * I, I M »-f •!*''» 
« !#«, If., I h«»r •»« m 'ifr «-( flfcr 
i«f -! I •! «rW* f»« » «.H» »• I |«i It.*- 
I 
IIUilU M\t..w I llil UN JW I «l. 
I •»«••% im Iy* im%i«c%l fit! mtl nii«ii«r 
kN \l'l > •*%!». M' 
It OS IN O I I. I, A M IV 
IV »• n>n fir«|virr«i to tuimih tbr 
||*rW «>lll *1***1**1 Mtlff of 
Knapp's Patent Lamp. 
\ 1 .. c 
I «M. V 
I I J<»\l «• > rir*#) >1 
U*>Um»c. 
ruoM\» r. it vitM>« 
ii a u i> w \ i: r., i. v .\s, 
IVuW, IWl-e. -H-4, |lb»l Trap*, kr. 
M v. (Mi I.I I i.\\r f» 11 Mil 
J A M K S F H K N CII A: C O.. 
INinl.>rllri«( Ii«»p»»rl-f«, 
An I JfUf W 
>r\:tnMit\ nf i:\r.m 
tUlln..'.. IxoiXT 4»Utf. r< «,*■••»* fa >M*b- 
•rionltk lr<ltiiM. «• -J- .It.I. 
CEOS BY. NICHOLS ft CO.. 
»• stans & SttUntrs, 
KIT II Stmi, 
Ttl'tr JtAii •• »& *■{ I in* i|«ii|, Tk» 
I 
w*| |>!m M« aI frf TH«" ►'*•! Uf<«* 
ami »!•* k %»*tb th«t »«nr«l 
if*- «| * 111 lilp »S U*.»U* SttliJ l|»M kl !m 
|4MThkt*rr* m hn*»' >»»•» rurti r%*rlWtl« 
Pennsyiv CentralBailrottd. 
.11 rAWCHitt !:• II TE. 
^ it r *• 
< I'M 1m Ii4H4|I 
^ fMtl * Ill t*Irl* « III, T l*«l*»cCtlM4* 
\\ 
I .if it I h n« 4«» lau .t« :mt <»iti«*r matt*. 
• !r ih.1 r.d.Uii;, ;»*• « In ililca |c» inn* 
Wu I • %.*|| .. lt». ||Mt * **•»!« N iikrlf, «%l 
* »tr|W« fif •••♦ft* » i*l 6»> 1 lb# M in» ibr 
• 
Thr •••;'» Ii»Ah«, t»>ih ftnt 4" I m< n>| r!.»•• £>r 
i' N 'I ^'ur •Im»i, ( !*< At* IWr CWmi,] 
J II I'l \< r \. 
J l UAlorr* Agt*l A «... If Imm. V V 
| r**'.. .i (if. »m I inf »n»» »l» •■ »« • um|»* I 
1 »*% •..4 Kulr*t*4 1'»» 
II J I t\|H \ It r. U« 1*4. 
BOY 'Z LOTIIING. 
•a; iv" « 
i -.i ; ! c.»..r .1 
I M«in •! u \ 11 ft >• »'i lb «U.if ImtiMi***, h it 
i- ff«| i«» ir i|i»« mil Iwiliiinf, 7 in.! H Miili 
"•lirrl, •»!«' the** I >"«th h*M«h, WIfpfv 
%.»_% -f ll -v '• 
I "» I». 
MI-4k rx« HM 4 » I Ml 1 N'llk. 
* • I.* HI* I. \V 1 \ t. N 1 >, N 
T * m *Hi *s • mii»U.'* 
\nrrlc. >: m ! i ias l'ipe Work. 
V/ o. TIKE & CO., 
M*» (Uriiifpfi iM«! in 
-tt .ir t f. !• |*i|» « ol .ill s»/fs Hr »»« 
.ml I ton i Utlafi oi all Limt*« 
» *,i k«, II» .»!•'•, * «'iU, 4 "»»••• 
i .kli»j *|>i*4i«»! * trnlUm| 
*-!*«• 73! IIir*rhilt Strict B ♦/on. 
^ 1 f ll I • {•* • • "» iNNl lo iInp whi* | 
!l *"• %| » I • **««»• t l*4i tiM 
'* *• ^I'n I -tilMlMm* «»» I pftttle •*«•!■ 
* » 4 I .%lnf« « •i*f«,»l »nli» l*iiltl* 
t) k *r Ugfctie^ miK fiif. 
I'»«« w iH» 4it«iti».*i» nf ihf |«l*lir 
mm ll- If | ii itiHi 
». < •♦■• in.*, »>*•, iiifl nhirh I* ft* ie»t mhI 
pmitiffly ik, mil makf • • Irait 1411 
• I • -Ill Milrrt | * i tl% ruir I iix11 
• »i k il. »<• a nml iiwl »mki«»lib M.4iM-r, I 
Stcrcot ypin«?& Elcctrotypinj; 
m wii 
BOSTON STEP.ron?S FOUNDRY. 
CUAIUtM J rerKtt.il •. K* l 
Ll K, 11)1 lUlll, liwlttA. 
Dr. Goodrich'* Spocific. 
I* wairanlnt I n urr (.\mrrr, l\»i.l»ri, Sail Khruin, 
I'mlu«, "liila, Hf*W llr.t-l, Pr« 
in*, ji ii-i, Tumi i>, Mt-rtii'wl W i'iiknr«f, In Brnl 
IMmIii*, anil nil itUrj-' • aii*iu< Imm att | 
>• <ir i>C itir IiIkmI. Ilutttlmi* air ii.w .. i»( 
I. mi ilia I "Mill* HTlliriMi Ju'l KHr 
il a lri.il tn.1 *>•» will n« in It (irl il. 
I»r. II. lii«ii>BirN, Si Ham, Hi»., S«ili 
Pi'IhiM'*. »hrir *tl KCiirrt m i'I im-rl « nh |>riHap< 
.•Itvnli'Mi 
*1. S. Ill r■ It Co ,(!f trial ag»al», V. I (*<nn- 
Mil. lUtw, Mm. ."W37 
IRON RAILINGS. 
» I Vim "ri li *i I!mi!i m, ItmMiag*, kr. kr. 
) l III iu >. 
V». I Su it wry, Sirtrt, fli'i/"l. 
J. I. II. h««h 11.| ■ <nr nf thr Hfl rlrfanl 
in I tltl.'iitr |wllifiH lliil m l« f.nht.1 ia ikr 
flair. All Ifilrra pnMn|<ll| «ll»n <1 In at |.«ir<< 
iliil »ifli!>li niai|»lil|i«. .1« 
U« Cf. UAlUU/'t'U il UO.~, 
liii|«iiri. hi! IVatri* in 
Tobacco, Cigar*,Snuff, Pipes, 
aoARCAiiCfi.ijairra.Ti in, kr., 
IU V. if| \ »i- iff 
N \ !f /: if n 
DEJtTNESS CURED. 
HI OWKVKR | 
i l wvnl 
• 4t W bor l^llrrt »( iiiij iiij, rm l-nim; 
l»lt. IIO lltliM \\, 
\ : — /" .It 
UlRvdi*! httil «|>|k<r tin* irnl \<\ 
GO TO KELTY'S 
1T»* II iiAi*£/<•* Slrft, Hi'iton, 
Mai (KWriiinil un|» Hfti «« ifir, Km jj'l.fl'lll 
«rnrlh iif 
WINDOW SHADES, 
I. »• r§ \ \tu*11il ii'*, htiai*k I hu m, MmJ* 
Kc hirl) iHn tir 4l I •* |H»«*•»•, ninitr- 
tlr .»»ii| i« I «•!, 
TO FA KM KItS. 
yi i »:iITCDt 11MS 
^ M v i mUk tr. 
M 
\ ir.r fit, r I |l ••,("» ft lllH'l I • I. »• 4 |>«f* 
•fit «!••«• J *Mf twlwif % H»iT4 H.I I I Mf Ml|l «•! 
iM kink DaiMi IV *«# *nl ill fi I*»j?m»j plmu. 
I1* llffll |i| >J ihr w »!•*• jn«| «tf||rf in* 
.• u* jit %<*W •«» ihr lr*v «|«*i it* rf» 
!•«♦ m|»hi gf ! • >'*, |»r. »!ihmf a Ullrtcirp lh» 
tU»l«l %«M* «S ««• 11« !<••(, Ml 4 «•*•«! Iruif |m nti-4- 
Hrnt In (« « », wti-1 •<» » hi* !•» I* 4|»f»'iri| 
« «i \ »r \\»! f »< « I Ui in) » 
.»•» «ll ••ftlrf • t % mail, <•*« ;m!im .1 l<\ lh* « i*H, 
|ki-h|ui'I| nil' lr I It •• •«•!«! 4t lllf 
»• I •« lh* I * «IJO |wr 
!• * |() I !.*• I tu. • | VI |hn. a* h, 
M v ! J ««c 10 I •• 
| II I I« I ! 111 
mi IV •!*'»» "f lv)i4rU ♦!• «•«» 
il. I I for ls{i«lifMr* 4t ihr U«9 
I * ?» m(U Ijkr ibr 
• » % «* if, ih ! 'i 94i«*r |mH i■ mm il by 
« ill* » «»<! 
1 
H'l »l»niitn; i|i rflnU 
4 I If 141 *M Il »| I »l IV •lldlflt*, Mtltirf ihrif «M- 
l# t%»» .>■*, I h« iJittiiUi lit* jUh i» *rMiK'ti» 
l«. » • w ».f ill-* m ■! .tut •{Hiihril lrtKiHi i« 
M % »«il \ 41 k « iIhi, thiHftiMf lit rf« 
•iiimrM m iWirviMi; iW C*a%tf \V«vm; hi 
i -J «0m »•• **, kr 
J I MIX *1)1 I II, \%t ?l» >l4l» *1 .1' .in 
WHIPPLE & BLACK S 
fFECHYSTAtOTK 
pi 
r OTOGRAPHIC ESTABLISHMENT, 
\ •«, || | I 
R. II STEARNS & CO.. 
M » h !«»#• ••* I IIj k it »l (iai< nil, 
i'aria Whalebone Skirts, 
Alkl t»||««Ur<K|W' llkl |r|««l ilfAlliw 
Di»%* A M mull Trimming** f •!«»«• •«II 
%!•*11 • Nil«l I til l4 Mum I»«nhI*« 
.V 3.17 Wail**Sfrr f /'»«/ >n, 
\ N» «■% I „> » |>» I ul{«i '« 
• I ■* >' I'i ! Skiff >»»!»• 
Itl M"\ %|. ill' 
I) ff.V/ttt'l1 H A I) iH <} <)' H 
I' iper Hanging Warehouso, 
111 I.S|'II\. 
N EW 8T0IIK! N K\V STOCK ! 
J. F. l!l MsrKAl» X CO., 
II III t»| I ilk* •* » \ *l| ff 
U'r«t liiUi I n oft >• w(H | f U'lllrf »l. 
Tbl* iilf **( (lit •» .i tit | the 4* i^^riarfMll 4fr 
•♦•b.tb«t mr «**» i|i»||t«» «*•# | i|*i« |.» ih* U»| 
!t thff J mriM «•»<! • .ti»li< •«#% wlifli-Mi, 
h<m>ll% <Nklni W if | *| i^Ciii»'w|i« 
»•, »• n*u i»<| kr< p *«»«>♦• •»»' > tin IiiniI a Ui{r 
■ < •«t 4*% it*'1)1*1 m *11) I'l \ll*t»rilill4Mt IK 
i \ h i .ill. 
u«V'liN4 i»cb® hit M»f l*trt M In Iril mih th# 
'• *!• •« furr, *f »• ibr U «i m 
H "t# If |*4» 
1 Mi mr J K*» |»#if mt » 4 ililr «hi< ti 
■»1 «UiMiinif »h<«M •' I (**l I" •««* ll»r m, 
I'ui m* •»> i* in liari Itl -rktiiifrailtr* I, 
thvf*viwvi '< »• .1 Nf lljmj* 
4»f tiffj # fi mill* thr bnfht-#1. 
I M '• I 4>rt 
>fyli<nt », l*.V». 
"I'lf M 11 % % J I lUmifnl ikl'o., 
uhImm •ii<)(itri I'l .ill vaiiHifV, •«» rki#* '% ir* 
'■ (iir la •( I 411m *>• »• llmul !<• ilr* 
|U ill i< • »l iA 11 •- I lir*r rtvin«i| i< 
!• !*«**• i*|»Uu i gfral III lOlllN* (ill III llir 
\< >i| ;l»' Ill I. '• Ml, «• Ibr 
't ♦ *»i!%i MnUl. 
\\ « r(.• ilt m ih«- luttnt |mi(im. 
»• (I Sta*t, 
J in! ftbslf r *tirrt. 
-ill uu ® u* rr 1 iu -o- 
MMuLIMLI l«l> k»T%IL. 
J. K. Wiggin, rrmt'icllor, 
11 r, •. *i. w •* •••, »j»p. m *• iii». 
If4* 4 I »it IV h f M if fii«U, liif liirruii 
1*1.1 lull I • !). Thf Hill* 
■ 111 Mlillttlin »U|| *>i it U ll Irlllil. U»»i 
I I _• • » i»l* •• 
ilir Uit % t• I M 4«ur«, with Ihr 
1 %l» i, u. in j.i 1 lui* 
lilt 
rIMM* I '• —fimlti 
C.irdEu{;raving Store, 
a»h i»truf i»h twi «ur «r 
FANC* STATIO.NKKV. 
v •< in \i:iu»i;\. 
\\ t'l rf^rrtftil'> mfi*» « »♦ -iih in»n «f lh*»«r •- 
! !inf M lli i«rf ^  li» III* 
In.- »••«»!liiKiil ol »|n •, ini|iimil/ .i jjinl 
• 41 N U III Il tll i, M llM It lilt tl <4M !•' I »U»«I 4l Ml 
■•ill. il*i»ltit»« lit in l!»f rily. 
him, |IiIMim<I», Nuiti, lit«4It• atul (h<*fk* 
» V .! 4llil |*II«U i« 
I I I i.i.lrr. .\ Life 
.IM •»IJ.|'M lr 4*»<»l(i!lfH( I 
* x'-ixc r cjaois. 
huiljl lr f l'> mini. 
J .i i.. .. ,ii i,: rir *!"•»i 11 
24 SCHOOL ST., BOSTON. 
GEO. W. KOI: BINS, 
Mmiw'- infer <u».il ita.U f in 
Inbre!ia\ PinivtN Jc I'jriboIIetU's, 
I if 4 I Viiiiriiri •«»?* * »! iidililv, n (i itru^ 
irtnl. 
\1**» 4l I Hi* »*>t >ii mw l»* f *«n I .« rum 
M | •' \\ k \ •. \ 
#.| l«, \ M.I Ml Kill ollirf Muitl |li*4i«||, 
I nrw r«.*e»~i .h».i fwaiftifl I \. It I •» 
|l«l. >• « '• lf.»un uii Ith1 iiiiltir Wllh. 
Sfjrt* *«> %V/ruf, /?»>!/. n. 
V U It S! F U K S! 
FLETCH£?w £ BAKERS NEW STORE. 
Ut» Slrttl, Union. 
I« I!>•*I»lw} ll «U,C«|>" «n.| Uilwt1 f'mi, 
ihr rhr<|r>l *u»l !»•(. 
LBV| rt-ITCMRR, !>• »»««*. 
J-l Jr-Lf 
W k"l< mV i.l rrlail ilralrr In 
frlirl, >ilk, I'NNcr uixl Mrnw 
illllillt t>, I.mill »* |I|C»« < 
In I a £r ril t*Motfm* I >1 'iool*. 
C'll'll Hill I" ootlr l b| 
O. u a i. k i: N. 
249 IkuiNflM »!., (>r—itly || (hmiM 
in * < 17 
< OMM'«irTIO\.-.il« It 1*1 nnd U.I 
Th» imliralioft* »f l(i< IrrarS. -nma <li>. 
r:\tr, U »* irtitali<>a i'i ihr ihriwl anil limm-hial 
taWa r«lrhiii( mU, nhirh r*rilr« rim(bia|, 
ami llir riprrtm ilinn «»f a f«nin fnrihi m whitirh 
hi nihri* ii i* t a n»*i* fhiimio irnlrn- 
0, l»awk<>if U|i a r-m 1 m-t. u« «imil <r in (mil. 
el atari h, a gluli* alimt, iml fulx 
•lano*, inxr |« (»—• in lb" miming, anil |>4ilnw 
I ill) aArr mnili, which rjnirt aili*a(rxrul>lr w»- 
•alHHi in lb» lhr»Ml unlit tin* nfT.-ntif >> mailer it 
irini.f ! Tfi-ii the | ili»ni m al ntr f.ir a (hull 
tlnii-, wbilr .intillii r *|miu i« collrctinf ur arm. 
imiUiiti;. I» I «l><* lh* |iUt i4ihr fi*m» r. Thia ia 
ihr rrMi'i nf *r]bflnl rnn<lili<Ni «f 'hrlnarli, 
>«'in Ii b»»b« i!h- rimhu n uf lk» lilml, anil 
r<»rv|il» thr (!••» Ii'l fmaUllw of lil#s lb* |*rrnt 
1.f »i<Mni|iti it i« il. 111 lb» a Inlirf iir,| ami 
im|Mirv il»« iT ltn> I 
1 nl, ulii'h gitra r(•» 
ii tijb Mjmn iKr aligbli «l r«|m*iiri>, pr>> luring 
ti ii kin;, i-'ii»(hin{, ami tprrlmali-m uf * ligblitb 
trotn, wiib 4 il»rai»rrBirnl «if ihr litrr ami 
It.xrU, m Mi b ia Irian* I tiriiiM !iili«, ut U ixiibial 
•(•ill- ibi'«, anl in iralily •■lb" Si»l alajr uf n>*> 
i»|ilimi. 
Mm titling »h »• t ami hmriftl, r«mjb fmptrnl, 
h iili ah «ti >4 i»f r«niH|Hf I mtltrr, »«mmc* 
lim^ »ti« «kr«l mlh I4*»l, pr>*fit«r night iwrili, 
niuriili<rfi «inI iMnlili; • «»I*I thill* in the furr* 
miuii, lltin^ |i.iiiii mi the «hi*t, #»l*« Jiil •h.»nl* 
ilrft, with M irfr fit* of mufhm* in ihr muniij, 
»«r •»» 4w »kc mi■$ l> «• »!«• p. Tht painful flirt* 
l« f.i«t i|»|iriii hid^t Hith 1 »'*rl!in; anil pnffing ttf 
thf frrt 4it I intlr*. 1 I il ill4 of «|i4r- 
il» if. |u Iciii it lh«* ftmplum* trr in »rr «1 ••* 
lirt#in( at an rnU p*t • «l ih in ihr maW, willt 
1 wftknNi in ill* Wk 4i»*l l**int9 a •inking a ml 
nul with fralnal **i«l fer'p—nt inirrvnp|i«»n«of 
1 Im* »hmi!iN H *, «t»>t «• ib# ilit**4*«» pruiffHif, a 
t tal or fiait nmIioI *4 it, with ih«? harliinger ol 
1 t*ri»k**n «l »»%n r»«n*lilnti»in. 
Thr alt it* •!4j• a»r • •ili*-*#*! •» n»nt mrr «Kr 
tn(Tirri uf |)n> nri(ifi »»f hi* a«N, In comparing 
lh» •» t't hi* tin UrrUnga, t»hnh mml Irrmnialr 
l4tal; il th* Uitn *»»n|i« » 4rr lulljr ilru! |r,|# 
a rmr i* i*tipu««il' \\ haf 1 m-*rkrr% W* alirmpi 
to niff* f<Hiitiiti|)li i, *!i«*fi lh«* Limp ol ltf« i« at* 
tt*»M < %tiitct, 1 hi *•«! ♦ l» 4 l«l»l 11 ;W| • *n lh«* |ml 
I th* • 11 t ch- king il whitr rn«tVinr-l In 
'!•!•! I;KI\. 
t"u > | I f'htftiri ta, 
\ 111 « M11 i !Vi YmI 
N 1 •• M ill 1 •' ll '»• 'it rx- 
«ii< 11 ■ 1 s »•, v» 30 
|tr« n It mi i, M in «in |»af1« 
m 4tlrti I* an-l «!i*p mi (ftminr |Nvp4rtlnifif. 
N •••■ *1 Irr4tr | ! 4 thth»" wr« k« ii' lf•• 
ihrrr ii nt'jM I»h 61 iViivnl. 
(*«»n»t)lta!t 111 I int I in# frr, *»hi« h will 
It •! i|* 1 flit 4> % ; iir«p4tf hr«! |nr i|>fr«a all of 
th*- I 111 It«t > 11 II mi 'ii, < •» rtV' pt. N 
ktter an«nrrr«t Milh*4i| thr *prc|li« I rrrlmwif, 
J* r r im 11 1 1 
1 ovw/sr/nv \tn;< n.wr. 
Iinf«nlrr ami ilrak-r mi 
CIGARS & TOllAC i'O, 
Oni '»'» 1-2 St i11 ,Vf 
IN YE &. FOSTER, 
\ > 1.'■ Vi Ai v -V"'/, 
I «|.,|lr.. .M Jr tbl. ill 
Sadlery Hardware, 
imi <*\itki %«ii: i kimmim;?*. 
41 til. 
It. i| \\ 'ntl Ik l.|. — ik Alt), till k >11, I 
IWwJ WImwI 114m, Mm 
OA «<i<i link •<< r*|-<kn .VI.UMI 
« mp m mm! Fm I«Ii •. »«> mi 
a«al |"n» Hlifl JINI «rt 
I'.irnl |t«.|i.f k r.4MirlV.I Urtliw VMIiiiIm 
11mm I fll I ."•■» il.'.ra 
ll'»K-l III INK1 I «.-I I II.II 111 ! 
Printing Types, &.o 
nil kl%>o\ 
I'YIT. MM MiVCV. \*s M 
Wit) I rw pdkuvi 
Ufa oi|l|M*« Im » ||« |« lYir lirtl rtiinln* 
it • Iloii ( ti<* .U, .i I a» % in* 1% ill** i» wn| iin! 
»i- *i ftininiTipifi•»»«! 
.IH4MH-h||»I, iH*ir Hi •• 1 • 11 I v U llr» ukm; lli* 
U -»l. 114V « •»« li ifi»l nil ii{ llir 
I W r||Mit "».*!. k Mffclf «t ..in- 
III W|« «r •■14)1 (»#f ikfw f»r (mt r»l»T* 
| % |« \| | | | | | I » ill II I, « III )«' 
lift % c\*» !»•!. it ihr I »«H| 4i •! | mi lid, 
riii.11> k it %i«i ii.%, 
hiM •• t•. >. \ |In km»»'*n. 
|'h»* mi i* limning 
i! Nio'1 m <u t iv mftrNNi wamiiif to iboif 
nIih mm* lb*1 iiIkIt ( li;lil, t > f«»«ri| 
I ••» *•,'.»» I.»n.| «, 
»v In* ni»n Um k'f x". 
mr.AP \Mt >\ri: limit 
X i: xv"' v. T. T. M 
Patent Safety Lamp! 
\\!» 1 \MC I I I l»r.U> 
» •'! •• 'lit I m 
m i!»< I Dumiflf I I'll.1, Oil* Omn 
| b» »M «>» i imIh hh^i! (<»f ihi* 
|.r«HSur|i Holli^hl Till* INtillM •• «|»f»lir«l lai 
CilMMHi Pluili |jl-)«l, ^ oUl 41 I II « l.llia|>«, 
Um I'fidm, Fbiil l|«Um» kr. 
\V '|<* » Mr ill** ii n|i<i ul l|»»» | «il*» 
li« i.i N* *%» *1 |*m« 
•• I• I i«n l.ii»'p« in ih# 
V I I, tt I*I •!» In 111 Milt fl4MM"| 
ih# nr4f «t t i* It <t Ii rtct U« •» |»r<»ii* r*l, ihr 
« of Ihiiiii •»SJ U i'l„* IrM ll»4M 'W ('« 1*1 411 lllitlf 
I 1mM bfll|»* HI |«»Hi« «il it 1% M'i*|il»* l luOitafrh* 
'•.I! ••!•. M-Ifra 411 I |Ml l«*c*. Oil 
> tii«« lip iMi'l, ibr «4mm* »)»•♦!»*.— 
« I it ,ts 
rtti. u*t». 
1*11*1. >• .i. .im • •• I tioiil I luii «•» Kr#il.t» 
Ii n !• »t-♦* if, h( | il.i i» ii!i niirr >»nti ii im « 
« 'tiniirii-l it ri illi fin ii«1« iimI « (!in» hIiu •«« »••ill 
in* mi ihr nil ta iIm %yw |ii»»U •!iti^ .i; iin«i ill 
imfiunli I n*r, nliirh hi* |i»*»«!u**«l mi iti4ti) ill* 
lr«*iit{ iml fil.i! »«». (««it« 
" 
Till Um h<i«t lam illroiitrlj M*fil in nil 
|mrt« of iht I mif-il Si all • for m r«-t|i4ii ftMir )• *r« 
•anl ihI i!n» •liwtilr*t iaai*ltiil li<*« im rtufrtl %ail!i 
lli* iii. I'Iki h4%« ih« mm • ion .4th* gfninl #ri* 
• iti*»- •ki'l i.i lli *iir> hi 1'iof. It. Hil* 
ii. Dr. C.T. JMfca «, I »r. A« 
\ I I X 
\\ k*t |i 
* ini|% <»rt h in-l lh«* l»r«! «»f I'liiiili. 
|\»r »4)r n li'iU »a!• ar».l iri.nl l>j 
I nliliiKM: k ro. 
.*iv* n its mitiii ^t., 
TIl.lXiM, TollKV k TOWT.Il, 
Mm rrn l Wb • '•••*!• Drain• in 
C 14 I D T Q nt I \ CTfir^Q 
j f I 11 i j. I J .. L A i1 .), 01 u L *■ o, 
I liltI I <«llinii'ni*« Ilinii'lV A (•luvr*, 
ihU•»«, II hi krrrbwl'*, l*i4»Jli, frail*, iir. 
II Miik SrnrtT, H«iit<»«. 
»|'|l». kl.\ ill I II I'.. Oh nil Ni hi r T« I HlTIIIHUl lllffllllti Ki-4'W aw 
ym r HiirniiUlmi; mtmi£« ? Il ihi| rmlnfk 
M|MlA ihr M A III III*- N.lflolll III.I |1l»l mIiIi] »"'if- 
»• II Milb lln« < lUblr l,»k. Mi air -u ii-iw 
lli-ii I nil, Willi .HI lllr^ill liilrj-lll.' Uimll, lln| HI 
• mh |kmihi4|) • iiniin.laiH « ill !'• inakr 4 *llU 
,'it ilrt Mirmiir Ui^lblii.' In! ilrmalilr ? I If |ii-i 
ln|- «i«l arc to n uMil il. l, lb«l •»» l>rin{inf "If- 
|H III J il" llii* Wnllll, H lil«* i*l »ifki„ • • 4llll I,if 
f, ri«{ in 11;III I*' ii.nlr.1 ii,«mi 411 1 iwirriil lrin|,l» 
la* Irfmiitali I uuli lit 1 *•" 41 It ■ I'n •iN-h, a, I I lie 
till- >||« u*iIll-kill litli. r, .iimI •llllrlliiK M'llliri, 
ill' K,« lu I.il« will 1'infe 411 nip*liut4lilr IJr»»inf. 
II |»>ih<* i*il *tnrll) in 4«*rt>iil4n Milli \aluir, 
dn {niiii»il li» N4lHfr'« '.««%«, • nil," »In n In »f 
11 11 1 "''-l ; I ; lir limn'* 1 ill 111 1. 11 
jl-1 |mintff Mil I'I ih »r- 1 Iran III] nrt»|if ImiI )f I 
until' I, a 'Hm* m huh ii in* 41 mIiIj in hi i, in 
4II T4M « Hill ll»« ir i, 111 Hf ,•<>!«• tlrlirl. lluiM 
tail l'i i|rl I In* l»»,k ; tn'i will ifil ifjffl il. 
Hf alalf luik will Ik* hi• 11 .1 In ant part of 
llie I iii.ib, |» *i i. |«jiil, llir ri 1 i|il n( imr 
■liillar, .ildirw 111 III. II. (i'liinmc »i. 
llll, M.UI, ftw 
BURT & LINCOLN, 
£ ounsflors & ^ttornrnsat tab, 
\u. (ft In 11 Bio 11 MM*"!. 
Co 111.u1'i Huikling, iiMtui* 7 ami W llmlnn. 
WlMaaL Pwf, Oiaiir* n. I.hhiIb.- 
Till** na'wiiiMl wilh rarr, ki'. 
I>. P. *• T •» W C I. I- • 
('ounM-lor om! Allorur) at Law, 
ni\nLLt>. maim:. 
April IMi. 1M7. 13 
PI lit: POT.lSll. IN TIN HNS. 
It. T llnlihlti, fH A ?o U'ltvlilmiiin Hi., 
V liulin *1 HoMob, 
rpnr | |'t iir of llna |" i-*-h h •• inmj 
> 
| lllr nrrrwlli of ln»i«< W« ir- I 
|ial4r if■! !•« Ilt<- >iirn|ll| of pt.laak. Ili> 
.1 .lullrtalmn li.n Ivrmw a-i (rnrral, thai II kit, 
n >l» lllnl n-tllii/ il« » ilinl.k |M»p»Tlira. |»..tll im-41- 
Ijr nut "I M>r. I'lir liaa ukrn I ha re- 
•|k.nailtilili I'l •••t'M'i iUii.' I.i« M.nnr lu nrri pai k 
a|r, * > l waiianH Ikr atirnjh in la> tiifuiia, ami 
1 
talx-n imfiI alu na |«»lu< in( Ik' »ain- Irani!*.. 
I'olaah m<U) linirt i* 4<li uiii',l with mU,—• 
• hirli ia tl -IIIKfi .il in making »< >; llintkra 
lli" I. In • aijr ihrj i' iI IVM Kafr |m»l lurk, hr. | 
On* h.-.ii thai I (-••)■ )i > |.nir ■ ul I uai 
la il It a imp'1 it mt In li lt.Hr, Itrinf pMl H|i in 
*.n li'ii ■ .1 k«, lit 4iiia( li'j'i. I ia Man) raara.am! 
*tTT IriaililratMitr In ih* frtailria. 
N <* I-ir |*it.pr irl> I ir*l t-hijiMa purr I'oUilift, 
alaaia Ivmj • h«- aam* alri n(lh ni.l pti..|wria( tkr 
il w iraulla; ami will wairanl il in all raara, if 
iKr ilifri litina air Inllnwii, In pi ulntr il .alilr lb' 
ll.11 linking .ipa, ami all nlbrf |mi|>iva Hn 
wliirh ll ia u»n|. l ull •lurrlitint Int niakin; ihr 
had ni s.iit, ll.ul, m l'1 TV > np«. IiIimIi 
« ilk I'll I III 11 i»ill Tilt* It la |Hr|»4ri-tJ III 
lilf 11 Irn mm I'l a. 
I I'l. I'nliab m 111 itiir l I 1 ml .1 lln. ||i in inln 
«• "I *•"»' 
12 IK#, W |1t in ikr 4 luff* I «»f lw*4Mllfit| *4Mcp. 
Mil' « tn'i# f-»r iiiiUh*£ >'•?! S M|i; iliirrlMifl*((»r 
niikiu; 11 .«• 1 ** » i|», iJim ittNK I *r «»•'»•!» •••• Mtitl 
biMi U; JifrcittMM l«tr rU ihimj lion h i»if itui 
hat U m »••••«! hi rlrauiMf wiriiiwri «ill kimli; 
•lirrrff.»r mini ihi* In llir |»tirr «f 
> il .*-■!», dirrilt >m f*»r •(i*li'«j India iuUvi 
\ -V 
VIS (li »itrr< li'»ii« i« iii^. in) 14< ll can. 23 
FREEMAN JIOUSE, 
.Y O. l!» M!1)D l.i: STREET,. 
th<' Vcnml I'nti«b J lmr< h, 
PORTLAND. ME. 
G E O It O K 8. IT A Y Proprietor. 
I.in ih fl* • llhr « <!m »n II*) Ift 
Maine WcHloynn Sominnry. 
rpiii 1 mi. 11 mi t»n « a | Ifch. iatlwl tl lafwl M. M pwCilih|M| 
NHilri ill. n.ml II. «nl ul IimIiihii 
II I rOIMEl 





rw*of th« h»H I'rvparatlaaa Ik* A|». 
They arc not recom- 
mended as Universal 
Cure-alls, but simply for 
what their name pur- 
ports. 
The Vermifuge, for 
expelling Worms from 
the human system, has 
also been administered 
with the most satisfactory 
results to various animals 
subject to Worms. 
The Livf.r Fills, for 
the cure of Livf.r Com- 
plaint, all Bilious De- 
rangements, Sick Head- 
ache, See. 
Purchasers will please 
be particular to ask for 
Dr. C. McLane's Cele- 
brated Vermifuge and 
Liver Pills, prepared by 
solf. proprietors, Pitts- 
burgh, Pa., and take 110 
other, as there are various 
other preparations now 
before the public, pur- 
porting to be Vermifuge 
and Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. McLane's, are 
worthless. 
The genuine McLane's 
Vermifuge and Liver 
Pills can now be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
FLEMING BRO'S, 
CO Wood St., Pitthiiciuih, Pa. 
Hole Proprietors. 
I! II in\ k I*.»• .1..-.1.1 A.iiiu 
l>l M Ill >a It \l it w • \ It ill », S'.it I" 
II til; W i. V IIu»l. ■ 'li 1*1 ; • I MM) 
I I) U N i .. HMrtk H imfi. Is 
I'll! I* \\ Alt I fl-l <1 • I. • X > .Mt l't\ 
hrlit; I .\Im■ 1 .*» ) »«nl t". |! \lw' 
It ■ .i ; J |' 11 i.l I .till 11 it Wl •>! 
It IngliliHi ami I*. I'. .Vjt», .V r«4). '.'I 
FAIRBANKS' 
CI tl IIIIAT».I» 
^SCALliS, 
uf rtrr; ( ilirl), 
34 ICilby Street, Boston. 
i. I1KOWN, AM.VI * 
AMItMMlMM "I *11 klM<l« || H« /S If 
n j|ii« 411 I •loir lainiliirc fur »lr jl U» ralr* 
K.nlrii.nl, II it, 4'i I I'utl >r( in > i» |>«f 
the riMtalri. It 11 
k TltWHU.IMJ \(2i:\T> 
»J Wl ) \\ \\ I I II- |! iHi t«*»i |u>in{ from 'Jj') 
l» ^ 130 |«**r Mlk« ff • iHHal 
IH * » 
1 
ul r<«|'iir« it. r further | .•riituLif«t 
|....ng- .limp, an.| ail.lrr.*, 
». MM !'•<■> f, i:*n.r. V II. 
Wanted, 
qnn ACTIVE 1*0 NR5»mmiuIi> Ol/l / lal MII.1 If orllinf afaaU in I MlN) 
e.i*t, iii. I i! ,i'i I !i MflhllaRl a M AI. ilt^ nf *|00 
rut montii. \ i" i|i'' 11 ul m nijftwMi 
N «i. ul iiir firiiii uf «.l» ImwMM« | nil 11.«r• 
limLit |iim, ffr», In ill * lw rm I im a |tu*ugr 
• Inn,i »i ihrr* ir»l nie» i', aii.l ail.irraa 
a. ii MAirn r .mot, n.ii 
\y\ \ti:d, 
£/)() \<TI\T. Ynl NJi M»:x I,, art a» 
!»• 
#JWw ll .11 lull \ .. 1 
ra«), u« f il 4riJ h in »♦>!*, al .1 M'iry of ^ 
I"-* 
| [K-r npinlH. r4p1l.1l of (».> il», it rwjmit-d. 
IV* pall-Hi Mi iK 11-K.Ik Immiim «». I 
»'ll 11 
iiiiiI.ii> ,i»rn fi»r ti all »ho iiel-.w a |xMlaga 
»UIII|I or lhl«-» relit Inrrr, ii»'l mlilrr«« 
II WM. J0||.\H0N, Ml»..ii.!.»ii,.\.ll 
i:vi:hviioi>y r>i:n 
Dutcher's Dead Shot! 
Clears their houses of Bed Bup* i 
I.AMU.nKhS IT, 
||'r,A lh-ir dKwn /,i •• St'rf in Prafff" 
Ship Cnptalns ftnrt Htoainboat Miim- 
turs tmo It, 
T-i »»j»j naltiir'* •»>«•! m ilttrr, Ulaji iU(i." 
Il Imn n<> jwu»"'*!»• il««l t<> in(i<i (lie air,#** | 
rty liiw ymi iiukr tin Ixl, •« i«rr)ilkr r»»n, j 
it iKr > • iflrt ming row*)** nUhmIt 
«ll«*olvrtl III 
Il irnniat a •; i• hrirrrr 
1 '" 
.HI UK I'l \TII I" llii* «!ihU 
am n u o tuxbe. 
On» ih <ri«tk i|f Ivali'i*, mi tm\y ) lllf U .1- 
tin t, Iml In lli» rivki an.I rrr*in • alvaiM hi 
• riling, i( llir Knii«* !■ nM, »i»l iSr lm(« aro 
iIimh 
fir, ii I mi with a j "rtrri III snM oK |t|!> 
ruit "in ».\ • 
Our lh.»ni;h ii |ij it ■•-.* • >11, ril )'mi »Ii«11 >Ur|, in 
|irar*. 
I' W. \ I'Wr.l.l,, I'ltriUad, <Ii ri il V- 
IIOl.TKCC.I'KIUI « l*E IT 
■ 11 11'»r it 
III II <1 Til II 
anil i|ral»i» in m> 'lii inot»»r*»hcrr 
nit. smith's 
Sugar Coated Pills. 
|'ii|i.irnl 4n<l |wit n|i h lli<* 
New York College of Iloalth! 
Tin: Mom * i i.kiikurn mi ph im: in 
Tin: woui.if 
R< ini»ri..l> .1 lit ibr |itin< i|iil pliiii< iim in ill 
imr rhir), an. I lit all «ti ar.| iunlri| 
mill ibrif mrnli, thrixifh»Ml ibr «mU, 
Tlirrr iir lit in( « iltir»»r« in In. >1 rtni liiim, 
villam>J h imlri ihr• iich «i llic Ii ilrt, h h<> 
nabrtilatiagl) 'ij, 
hit. *Mirir* ii mu « oiri.u nil.* 
l|»ti* ulril mt (if'. 
I" IV lltt.ll, Ib-rrinf It k M 11 krl S.j'i trr, 
r..,iU».|.«.. .-. .I I jrnl f.ir II41 ■*. 
S11I.J lit In Irr « • J* llalr", I'irit II111 Will I. 
i:...i, s. Park| r. ||mH J» • I' 
I'.. I*i Mlurli _>-•»♦. I l; I tpl,.., I Nnfiri}, 
<*i| ilftlrfi m nnlir'nr rtrri>lirif, 
l»lt I'lITIT's 
C \ N K ER B \ LSAM; 
Tohrta'u t fnit to f» In.irnq' 
It its own beat llccommondution! 
|l«*t • liiw «. •• *r unr f liking Willi .ill 
Kftnt utiu h<i<l (•mnirrli »<il«l till liltlc, Liil n«»w 
hil i"M iH (ml. 
Mr mUn» I w tit *1 ll hul rtirril hit 
WIFE'S SOUK BUKAST, 
Utrr nh «»ihrr* lm*l trinl it. nl 
K.VI.nYUonr I.IKKVi IT* 
\ r«r|iffi(PV 1 I'I'll », \| iftlii tr«J with 
1 \nki:i; in Till: moitii. 
|l«ft| f»li»M M h » I (•» | H % • 
ri iM, Ul * « «i»» 1! mi irlivf, 
III* in ttil h w i* nr 1 .iij»!«»« I' \ N K I. It MOItl 
1 IPFRCTRIi Til Till 
1 m|n 1 o| HI ! 1 1 1; \ rill* aCAVIM! 
01 r IN«»M I II I I I I Til? 
\ |H'rln nil*' t» •• ll< rlfj I > 
• 'N I II' JTTI.K «>f 
Hr. I « f .• 11 k• v 111 
I'. \\ 'I, |lniin| lit k, M iikrt ^ 1 n»|r# 
l'«»t|1«»"1, I••••■» il \ M 
>14'* I 'rrm* It It* 1* •. I'un Mill; I \t* 
«i»m| K Cm III" k'irhl I. I*. Millklrt sin| It«v 
c| l|»|iii« ^ in;, N t*t), «• I •!» iU in iue«!tcinri 
Atweirs Health Restorer 
Ml I "* \ \ AITI I 11 I 
vrwKi.i/s iiKAi/ni itkstokf.ii 
II ill (>«• 11 I > or ! ••«' I< in l.iiiiii f jijii. 
ATWr.IJ/S II1:AM II KKSTuRKK 
\N «11 ♦ n^thi w 1!.« 11 •!* m. 
ATWKLl/S IIKAI/ril KKSTOKER 
\\ ill kr# |> t|ir M tiMf h m ! I«.«* '• rr ^uUt. 
ATWKM/8 11 HA I.Til KKSHHIKU 
\\ ill cure tiriL Hi in fir 111 il IM'ililt. 
ATWKU.S II P. ALT i I KKSTnRKR 
Ihhn In Mwlliwik 
ATWKI.I/S HKAI/HI RESTORER 
I. • ..... 1.1 llm .1. ... *k IIm^hW. 
ATU KI.I.S HEALTH RESTORER 
I'uir.l «... 1 nri|bu 1 iml ll Mill luir »• t». 
TUT XT! 
I * 
1 D •. Pari* 11.11. Wrn. 1. 
tin 1 1 1 \ k i Hn kli 
I. 1'. '"'hf U 1 • ml K >(il»n« \ i-iiii^, N<ivw ii, 
iiiil 1I1 uIrr • ih ii «l»i 1111* 1 n r) n here. 
Cure \ourNore II vr*! 
int. rirnrrs 
American Eye Salvo! 
I Mi J \ I v i I; K \. *• 
• hil l i» » H4» »«. I»» v 4ilin it«t mih Murr and 
\\ «k liin, t* l«» In »I-Ir fit l»-4f ihr 
lagbl 4l «llt 4' iH-f ull> kr. |mii£ It* farr I mini in ihr 
T»- l»»%ri i.f lh«t K). t'"«l lh* »ift*. 
»: Limit II \ N?H*03M# «.| hiihin, in S* *i ii» • ii« 
Ill • I h>* IDuthrf II I* Irrn mm/ > f # ttftmrlf b+*t 
ff<# I* Ihr !'.)• Slit-, Tlirj Im«| !*• u * m 4ml 
Hr tV for Willi r^rli.li I»U 4n«l tffrnt 
Nfukrii »f m( ihr 11*kih. 
II. »t* if i'i t • rhil-l f vrn l^iil l!)f* 
<i frm 4|>|iln .«'• ma nf lb# |!)f •!«*•• 
I* \V \ v%«»tl9 J* ,t|L h|, »t » i! i.'fnlfur ^1 • i•»«' 
^alil In \u Im w« It IUimJ'^i* llill W \ Kml, 
?*•», IVui*. I It* <1 o., IWLb. I; 1.. 
?*h «i LU %, 4*. l( \• \ .«» 
HaM liy |)mlrri i»i Misln im rininUif. 
fiMtlenrn in iln'Sr l)rr»insc Koonis 
LADIES AT THEIR TOILET, 
Mulliri* in Ihr >iH»rr|\ 
Mn- (>M in ltr*lur«' I>•«* lliur. 
Mini Ilir Vtiimu in Pri'wrtr it. 
— v h i: — 
LYON'S KATHAIRON, 
Tin: most <T,u:nit\rrn 
Preparation for tlie Hair, 
Tht* iv of lit li;i% rtrr known! 
lit ixn^if j/< tf nfjf/y I «• /'/f/#f j'f 
JfHf, |/| m^ii# 9M€ if m€t. 
I ffftlfl iftff it 1km CiRm •••!» 
vi|'>r4lP«iMliVi'it«, iiml Ixmutilir# it, fitinf it • 
f ir h, Kill «h| |!m»M *|*1* iNWft 
I'll*" l#««fi ■* wilt••»•*!'% ! »'•«♦ •» m *1 f '» 
1 * I if 
iIm «iii \i i i iicfn 111 • «• 
4I1I* nrltric ibf) b*f«* rt* 
Il »\riu • in lli« ,• •* 4,',' 
'■* '* 
I IT4MM-# il li f«IL»i*«A*" Ittfuiill <iir%. 
( iirri n H|itifr I' ■« iW on ihr li 
in 4 in «J >f It) «»f • 
|*r Iiirri h Iiin1 <•!•»* ih *»l in h II hi ii|hhi It tl.l 
I• !?»•• ihr II •»* I • »»•. Itirh, HI' .«|i|M*ar4orrv 
urwiju i'Ir ! 11 * nlh^f irticlr in Ih# NMikrt. 
I*. W. AlmllvDhTIM lllciki Slftikel 
I'oftl«Hi|t t» it* «! ,\. tit |«»r Maim » •» b« *•• 
• iiiii*I Iw* *M|* -.. .J, 
><•1*1 In \n«lrt wi li ll.il »( I' if i* llill; U im V 
ICu.i, S iih |'.,f |g; J*. \im »1 k • *.»,, 
K. <\ Sb«rkU),.« I U Vim*.i 
imi »l**il« • hi it n ine rit rt * bf" 
crux txcav inrcxi.: 
\ ( u!.| \ t « |t <l It ii !* 
It OaaaMftfkii! 
■ •Tluti mi!' I with ihtrtiuiai fitr, 
Thf niu MT'j1 '"^"r I*0 l»lr." 
DOWN'S ELI \ I!! 
OftrN mi" • ri>ii(h in I'. h ill), ih'l (•» it—nth* 
Il4-t li .III.- I ill*- *Lil| «»f il.* tir*( |ih%• Inn 
Fi'l VI l|<JO|'|M> CO I lill.il i« I hi l»»l !»•«• 
r«l» III ihr Mm 1.1. ASTHMA, II irlinri and 
|«f(iriniiiiiiii*r.ir«'>||,inaii) other lm.»«n n-mul*. 
C. tt A rWKIX, 1'i.illaml, Ur«rr»l Ajul l»f 
Main*. 
S.ita l.\ a li It <i 11,1'arii Ilill t W \.I!u»l, 
8*. Ciib; I'.. isintrLi.-t »i .1 It. ; 





ITirIiIv Concentrated Compound 
Fluid Kxtrnot Iluehu, 
f' Hi" ft „f Mr m ul.ltr, A ./«»»•, (ir*<*i 
• Jr« I #»•«»<, Sr< rt1 /')■#«•*«, 
/'•««/» f mrfaitli, »••/ <// "/ 
HfM( W|<M 
\ ii'ij'i « n I, I., 
unit r<Mn»tin( mTI •liM-lurf* fr«m ik* 
II! < ! I 1 « ti. •».,» r». 
>•11*2 in 
Mul* ur I'rninlp, 
K'*m »niw lW)f May kw» o>i{iaal#<Jf 
m l iy> miller "I » I •••; •)' "f, 
filing HnhK i»J » »i|l< / 
I 
JOV TO TJIK AFFLICTED!! 
|| r«Vf| Nffl ^ an! I1' lilt'f'l M'f!. irf •, tni| 
rmiutr* •«* ij, hi* which 
m ill lw CnmiI, 
| | .«.(| * > | f 
Mrniof v« 111 Mi | i- (th < jf. ••• * I \N • k 
•. 11 i w pi 
| !» » I1 *?h# **>4. it»# 
CoM IWli Wik'tnllHN| Uhmkm V .1 
ft**, I nivrfmi! of i!*- M»«rtil irMufni!, 
OAm m dm \i « ••h |lt»f«r»fir Hvmp« 
|U II .km'*, I 'i*«lni*g •*( ill* )■"•¥» Urxi^ia 
I ihr Skin, l*4lli M 
ilir I *rf, |*«in 'S* ILirk, I lent !«>*-•• «»f th«* 
I \« hlftj IMMlh MmA PMltf <■.. | • 
t.ir«»nh frt n« M .. 
NlWt ll'llfr'ili •< •» »'4| fttt hi'ltl ||r»l!r«i|M'#|| 
« till h'MFf«'l *>| "*i« |- 1%, !• iHtir lit *ir lt»U 
I, !l | if I* lit • I'll V* v 
** iv ilrr •«! f-»t f* ii •( ihnti rfi rvi vt |• •• •>! 
Miiirwi |fi I. |ii It ill I, l«ll 1 
feurrit ifuft* tifHi fi» « »»•• n •!h.ii |m «'Kiibrf. 
Th-r *\iii|>I<>iii« if iII*i«m-I Im |f%i hi—nhirh 
tint mrilirm^ i«?«imI4% r« i.m»v« »—».«»«! |«,ll«i*» 
ifi>^ui mwrit, r\rinv, wu i:n 
LKKTIC PITS 
Wti m iiv ill.ii I »*• r\rr»- • irf H'd 
lri«(<HHlK f<,11 ..%%♦* 1 I-> ||» .Ill t!lMMM»»—1,\. 
•MMT* \M» • '»%*! Ml I P'N • | 
nfifa of lh*' f i• »,ii \i( ihr* n* hi* H'%1% 
•lo-«ih* liy (*ihmiiiii|iIi >*i, l» ii mi, If wii.m •• lu iHi 
I'Mth llf •••« Ill !«■ In V«4J 11 r# \ vl.MIII lliC 
||H»«| NM .«IM I|«||% # \|||Im(|.«|| l|l|iriM, ill r<NIH. 
If ii.inrr 4< lii .lly iinIiVk iim| iimlf i'«*<it#W — 
•i^ilhri ninth i»r • rrr % *n< it u'I % 
hniikI "(ihr tmrr im rue, il ia llfK 4rfiri«!«|*- 
9 Whb wmtd ■wnrii mm 
|«*i%% •iilVn »*hiii«!ii In* gi U I la 
l> 1*11• IV I- '» f 
lh"iiMii.|» ii|nin ihoutan*1! Vn imliim » gfntrs, 
lKl(« llU*9tl»| lh« .l»T l l|>«'rt 1.1 UltflM n 1 •!» H 4lh» 
II !• f IM .I k ill «••• ♦ 
IN r A I- I. I It I i: It I MIIM. 
u iru rfr«< »ulfc(ut4 w*ilt • itn ul *it>' «U.tr .Ii0. 
ire*#!*f i.lmrtiu, iHr • t.1 III V M RACT DIJ* 
('III « III Ufr I y II •ml \ « .nrr«f %»( 
i|% •>!!•< «r% 
• w m:i f q u 
t|| UK INN I I MM 
li«* .tivl »ri«r»»»rrt. t'ilifm# k*»*w «*n«! 4*<*n| 
! -«v. I v M 
Nirr, I'v ffMlmf nf illmf b.f almfll** «♦( thl« (ctp* 
utir 4ii'I Sjm iIk |(rit»rt|t. 
If iIInm ill MM «n»l ii ptfittiff 
hlf4Mnl 11 »l* l4*l«* 4IhI i» »ft INil lifliiirtti ifr |i« it • 
KTlMSt 
I# (tiftitiMl ilifwtlv MMnHfl| !•» <h» rulr* «»l 
I'll \i;\l \i \ imi r||| \||*m 
\\ || t!» > •»« -• « * 
lilil till1 rr«ilnf ill it# tliitfi J4«# 
fit**** M.W CCH1 V« U II kc on lit# 
I'Mrllif ii( I'ltiiii', it-I Hi"*l of lit •' I 
Wmkt "f II* 
r u 
M,. | | J » | 
lirmn wh»f in |ieo«r ih.ti ii* wnliriBr irf m« 
Jutnl |MlHllli 4ml ihr Inliwimv Mhafttvl* 
nan It piikIin nl fu |mnr lli«t ii ht« iw jinl 
ii>m>|, t*4 Mttflfmi inm* ihiftra <• i* ir#* 
i(4*i<)in( li4»* l»-rn ♦ITfi'l'il. TV Miti <»T \0|#« 
i \ i \k\ rttuiimoxi 
l'n*pVK(>*rt ViNirtiMi^ ii« tlftMi »») 
i* nwnrm>mm »«'1 
i.» h:m i; % mi r tut:. 
lOO.OOO Bottles hnvo born nold, 
.% t»* I IH'I 4 ^ 1^* l»«f #«•■»* 'I »'• 
|*rr» »n • 19% 4f |> »rr.! br£«r w % lit# omi «»| 
llir rift »l* I'tn1 lilt Ijtlli i, II I !(• 
1 I tu rn* 
i'i nh»i t»< imj tlulf ■« irn il « tt*4i h • pr« 
II III'4II<« 11 N.«| Mrn in % # ID."!* 
-lit iliu/, I ill i*r |..»»« V#f<Hftlitr( 
II I III I \lr.nl n M nit iii'*-f. 
S«orn iikl ntliiriil*.I U t .i m*p ili Ml )4y 
I N > 1 r. I -11 
\\ M P. IIIRIt % HI*. UUim,«. 
1'ihf 4 I |wr or it lliiiil>-« l<»r *i; 
Urlitrit'il in dim l»d«lfr»«. 
MMHHld I •••!•'■• I'<*rlilt« 
ntr* If.- ttt I'ft.lrJ. .1 "f M» 1 
IWD 41*1 
I'll|iurii M. I X>l.t In II. r. IIH.MIKH |», 
l'i i. •' • I \ 
.V, l'i > 7 V'"(, I"* I»* 
itmUf limit ha f, l'KU+UrlpS»-t. 
11. B. 11AV A: CO., 
'hii'i ■ / ■ M' AfMA Pj'lhnJ, 
ii.n«l \enl« lilt Miln 
I M •. fcj >|jll»l & lUlM, l'.r.» 
Kill. Wm. A. Rmi, *•. !'«"•: 11m. M*<mi 
|S. 11 \\ S w 
> > .. 1 
I' nri. iinUI, IU.m. tt • *. i, I v. II. 
C« Dmilli Pf)ilw| C I* CSmn A HiSt tlta* 
fau. K 4 k. • Hall H.Al. Pack' 
InH. J I*. 11.14. •• I *. II -v k 
I rlgf-T— BM l».l N \ 
m:v\ \ut: or m \ ri:i;ri:iTM 
A»k For Helrabold'i-—Take Ni Other 
i« i rui> i.i \u \> 111 ii. 
• 
K rl lV tV i 0 V" I 
r/Tc: ical Discovery, 
Till. GREATEST OF THE AGE, 
"l i It. M SM.m i: ». 
1 * 1 K I '■ I» < 11 111 M'»U, 
ftinn lli< **>i I«l» •• MMMN I'lin* 
|ilr. |)f |||« lur I it in >'. 
1 ii- 
>», anil iirlti fulnl tn I i<». lit hi 
n-i« 
II in* |»M»r»ii in itVrr I* M hmxlit 
<t * ilila ill • u 
id » i' iM ».i' i«• '» ii,ili • It ii 
TxnlmltU* »>r *-in mini l> nna * iwi*i»( 
••<ir 
One III thrrv ■ will tilfi" lh* >1 ki'i ! •>( 
|iim|il<* i« lh* fmr, 
Tit ■ Itilli (mill* * *1)1 !« If ihr Ultra nf 
kilr*. 
IkiiMl if 4«lLrf ft ihr 41" 
•' !»• 
Tktr* li» fit* Mf «iiiM 
• "M thn 
ri»#< nf 
(I ,1 
w II « .!• | « Ifr 4|| 
bmN"i« nf til** •)»•« 
Ttit IniilM 4rr mrniMnl In if* 
» 1 -wtnf in 
1 ti«- riri Rf»<l •»!«>• rfi»« in ihc h4ir. 
i, » 1 iii Kmhiw ift m 1 
1 
nipt Mfld running t»ln •«. 
Onf Urtllr mil mr» •« «'» rrnf»l"-n« #if ill# »Km. 
Two »»r iSr^r U»fvI* *•"» 1 
1 mm* iht 
HIV«| 4t»* rj*r» 
''h MMMIIUP, 
ThriT |«» *i% • nr. **.ii<if*| In cnre 
•nil vtirnnn. 
I'nr In rifbl 1«i<UN f r* th* iffjr «n»r»t r*. 
•r« »»l •ri^'iU 
I |r »M U .11 *% 4\ « *(H t»*i! || 'I| |H, fir»( 
Utile, «iml iiiif %* in 4uti ll h h* 1 ihn 
4I* t»* «j • ■•(■it |• Inkrn, 
tli? luuit* mi 111 m 11 U tn ||tn*«» «l|i* 
Ii4lr IM all lilt it «ll III* ttwiklrllrit iii-<lli'iiir* 
lh» .Uj, 4«lt|il 1 rwun. |r«nni( 
no 
I tl# l| »"• ,| .1 M '• lt'4tl«| 
!. Ill, •• 11 1 » W 4 • 
I 11 
<•« fi ll. a hitKMii il hi< lo •'ml. Tli'fi »><• •<> 
ila nn 4*!• tli 'in il, twin; • " 
I"" It'll 
v '"if*. Ill• ii M 1 i'ii ■ 1 
1 WMMl lull Ira 
••I i| in lh» »i« mil) f |ti»«i'in, • I kiin»> tlir 
rfrrl nf il ia rtrti r< II Ii 
•• ili»»•'» ilmnr 
>iifflr ( ihr {irtlftl nun Hi t llilM III >!*••«• 
ihixriii, ||r(iir II In rbil lirn .1 «■ ir uU, la 
■ II |4n|ilr i'l iii'i • <*'• I I' j« »• 
> | M-r, |hih% 
liHilkiHj rhiMn n, *li< w wn •nil mi.I fell 
lift iriimnl I* • prilrrl •i.iii- of |i «liIk lij ih" 
t|m u( liHI" In'I|U*. 
Tn lln'»| »ti arr tf. lit V 1 «ilh tick llri.l. 
arhr, 1 ill'i' mil ilmii nit* ||. || |nr< 
Ifiral rrfifl' in II'.(it, it I ilimnrM. Mumfl 
n h« hair I 1 s 1 11 i| |i4Tr ti 111 {nf %rar*t 
in it li ilf lutn tf|lliit«J '» 11. Wkmlbt laxly 
ii »*4iiu| il h hi Ii • i|iii|r !',!•%, Iml wh'rr ihiif It 
ant il'iitifi niri t nl ihr (umliom •( Ml arr, i| 
villi 4i- tiii tin^ulir iliii.'t '"'I 1 "i niml 
mil I*- ^Urinnl—ihrj iilii t«« •li»»|»|,«'4r in limn 
liiiinlijr* in a wrrl. l'hrr<' i* »r*rr 
* luil r^« 
•nil In 111 il—mi thr p. nltm 1 \ •tin thai frrliog 
i* (■nap, ton »ill •**' J'HW"I| liki' 1 in » jirrMiii- 
I In 1 r.' 11 ■ ■ 11 1 " 
■' M1 
urn* nl' •• ill il •••■>< rn-r I1I11 | la. 
,\u ihan.-' <•! "I ii< Kin), I'. ii thn 
tail 11 a ran (il anil rit<i«:;h 1 f a. 
It««* hi- k t, Hrtit. II. |i33. 
7'*i« it It rrrliti.lk'l II. II. II I 1', /'i»l"'i 
/Kri!, ,rft i, ilnlg «»(', 1,• t)§an il tf 
^1 Vh/| -l/ /*!•/• I.'l j lit iVll/l .t/ 'I'l 
mt%,( 
tint h* 11 tHpjJ,, I iriM Iht fraamr, Jintl «JT 
L»h'mtary. |X» \U> KlIVMiHV, 
II II. II \ V. I»fn r 11 • 1!. 'hi 
■ 
ill •li/ct 4i«*nl I'm M.i. 
Hull h, AiiitrrM' k Hal «, Pari« 
11 • I; V 
Kiiil, H11. |'.iii«; K. .\l4ui J « I 11.1 II'" 
II. I'. .\ojr«, \nrwai 
